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AVANT - PROPOS
~tto mois après la parution de l'Annuaire Hydrologique 1971
nous présontons ioi les observations et les prinoipaux paramètres hydro-
logiques de l'année 1972.
La Direotion du Génie Rural et de l'Hydrologie du Ministère de
et dG l' :JllovL" Cl'Agriculture/s'efforce ~insi, le plus rapidement possible, de mettre ses
résultats à la disposition de tous les Servioes Nationaux. Nous souhaitons
qu'ils soient largement utilisês et rùndent plus aisée ia tâohe des
ing6niours et teohnioiens ohargGs de la mise en valour. Nous pensons plus
pr0uisémcnt à oeux oonfrontés aveo dos problèmes d'aotualité tels que les
amonagements fluviaux, les ouvrages d'art routiers ct les périmètres agri-
ooles. Nous leur rappelons aussi ~u'ils peuvent oonsulter les arohives
sur place ou obtenir des informations oomplémentairos en s'adressant aux
spéoialistes de la Division Hydrologie du Génie Rural •
Le Seorétaire Général du Ministère
de l' Agr:ioulture et de l'Elevage
'; i
.--------.'--:" --~-......~. l "lo..
E. HITAYEzU \.)
\
\
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l - Présentation
L'année 1972 a marqué une étape toute particulière dans le
domaine de l'Hydrologie. En demandant à la République Française le soutien
d'un ingénieur hydrologue de l'O.R.SeT.O.M., arrivé au mois de Mars, le
Ministère de l'Agriculture a voulu repenser entièrement le problème et
donner à l'Hydrologie, science de base des aménagements hydro-agricoles,
sa véritable importance. C'est ainsi qu'il a été procédé à une réorganisa-
tion complète du service, création d'un réseau définiitfd'observations
et de mesures, archivage des données, formation d'un personnel rwandais
compétent, reprise et actualisation des anciennes observations (1) dont
le prosant annuaire est la dernière mise au point. Le retard est donc
maintenant comblé.
Ceci, ajoutê aux nouvelles structuras et aux nouvelles conditions de
travail, devrait permettre l'épanouissement complet de la Division Hydro-
logio Qont les rapports techniques et les annuaires doivent régulièrement
être ~ubliés.
II - Conception 1
Tout comme l'annuaire précédent, celui-ci est orienté vers une
utilisation pratique et nous y avons inclus la plupart des calculs courants
nécessaires aux ingénieurs •
Il comprend deux parties :
1 - la première partie est consacrée à 27 stations de mesure des
débits, soit 4 de plus qu'en 1971 - On y trouvera 1
une fiche signalétique de la station,
le résumé des caractéristiques hydrologiques principales de l'annêc
le tableau des hauteurs moyennes journalières,
le tableau des débits moyons journaliers et mensuels.
2 - la seconde partie traite de 15 stations de mesure des niveaux
(soit 3 Qe plus qu'en 1971), sur los lècs et rivières où les mesures do
débit sont impossibles. On y trouvera
une fiche signalétique de la station,
les hauteurs maximale et minimale observées ainsi que la hauteur
moyenne annuelle,
le tableau des hauteurs moyennes journalières et mensuelles.
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Les données hydrologiques caractéristiques 1972 sont les suivantes
H;:.UT.ciUB. L:.AXDJlALE JOURNALIERE, en m
:J...:rcIT L1:X:U.AL JOURNALIER, en m3/s
D.d.'J:1.;] D:W U:""TT:6 Vi,L::"UR EXTREME
H.AUT:JUR l_INI1.:.ALE JOURN.h.1IER.J, en m
D.d:JIT 1:J:ND.:AL JOURNALIER, en m3/s
DAT::J :n CJ:.iTT.8 VALDUR EXTRi:Mti:.
~ODUL~ LNNUEL ou débit moyen alilluel, on m3/s
DEBIT SP~CIFIQUE ANNUEL ou quantité d'eau restituée par unité de temps
et par uni té de surface, en 1/s/Km2, obtenu en faisant le rapport du
module annuel et de la surface ëu bassin,
VOLUME D'EAU ECOULE, en millionE de m3, obtenu en multipliant le module
annuel par 31.622.400 (nombre de secondes en une année de 366 jours),
LAME DIEAU ECOULEE, en mm, ou 6~uivalent du volume écoulé réparti unifor-
mement sur la surface du bassin, obtenu en faisant le rapport du volume
écoulé et de la surface du bassin,
PLUI:":; LOY~NNE SUR LE BASSIN, en mm, obtenue par planimétrage cles isohyètes
sur chaçue bassin, à partir de la carte générale des isohyètes annuelles
(fiG'. N° 1) ,
CO..JFFIJr:..J~JT D'LCOUL..:iLiNT, en %, ra:'lllort x 100 de la lame d1eau écoulée
et ~o l~ pluie moyenne,
D.JFI:JIT D'ECOULill.SEWi', en mm, ropr0sontant la somme: infiltration + éva-
poration + évapotranspiration, obtenu par simple différence entre la pluie
moyenne et la lame d1eau écoulée.
Les abréviations et signeE ~onv0n+~~r~:~lR utilisés sont les suivants
Inst = installation de la station, ou évcntuellem3nt réinstallation
après une longue période sans observations
P.R. = pas de rolevés
() = les chiffres mis entre parenthèses sont dûs à une interpolation, à
une extrapolation, ou calculés à partir de certaines données inter-
polées ou extrapolées.
..
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III - Conclusion.
Nous souhaitons que cet annuaire, malgré ses imporfections,
rende plus aisée la tâche des personnes chargées de la mise en valour.
Nous restons à la disposition de quinconque voudrait des
renseignements complémentaires et serions heureux, de recevoir toute
suggestion ou critique pouvant améliorer les prochaines publications.
La Direction du Génie Rural et de l'Hydrologie
du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage
(1) -l~ocueil des Données hydr01ogique8 observées en République Rwandaise
1950 à 1910" - Mars 1913
-"AD.nuaire Hydrologique 1911" - Novembre 1913
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Liste des
Stations de mesure des débits
N = 27
---------------------------
1
--------,----
Rivière""il
1
"station
. (i.
Code ISuperficie du 1 Page
Ibassin en Km2 1
----------------------'-------------------
'i .
Aka~ra
.......... -".
, Akanyaru
Cyohoha-Ba-se'
Kabeya
Kagitumba.
Kalunger'î ,,'-
Migina
Mulcurigttri
, : ....
"
Il
lRusumo 137180104 1 30.200 8
lKibeho § § 137181004 1 182 11
, !Rte Butare-Ngozi 137181006 1 1.425 14
ISud de Rwerere,. '-, r !371831021 172 17
1L2, Gi tarama; 131186001 1-65- 1 20
1Kagitumba 137181102 2.800 21
1Nyagatare '" !37181104 1 1. 170 1 24
1Ngarama 137186?01 1 28ô r 27
.>;: .
ikigembe 131183702 1 225 1 30
'i .J
IL3, Gitaram!l , 137183802 l ':91 1 33,
Mukung'Vla INgaru 137'1811502 2.000 1 34
" fRwaza 137181505 670 1 37
MWa.Î1ge lL3, Rté Byumba, 137184302 258 1 40
Mwogo !Gikongèro, § '}3T181702 200 41
" JOlles,t l d.e, Nyabis;t.ndu§ 137181704 520 1 44
N?OgtB. 1Ng(m}a!' 131186701 130 1 47
:N:yabarongQ 1Gaturiiba , , 137'180202 12.860 1 50
" IKanz'~h~ 137180203.1 14.600 1 53
" 1Kigali '1 " , 137 180204 ' 1 8.900 1 56
JJ IMwaka { 137180206. 1 2.570 1 59
'Nyabugogo IKigali'1J3718180~! 1.510 62
'II lRt'e' Kiga:l,i-Nemba § §lB718180f1. 1 1.620 65
Rubyiro lBuga:rama 1370541<?1 1 360 68
Rugezi lRuSutp,o, • ir 137 181602 '1 190 70
Sebeya !GiSé;nyt.. !37054~02 320 73
,,- INy'uhdo , '-" !37054504 '1 220 16
~:::::: --l~1fG,it::~ ~__ !37 ~~~~~~ 74 7_8__
.... -.
•
/,"-:
. ". ~ ~
\
--. " § §
§
créé en 19,72 ", ,
fonctionnement normv.i, à partir de 1972
- '. ·'-·t"
... -.,;:-._~
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AKAGERA à RUSUMO
t
FICIIJ SIGNALETIQUE
N° de code: 37180104
Càordonnées géographiques 2° 22' 45" S
,
.
300 47' 20" E
Superficie du. bassin versant :"30.200 Km2
Cote du zéro : inconnue
Dispositif actuel de mesure Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle - réduction 1/10
Echelles émaillées: 0-2 m en bordu-
re de rivière
Eohelles émaillées: 2-4 m sur abri
du limnigraphe.
DONNEES EYmOLOGIQUES 1972
Maximum journalier Hauteur: H '" 2,48 m
Débit : Q '" 369,2 m3/s
Date 11 Mars
Minimum journalier Hauteur li '" 1,40 m
Débit Q - 154,0 m3/s
Date 26 Septembre
Kodule annuel Q = 230,8 m3/s
Débit spécifique annuel Qs • 7,6 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 7.298,45. 106 m3
Lame d'eau écoulée = 242 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = (1250) mm
Cmafficient d'écoulement Ke = (19,4) %
Déficit d'écoulement D '" (1.008) mm
R~URQUES : La pluviométrie de la partie située au Burundi
(Bassin de la RUVUBU) ne nous étant pas parvenue.
P, Ka et D sont donnés à titre indicatif.
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AKAGERA à RUSUMO
..
Hauteurs moyennes journalières
__....0-___
Jours 1Janv• !Févr. !Mars !Avril !Mai !Juin !Juil.IAoût !Sept. !Oct. 10ct. !Nov. 1
----- ---------------------------------------
1 1,191 1,13 ! 2,21 ! 2,22! 2,161 2,26! 2,09 ! 1,11 ! 1,60 1 1,64 ! 1,69 ! 1,90 !
2 1,81 ! 1,141 2,281 g,22! 2,11 ! 2,261 2,011 1,16 ! 1,601 1,65 ! 1,61 ! 1,90 !
3 1,84 ! 1,15 ! 2,29! 2,22! 2,181 2,25! 2,05! 1,151 1,60 ! 1,65 ! 1,65 ! 1,90 1
4 1,86 ! 1,16 ! 2,311 2,221 2,11 ! 2,23! 2,03! 1,151 1,60 ! 1,6'f! 1,621 1,89 !
5 1,811 1,11 ! 2,34 ! 2,211 2,16 ! 2,201 2,011 1,141 1,601 1,58 ! 1,51 ! 1,891
6 , ,89 1 1,69 ! 2,391 2,191 2,151 2,111 1,98 ! 1,13 ! 1,58! t,56 ! 1,52! 1,89 !
1 1,90! 1,82! 2,41 ! 2,18 ! 2,121 2,15! 1,911 ",121 1,51! 1,55! 1,50! 1,81!
8 1,90 ! 1,86 ! 2,43! 2,11 ! 2, '12! 2,12 ! ",95 ! 1,1 f! 1,51! 1,53 ! 1,52 ! 1,861
9 1 1,89 ! 1,89 ! 2,461 2,151 2,111 2,11 ! t ,94! 1,10 ! 1,591 1,50 1 1,58 ! 1,841
10 1 1,89 ! 1,89 ! 2,41 ! 2,151 2,111 2, 'iO! 1,941 1,10 ! 1,621 1,48 ! 1,641 1,841
11 1 1,88~ 1,901 2,481 2, '14 1 2,11 ! 2,101 1,93 ! 1,69 ! 1,621 1,491 1,681 1,831
12 1 1,81 ~ 1,891 2,451 2,131 2,131 2,091 1,91 ! 1,681 1,601 1,50 1 1,711 1,831
13 1 1,811 1,881 2,431 2,121 2,13 ! 2,091 1,911 1,611 1,571 1,481 1,141 1,831
14 1 1,861 1,881 2,401 2,101 2,121 2,08! 1,891 1,611 1,561 1,461 1,161 1,841
15 1 1,86 J 1,811 2,381 2,081 2,101 2,071 1,88 ! 1,661 1,54 ! 1,431 1,78 ! 1,881
16 1 1,851 1,86 ! 2,34! 2,011 2,101 2,051 1,871 1,661 1,521 1,421 1,801 1,891
11 1 1,851 1,88 ! 2,321 2,061 2,09 ! 2,041 1,861 1,651 1,501 1,421 1,811 1,901
18 1 1,841 1,871 2,301 2,071 2,101 2,031 'f, 86! 1,65! 1,471 1,421 1,8-f! 1,921
19 1 1,831 1,921 2,29! 2,04! 2,111 2,011 1,861 1,641 1,461 1,471 1,821 1,931
20 1 1",821 1,931 2,211 2,05 ! 2,111 1,981 1,851 1,621 1,451 1,551 1,82! 1,94!
21 1 1,791 1,951 2,21! 2,06! 2,141 1,91 ! 1,841 1,621 1,441 1,54 ! 1,821 1,961
22 1 1,11 ! 1,991 2,301 2,081 2,161 1,981 1,84 1 1,611 1,521 1,56 ! 1,831 1,911
23 1,151 2,021 2,321 2,09 ! 2,161 2,021 1,83 ! 1,611 1,411 1,58 ! 1,83! 1,981
24 1,741 2,07! 2,33! 2,101 2,16 ! 2,041 1,821 1,60 ! 1,40 ! 1",60 ! 1,85 ! 1,98J
25 1,731 2,10 ! 2,33! 2,121 2,111 2,051 1,811 1,601 1,401 1,621 1,861 1,991
26 '{,131 2,141 2,291 2,131 2,18 ! 2,07 ! 1,811 1,60 ! 1,40 ! 1,641 1,811 2,001
21 1,121 2,151 2,211 2,151 2,201 2,09 ! 1,80 ! 1,601 1",521 1,661 1,88! 2,00!
28 1,71 ! 2,181 2,26 ! 2,15! 2,22! 2,10 ! ",80 ! 1,61 ! 1,4~ 1,61 1,9() 2,001
29 1,71! 2,231 2,251 2,15 ! 2,231 2,101 1,19 ! 1",63 ! 1,561 1,681 1,901 1,911
30 1,711
-
2,241 2,15! 2,24! 2,101 1,18 ! 1,611 1,621 1,681 1,901 1,951
\
. 31 1,721 2,231 2,25! ",771 1,601 1 1,681 1 1,921- - -
---
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AICAGERA à. RUSUMO
Débits moyens journaliers et mensuels
Jours IJanv.IFévr.!Mars IAvril!Mai !Juin !Juil.IAoüt ISept.IOct. INov. IDée. !..
------.;;.-..----------- -_._-- ''''"-,---------
--,--------.-------------------------
1204,61196,2!309,61295,61280,81306,8!264,71201,81178,01183,6!190,61225,0!
1207,9!197,61312,41295,61283,11306,81260,11200,41178,0!185,0!187,81225,0!
1213,61199,01315,2!295,6!285,4!304,0!255,5!199,01178,0!185,01185,0!225,01
1217,41200,41320,8!295,61283,1!298~41256,91199,01178~01179,41180,81223,11
1219,31201,81329,21292,81280,81290,01246,3 1197,6!178,0!175,6 1174,4 1221,21
1223,1!190,6!343,2!287,71278~51283~11240~21196,2!175~6!173~2!168~4!221~2!
!225701209,81348~9!285,4!271~6!278~5!238,3!194,8!174~4!172,0!166~01217,4!
!225 ~O 1217 ,4 1354 ~ 71283,11271,61211,61234,5 !193 ~4! 174 A ! 169 ~ 61 160,4 !217 AI
1223,11223,11363~41278~5!269~31269,3!232~6!19~,0!176,81166,01175,61213~6~
1223,1J223,11366,31278,51269,3!267,0!232,6!192~0!180,8!163,6!183,61213,61
1221,21225,01369,21276,21269,31267,0!230,7!190,6!180,81164,81189,21209,81
1219,31223,11360,51273,91273,91264,71226,91189,21178,01166,01193,41211,71
1219,31221,21354,71271,61273,91264,71226,91187,8!174,41163,61197,61211,71
1217,41221,21346,01267,01271,61262,41223,11187,81173,2!161,21200,41213,61
1217,41219,31340,4!268,4!267,01260,11221,21186,4!170,8!157,61203,21221,21
1215,5J217,4!329,21260,11267~01255,5!219,31186,41168,4!156,4!206,01223,11
1215,51221,21323,61257,81264,71253,21217,4!185,0!166,01156,4!207,91225,01
1213,61219,31318,01260,1!267,01250,91 217,4 185,G 162,~156,41207,91226,91
1211,71228,81315,21253,21269,3!246,31217,41183,6!161,21162,41209,81230,71
1209,8J230,71309,61255,51269,3!240,21215,51180,81160,01172,01209,81232,61
1204,61234,51309,61257,81276,21238,31213,61180,81158,81170,81209,81234,5 1
1201,81242,11318,01262,41280,81240,21213,61179,41156,4!173,2!211,7!236,4!
1199,0!248,61323,61264,7 1280,81248,61 213,61179,41155,21175,61 211,71240,2!
1197,61260,1!326,41267,0128O,81253,21209,81178,01154,01178~01215,51240,21
1196,21267~0!326~4!271,61283,11255,51207,91178,0!154,O!180,81217~4!240,21
!196,21276,21315,21273,91285~41266,11207~9!178~01154~0!183,61219,31244,01
1194~81278,51309,61278,51290,01264,71206,0!178,01168,4!186,41221,21244,01
1193,41285,41306,81278,51295,6!267~0!206,0!179,4!161,21187,81223,11244,01
1193,4 1298 ,41304,01278,51298,41267,01204,61182,21173,21189,21225,01238,31
1193,41 - 1301,21278,51301,21267~OI203,21179,41180,81189,21225,OI234,~1
1196,21 - 1298,41 - 1304,0! - 1201,81178,01 - !189,21 - 1228,81
-----"------ --- ------------ ,-------------MOYEN 1210,01230,21328,01274,61278,81266,71224,51187,11169,41173,31199,51226,91
------------------,-------
\
.
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AKANYARU à KI1LmO
FICHE SIGNALETIQUE
N° de code: 37181004
Coordonnées géographiques 2° 3S 1 00" S
29° 30 1 30" E
Superficie du bassin versant : 182 Km2
Cote du zéro : inconnu
Dispositif actuel de mesure Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle
réduction 1/5
Echelles émailléos 0-3 m
DOIDU.JS hry])ROLOGIQU":'::S :
Maximum journalier Hautour II = 1,36 m
Débit Q = 8~22 m3/s
Date 17 Décembre
1linimum journalier ITaut-:;ur H = 0,40 m
Débit Q = 2~45 m3/s
Date 21 Septembre
Maximum ponctuel Hauteur li = 1,78 m
Débit : Q =11,90 m3/s
Date à 14 Novembre
Pluie moyenne sur le bassin: 1.480 mm
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.AK.ANYARU à KIB:GHO
--
Hauteurs moyennes journalières
..
-----_.------------------------- -~._------------------------------
Jours !Janv. !Fêvr.IMars !Avril !Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
-------------------------..._----------------_...-.----
1 ! - 0,73! °,58! 0,61 ! 0,43! 0,43! 0,56 ! 0,54! 0,58!
2 !
-
0,68! 0,69! 0,611 0,43! 0,43! 0,49! 0,49! 0,55!
3 ! ! - ! - 0,65 1 0,781 0,61! 0,431 0,431 0,44! 0,47 ! 0,53!
4 ! - ! - 0,67! 0,661 0,60 ! 0,43! 0,43! 0,43! °,51! 0,60!
5 ! - 1 - ! 1 0,74! 0,621 0,601 0,43! 0,441 0,431 0,761 0,641
6 1
-
1
-
1
-
! 0,711 0,58! 0,601 0,431 °,51 1 0,431 0,731 0,90!
7 1 - 1 - ! - - ! 0,621 0,571 0,531 0,431 °,471 0,63 ! 0,641 0,68 !
8
-
1
-
1 1
-
0,591 0,58 ! 0,501 0,431 0,441 °,561 0,791 0,611
9 1 1 1 - 0,621 0,571 0,491 0,431 0,441 0,46! 1,181 0,651
10 !
-
!
-
0,831 0,57! 0,481 0,431 0,441 0,44! 0,72! 0,721
11 !
-
!
-
!
- 0,97 ! 0,571 0,48! 0,43! 0,42! 0,42! 0,621 0,581
• 12 - ! 1 - 0,68 ! 0,57 1 0,47! 0,43! 0,42! 0,421 0,58 ! 0,56 !
13 ! - - ! - ! - 0,671 0,571 0,47 ! 0,43! 0,41 ! 0,41 ! 0,711 0,721
.. 14 1 - ! - ! - 1 - 0,901 °,511 0,47! 0,43! °,411 0,44 1 1,321 0,62!.
15 1 - ! - 1 - 0,85 1 0,581 0,48 ! 0,431 0,401 0,561 0,95 1 1,06 !
16
-
! 0,691 O,58! 0,48! 0,43! 0,411 0,5'" 0,90! 0,63!
17 ! - ! - 0,731 0,571 0,471 0,43! 0,41"1 °,501 0,801 1,361
18 1
-
0,781 0,83! 0,47! 0,43! °,41 1 0,471 0,731 0,701
19 ! - 1 - 0,671 0,80! °,46! 0,441 0,40! 0,47 ! 0,901 0,761
20 1 1
- 0,94! 0,651 0,451 0,431 0,401 0,531 0,76! 0,671
21 1
-
1
-
!
-
!
-
0,79! 0,70! 0,45! 0,42! 0,401 0,601 0,801 0,68!
22 1
-
1
-
1
-
0,82! 0,74! 0,45! 0,42! °,411 0,731 0,67! 0,591
23 !
- J - 1 - 1 - 1 0,71 ! 0,631 0,45! 0,43! 0,511 1,15 ! 0,661 0,551
24 1 - ! - 1 - 1 - 1 0,731 0,63! 0,46! 0,79! 0,481 0,881 0,70 ! 0,531
25 1
-
!
-
1
-
IIn&t.1 0,68! °,911 0,461 0,921 0,49! 0,85! 0,64 ! 0,581
26 1
-
1
-
0,66! 0,661 0,841 0,461 0,48! 0,581 0,63! 0,95 1 0,531
27 !
-
1
-
!
- 0,75! 0,671 0,63! °,441 0,771 0,431 0,631 0,77 ! 0,781
28 1
-
1
-
!
-
0,82! 0,64! 0,621 0,44 1 0,73! 0,441 0,731 0,82! 0,571
29 1
-
1
- 0,84! 0,62! 0,621 0,44 ! 0,561 0,661 0,531 0,701 0,601
30 1
-
1
-
1
- 0,79 ! 0,611 0,611 0,441 0,46! 0,77! 0,59 ! 0,66! 0,641
\ 31 1 - 1 - .,. 0,591
-
0,431 0,44!
- 0,591 - 1 0,63!
---- --- ---- -- ------ ------
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AKANYARU à KIBEHO
--
Débits moyens journaliers ct mensuels
,
-----------------------------------------------------~----------------------
Jours 1Janv. IFévr. IMars 1Avril 1 Mai IJuin IJuil. lAoût ISept. IOct. 1Nov. IDée. 1
---_.
---
.. ---
----------
. .
--------------
'1 1 - 1 - 4,081 3,291 3,45 1 2,571 a,571 3, 'tG 1 3,071 3,29 !
2 !
- 3,75 ! 3,85 1 3,451 2,571 2,91 1 2,81 1 2,811 3,131
3
-
1 3,651 4,381 3,451 2,571 2,571 2,61 ! 2,731 3,021
4 1 - 1 - 1 - 3,751 3,701 3,401 2,571 2,571 2,571 2,911 3,401
5 1 - 1 - 1 - 4,14 ! 3,50! 3,401 2,51 ! 2,61 1 2,531 4,261 3,601
6 3,961 3,29 1 3,401 2,57! 2,911 2,571 4,081 5,101
7 1 - 1 - 1 - 3,501 3,241 3,021 2,571 2,731 3,551 3,601 3,801
8 1
-
1
- 3,351 3,291 2,85! 2,571 2,611 3,181 3,441 3,451
9 - 1 1 - 3,501 3,241 2,81 1 2,571 2,611 2,691 6,961 3,651
'f0 1 - 1 - 1 - 1 - 4,681 3,2/n 2,771 2,571 2,611 a,6'11 4,021 4,021
11 1 - ! - - 1 5,521 3,2,-:1,1 2,77 ! 2,51 ! 2,53! 2,531 3,501 3,291
12 1
-
1
-
1
-
1
-
3,801 3,24 ! 2,731 2,57 1 2,531 2,531 3,291 3,181
13 1 - 1 - - 1 - 1 3,751 3,241 2,731 2,57 1 2,491 2,491 3,961 4,021
14 - 1 - - 11 5,101 3,241 2,7)1 2,571 2,491 2,S11 7,941 3,501
15 r - 1 - - 1 - 4,801 3,291 2,77 r 2,571 2,451 3,181 5,401 6,121
16 1
-
1
-
1
-
1
-
3,851 3,291 2,171 2,57 1 2,491 2,911 5,101 3,551
17 - 1 - 1 - 4,081 3,241 2,731 2,511 2,491 2,85 1 4,501 8,221
18
-
1
-
!
- -
1 4,381 4,681 2,131 2,511 2,491 2,131 4,021 3,901
19
-
1
-
1
-
3,151 4,5°1 2,691 2,611 2,451 2,131 5,101 4,261
20 1
-
1
- 5,341 3,651 2,651 2,571 2,451 3,021 4,261 3,151
21 1
-
1
- 3,44 1 3,901 2,651 2,531 2,451 3,401 4,501 3,80!
22 1
-
1
-
1
-
1
-
4,621 4,141 2,651 2,531 2,491 4,081 3,751 3,351
23
-
1
- - 1 - 3,961 3,551 2,651 2,571 2,91 r 6,15 1 3,701 3,131
24 1 - 1 - ! - 4,081 3,551 2,69 1 3,441 2,771 4,981 3,901 3,021
25 1 - 1
-
IInst.1 3,801 5,161 2,691 5,221 2,81 ! 4,801 3,601 3,291
26 1
-
!
-
1
- 3,70 ! 3,101 4,191 2,691 2,111 3,29! 3,55! 5,40 ! 2,961
21 1
- 4,201 3,15! 3,551 2,611 4,321 2,651 3,551 4,321 4,)8!
28 !
-
! - 1
-
4,621 3,60! 3,501 2,6'f! 4,081 2,61 ! 4,081 4,621 j,24!
29 1
- -
1
- 4,681 3,501 3,50! 2,611 3,18 ! 3,10! 3,02! 3,901 3,401
30 !
-
1
- 3,441 3,45! 3,451 2,61 ! 2,691 4,321 3,351 3,101 3,601
31 1
-
1 - 1 - 1 - 3,351 - ! 2,511 2,611 - 3,351 - ! 3,551
-----_ ..-------- ----_._-----------------------
MOYEN!
-
1
-
1
-
1
-
1 4,001 3,661 2,851 2,741 2,111 3,251 4,211 3,801
------------
.----------------- ----------
,
,
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AKANYARU route Butare - Ngozi
FICH3 SIGNALETIQUE
N° de code: 37181006
Coordonnées géographiques 2° 48' 55" S
29 à 43' 10" E
Superficie du bassin versant :' 1.425 Km2
uQte du zéro: f.403,55 m
Dispositif actuel de mesure échelles émaillées 0-4 m(0-1m amovible
Remarque: Cette station doit être reprise par le projet Hydromet
et un 1imnigraphe y sera installé en 1974.
DONNeES HYDROLOGIQUES 1912 :
Maximum journalier Hauteur H = 1,98 m
Débit Q = 60 m3/s
Date : 22 Mars
Minimum journalier Hauteur H = 0,45 m
Débit 13,40 m3/s
Date 22 Septembre
~odule annuel. Q = 19,90 m3/s
Débit spécifique annuel Qs = 14,0 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 629,29. 106 m)
Lame d'eau écoulée H = 442 mm .
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.445 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 30,6 %
Déficit d'écoulement D = 1.003 me
Remarques: Bien que remise en place, l'échelle a été à nouveau
èmportée. Le système de lecture a consisté, comme par
le passé, à trempe~ une échelle de 0-1 m théoriquement
au même endroit - Malgré le sérieux du lecteur nous
conseillons la prudence à l'utilisateur de ces résultats
- 1 5 -
A K A N Y A R U r o u t e B u t a r e - N g o z i
- - - -
H a u t e u r s m o y e n n e s j o u r n a l i è r e s
< \
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J o u r s ! J a n v . ! F é v r . ! U L a r s
! A v r i l ! M a i
! J u i n I J u i l . l A o û t
! S e p t . 1 0 e t .
I N o v .
I D é e .
1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
0 , 8 0 1
0 , 6 3 !
1 , 4 1 !
0 , 6 6 !
0 , 8 0 !
0 , 6 0 !
0 , 6 8 ! 0 , 5 2 ! 0 , 5 2 !
0 , 7 0 !
0 , 7 2 !
0 , 6 6 !
2
0 , 6 6 !
f , O O !
0 , 8 3 !
0 , 6 5 !
0 , 6 2 !
0 , 5 9 !
0 , 6 5 !
0 , 5 2 ! 0 , 5 3 !
0 , 6 6 1
0 , 6 0 !
0 , 6 0 1
3
0 , 6 6 !
0 , 8 4 !
0 , 7 1 !
0 , 6 5 !
0 , 6 0 1
0 , 6 6 1 0 , 6 4 !
0 , 5 2 ! 0 , 5 4 ! 0 , 5 5 1
0 , 5 5 1
0 , 6 0 1
4
0 , 6 7 1
0 , 6 9
1
0 , 8 3 1
0 , 6 0 !
0 , 6 9
1
0 , 9 2 1
0 , 6 3 1
0 , 5
2 1
0 , 5 5
1
0 , 5 3 1
° , 5 8 1
0 , 6 3 1
5
1 , 3 4 1
0 , 6 9 1
0 , 1 8 1
0 , 6 2 !
0 , 7 0 1 0 , 7 3 1
0 , 6 2 1
° , 5 2 1
0 , 5 6 !
° , 5 1 1
0 , 6 2 1
0 , 6 7 1
6
0 , 8 3 1
0 , 6 0 1 0 , 6 8 1 0 , 6 0 !
0 , 8 0 1 0 , 6 3 1
0 , 6 0 1
0 , 5 2 1
° , 5 7 !
0 , 5 0 1
0 , 8 5
1 0 , 8 3 1
1
0 , 7 7 1 1 , 0 9 !
0 , 7 8 1
0 , 6 0 1
0 , 7 2 1
0 , 6 3 1 0 , 6 0 1
° , 5 1 1
0 , 6 0 !
0 , 7 3 !
0 , 9 3 1
0 , 6 8 1
8
1
0 , 6 6 1
0 , 7 1 ! 0 , 8 5
1
0 , 6 5 !
0 , 6 7 ! 0 , 6 8 1
° , 5 9 !
0 , 5 1 1
0 , 5 9 !
0 , 6 5 1
0 , 7 5 1
0 , 6 5 1
9
1
0,65~ 0 , 1 4 1
0 , 8 3 !
0 , 6 2 !
0 , 6 5 1 0 , 6 3 1
0 , 5 8 !
0 , 5 1 !
0 , 5 6 !
0 , 6 2 1
1 , 2 7 !
0 , 6 0 1
1 0
1
0 , 6 1 1 0 , 6 1 1
0 , 6 6 ! 0 , 6 8 !
0 , 6 5 1 0 , 6 1
1
° , 5 1
1
° , 5 1 !
0 , 5 4 1
0 , 5 8 !
0 , 9 0 !
0 , 6 4 1
1 1
1
0 , 6 7 ! 1 , 2 0 1
0 , 9 0 !
0 , 7 1 !
1 , 2 0 ! 0 , 6 0 !
0 , 5 6 !
0 , 5 2 !
° , 5 3 ! 0 , 5 4 !
0 , 8 5 !
0 , 6 0 !
1 2
1
0 , 7 8 1 0 , 9 1 1
0 , 8 3 !
0 , 7 8 ! 1 , 0 3 1 0 , 5
8
!
0 , 5 5 !
0 , 5 2 1
0 , 5 2 1
0 , 5 0 1
0 , 7 9 !
0 , 5 9 !
1 3
0 , 1 2 1 0 , 1 2 !
f , 1 0 1
0 , 7 5 1
0 , 8 9 !
0 , 5 7 1 0 , 5 5 ! ° , 5 1 1
0 , 5 1 1
0 , 4 9 !
0 , 1 0 1
0 , 6 5 1
1 4
0 , 6 0 ! 0 , 6 2 !
1 , 3 0 !
0 , 9 9 !
1 , 1 0 1
0 , 6 1
1
0 , 5 5
1
0 , 5 1 1
0 , 5 0 1
0 , 5 0 1 1 " , 1 2 !
0 , 6 3 !
' 5
0 , 7 5 ! 0 , 7 4 1
0 , 8 7 l 0 , 8 6 1
1 , 0 0 ! 0 , 6 1 1 0 , 5 5
1
0 , 5 1 !
0 , 4 9 !
0 , 7 1 1
1 , 4 6 !
0 , 6 9 !
1 6
0 , 6 6 ! 0 , 8 6 1
0 , 8 3 ! 0 , 8 2 !
0 , 8 6 1
0 , 6 0 ! 0 , 5 5 ! 0 , 5 1 1
0 , 4 8 !
0 , 6 3 1
1 , 0 2 !
0 , 6 9 1
1 1
0 , 5 5 ! 0 , 9 6 ! 0 , 8 5 !
0 , 1 5 1 0 , 1 5 1
0 , 5 9 1 0 , 5 5 ! 0 , 5 1 !
0 , 4 7 1
0 , 6 5 ! 0 , 9 3 !
1 , 0 0 !
1 8
0 , 1 5 1 0 , 9 1 !
0 , 7 5 !
0 , 7 5 !
0 , 9 0 1
0 , 5 8 1 0 , 5 5 1 0 , 5 1 1
0 , 4 6 1
0 , 6 4 !
0 , 8 8 ! 0 , 8 4 !
1 9
0 , 6 8 ! 0 , 8 6 1
0 , 7 3 1
0 , 6 8 1 0 , 8 0 1
0 , 8 4 ! 0 , 5 5
1
0 , 5 1 1
0 , 4 6 1
0 , 6 3 ! 0 , 8 5 ! 0 , 7 7 1
2 0
0 , 6 3 ! 0 , 7 9 1 0 , 7 8 1
0 , 8 0 !
0 , 7 9 !
0 , 8 0 1 0 , 5 5 1 0 , 5 1 !
0 , 4 5 !
0 , 6 3 !
1 " , 0 2 ! 0 , 7 3 1
2 1 0 , 5 9 1 0 , 6 9 !
0 , 7 4 1
0 , 8 6 1
1 , ° 7 !
0 , 9 0 1
0 , 5 4 ! 0 , 5 1 !
0 , 4 5 !
0 , 6 4 1
0 , 8 5 1
0 , 7 4 1
2 2
0 , 5 6 1 0 , 8 5 !
1 , 9 8 1
1 , 0 0 1 0 , 8 8 !
f , 2 9 1
0 , 5 4 1 0 , 5 1 1
0 , 4 5 1
0 , 6 6 1
0 , 8 0 1 0 , 7 2 1
2 3
0 , 5 5 !
1 , 1 5 1 0 , 9 5 1 1 , 0 4 1
0 , 8 6 1
0 , 8 4 1
° , 5 4 1 ° , 5 1 !
0 , 4 5 1
0 , 8 1 !
0 , 8 5 1
0 , 6 7 1
2 4 0 , 1 6 1 0 , 9 4 1
1 , ° 7 1
0 , 8 4 !
0 , 8 0 1
0 , 7 9 !
0 , 5 4
1 0
, 5 1
1
0 , 7 0 1
0 , 9
0
1 0 , 7 4 1
0 , 6 5 1
2 5 0 , 6 6 1 0 , 6 9 1
0 , 8 4 1
0 , 7 6 !
0 , 8 0 1
0 , 7 5 !
0 , 5 4 ! 0 , 8 1 !
0 , 5
6
!
0 , 7 5 1
0 , 7 5 1
0 , 6 6 1
2 6
1 0 , 6 0 1 0 , 6 3 1 0 , 8 2 !
0 , 7 4 1 0 , 7 5 1
1 , 4 8 1
0 , 5 4 1 0 , 6 0 1
0 , 6 2 !
0 , 7 2 1
0 , 7 2 1
0 , 6 2 1
2 7 1 0 , 5 6 1 0 , 6 1
1
0 , 8 0 1
1 , 1
0
!
0 , 7 1 1
1 , 0 0 1
° , 5 3 ! 0 , 8 4 1
0 , 5 5 1
0 , 6 9 !
0 , 8 3 !
0 , 7 3 1
2 8
0 , 6 7 1
1 , 0 9 1
0 , 8 0 1
0 , 8 5 1 0 , 7 0 !
0 , 8 2 1
0 , 5 3 1 0 , 8 0 1
0 , 5
2
1
0 , 7 3 1
0 , 8 0 1 0 , 7 6 1
2 9
1
0 , 6 3 ! 0 , 7 3 1
0 , 7 8 1
0 , 8 2 1
0 , 6 8 1
0 , 7 3 1
0 , 5 3 1 0 , 6 1 1
0 , 5 0 1
0 , 7 0 !
0 , 7 3 ! 0 , 7 4 1
3 0
1
0 , 5 9 1
-
1
0 , 7 1 !
0 , 7 9 !
0 , 6 5 1 0 , 7 0 1
° , 5 3
1
0 , 5 7 !
0 , 4 9 !
0 , 6 8 ! 0 , 6 7 1 0 , 7 8 1
,
3 1
0 , 5 5 1
-
!
0 , 6 5 1
-
0 , 6 3 1
-
1
0 , 5 2 ! 0 , 5
2
!
0 , 7 5 1
-
1 0 , 7 9 1
- - -
- - -
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AKANYARU route Butare - Ngozi
---
Débits moyens journaliers et mensuels
----------------- -----,----'
Jours IJanv.IFévr.lMars IAvrillMai IJuin IJuil.IAoût ISept.IOct. 1Nov. IDée.
----------------------, --....-..-----,---------
1
2
3
4
5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
. 15,
16
'f1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
21
28
29
30
31
121,80111,52140,231 18,24121, tPO 116,801 18,121 14,961 14,96 119,201 19,12118,24 1
118,24121,20122,58118,00111,28116,41!18,00114,96115,19!18,24116 ,80 116,801
118,24122,84121,02118,00J16,80118,24111,16114,96115,42115,65t15,65 116 ,801
118,48119,20122,58116,80118,96124,96111,52114,96115,65115,19116,24 111,52!
131,92119,20121,28111,28119,20119,98111,28114,96115,18114,13 111,28118,481
122,58116,80118,12116,80121,80111,52116,80114,96116,01114,50123,10122,581
121,62129,10121,28116,80l19,12If1,52116,80114,13116,80119,98125,24118,121
118,24119,46123,10118,00118,48118,12116,47114,13116,41118,00126,50 118,001
118,00120,24122,58!11,28118,00111,52116,24If4,13115,18!17,28135,64!16,801
118,48111,04118,24118,12!18,00111,04116,01!14,13!15,42!16,24124,40!11,161
118,48 !33,40 124,40!'9 ,46 !33 ,40 !16,8O! 15,18! 14,96! 15,19! 15,42123,10116,801
121,28124,68122,58121,28128,10!16,24115,65!14,96!14,96116,80121,54116,471
119,12! 19,12.130 ,20! 20,50 124, 141 16, ° 1115,65114,13114,131 16,41119,201 18,001
116,80J11,28136,60!26,92!30,20111,04!15,65!14,131,4,50116,8015°,68 111,521
120,50120,24123,62123,36121,20111,04115,65114,13114,28119,46141,88 118,961
116,80123,36122,58122,32 123,36116,80 115,65114,13114,06117 , 52121,80 ! 18,961
115,65126,08123,10J20,50!20,50116J41115,65114,131,3,84118,00125,24121,201
126,5ÔI24,68J20,50120,50124,40116,24115,65114,13113,62111,16123,88122,841
118,12123,361 19,98! 18,12121,80122,841 15,651 14,13113,62111 , 52 123,10121,021
111,52121,54121,28121,80121,54!21,80115,65f1~,131'3,40111,52121,801 19,981
116,41118,96120,24123,36129,30124,40115,42114,73113,40111,16123,10120,241
115,78123,10159,95121,20123,88136,28115,42114,13113,40118,24121,80119,121
115,65131,80125,80128,40!23,36122,84115,42114,73113,40122,06123,10118 ,481
119,20125,52129,30122,84121,80121,54115,42114,131,9,20124,40120,24118 ,00!
118,24118,96122,84120,16121,80120,50115,421 22,0415,18120,50120,50!18,241
I1b,80111,52122,32120,24120,50142,54J15,42116,801,1 28119,12119,12111,281
. ,
115,18117,04121,80130,20119,46121,20115,19122,84115,65!18,96122,58119,981
118,48129,90121,80123,10119,20122,32115,19121,80114,96119,98121,80120,161
111,52119,98121,28122,32118,12119,98! 15, '19! 17 ,04 114,50! 19,201 19,98120 ,241
116,411 - 119,46121,54118,00119 ,2q!;t5, 19116 ,Of! 14,281 18,12118,48121,281
115,651 - 118,001 - 117,521 - 114,96!14,961 !20',501 - 12f,541
. -------------_. --------------------------------------
MOYEN 118,81 ! 22,21124 ,49121,0412'1,88120,62..,1 16,0 j ! 16,18 115,571 18,14 ! 23,611 19 ,20!
------------------- ,--,----------------- .._-----------"--
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CYOHOHA BASE au Sud de RWERER.J:
FICH3 SIGNALETI~UE
N° dG code ~ 37183102
Coordonnées géographiques 1° 38' 25" S
290 53' 40" E
Superficie du bassin vorsant ~ 172 Km2
Cote du zéro g 46,09 m / borne G.R. 50,00 m
Dispositif actuel de mesure: échelles émaillées 0-2 m
roN1ŒES HYDROLOGIQUES 1972
Maximum journalier Hauteur H = 1,21 m
Débit Q= 11,97 rnJ/s
Date 24 Avril
Minimum journalier Hauteur H = 0,31 m
Débit Q = 1,52 rnJ/s
Date . 19 Septembre.
Module annuel Q = 3,93 m3/s
Débit spécifique annuel Q,s = 22,8 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 124,28. 106 rnJ
Lame d'eau écoulée H = 723 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.486 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 48,7 %
Déficit d'écoulement D = 763 mm
- 18 -
CYOHOHA BASE au Sud de RWERERE
Hauteurs moyennes journalières
---- -- --
JO\U'8 1Janv. IFévr. IMars !Avril !Mai !Juin !Juil. IAoût ISept.l0ct. INov. !Déc.
--------------------
------
1 0,48! 0,42! 0,66! 0,52! 0,68! 0,54 ! 0,401 0,341 0,40 ! 0,54 ! 0,60 ! 0,5°1
2 0,501 1,00 ! 0,59! 0,54! 0,651 0,551 0,631 0,34 ! 0,381 0,401 0,561 0,411
3 0,551 0,85! 1,001 0,561 0,94! 0,55! 0,48 ! 0,33! 0,381 0,36 ! 0,481 0,46!
4 0,58! 0,64 ! 0,95! 0,551 0,85! 0,60 ! 0,461 0,33 ! 0,311 0,341 ° ,5° 1 0,461
5 ° ,511 0,62! 0,901 0,521 0,131 0,651 0,441 0,33! 0,311 0,35 1 0,521 0,431
6 0,56! 0,161 0,881 0,481 0,741 0,61! 0,45! 0,331 0,35 ! 0,35! 0,86! 0,45!
7 0,60! 0,79! 0,191 0,491 0,81 1 0,591 0,441 0,32! 0,35! 0,351 0,881 0,421
8 0,62 ! 0,12! 0,161 0,50! 0,90! 0,591 0,441 0,32! 0,351 0,361 0,88! ° ,41'!
9 0,601 0,131 0,681 0,531 0,83! 0,581 0,431 0,321 0,49 ! 0,35! 0,841 ° ,49 1
fO 0,58! 0,611 °,51 ! 0,50 ! 0,10! 0,58 ! 0,421 0,311 0,501 0,351 0~82! 0,60!
11 0,56 ! 0,691 0,68! 0,41 ! 0,93! ° ,58! 0,42! 0,31! 0,49! 0,34! 0,191 0,41!
12 0,52! 0,61! 0,58! 0,5° ! 0,911 0,56! 0,411 0,321 0,481 0,351 0,111 0,491
13 0,48! 0,65! 0,55! 0,56! 0,89! 0,52! 0,401 0,32! 0,421 0,35! 0,751 0,47!
. 14 0,461 0,661 0,521 0,591 0,801 0,661 0,401 0,321 0,34 ! 0,341 0,691 0,431,
15 0,441 0,80! 0,41! 0,60! 0,141 0,641 0,401 0,33 ! 0,34! 0,34 1 0,611 0,44 !
16 0,441 0,831 1,031 0,98! 0,121 0,631 0,391 0,32 ! 0,.34! 0,341 0,581 ° ,5fl
11 0,461 1,031 1,03 ! 0,991 0,681 0,641 0,391 0,331 0,321 0,361 0,531 0,521
18 0,491 0,83! 1,04 ! 1,121 0,15! 0,64 ! 0,381 0,33 ! 0,31 1 0,351 0,611 0,541
19 0,511 0,12! 1,02 ! 1,08 ! 0,681 0,70! 0,38! 0,33! 0,311 0,361 0,721 0,521
20 0,511 0,64! 1,01 ! 0,95! 0,86! 0,58! 0,371 0,321 0,331 ° ,381 0,821 0,501
21 0,501 0,62! 0,86! 1,051 0,65! 0,541 0,381 0,321 0,321 0,561 0,801 0,481
22 0,491 0,481 0,98! 1,151 0,751 0,561 0,371 0,33! 0,321 0,551 0,791 0,461
23 0,481 0,60! 0,95! 1,20 ! 0,731 0,101 0,37 ! 0,341 0,341 0,611 0,821 0,49!
24 0,381 0,58! 0,161 1,211 0,721 0,90! 0,37 ! 0,331 0,351 0,651 0,82! 0,501
25 0,371 0,121 0,141 1,111 0,711 0,921 0,361 0,631 0,441 0,75! 0,80! 0,46!
26 0,311 0,82! 0,72! 1,12! 0,70 ! 0,891 0,361 0,941 0,401 0,151 0,771 0,361
27 0,311 1,021 0,641 0,951 0,681 0,86! 0,361 0,90! 0,461 0,741 0,70! 0,331
28 0,361 1,04 ! 0,601 0,78 ! ° ,66! 0,82! 0,35 1 0,90! 0,45! 0,73! 0,71 ! 0~451
29 0,361 0,90! 0,551 0,76! 0,621 0,80! 0,35! 0,80! 0,54! 0,701 0,641 0,38 !
30 0,37 ! 0,561 ° ,731 0,601 0,78! 0~35! 0~76! 0,611 0,62! 0,55! 0,361
• 31 0,361 ° ,511 ° ,56! 0,35! 0,741 0,641 1 0,361
---------------------- ---------------------------..-
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CYOHOHA BASE au Sud de RWERERE
--
Débits moyens journaliers et mensuels
-- -- ---- ------
Jours!Janv. !Févr.IUars !Avril!Mai !Juin !Juil.!Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc.
-------------------------------------------------
1 2,751 2,301 4,40! 3,081 4,60 1 3,26! 4,801 1,73 ! 2,15 ! 3,261 3,801 2,901
2 2,90 ! 8,70 ! 3,711 3,,26 ! 4,30! 3,351 4,10 ! 1,73 ! 2,011 2,151 3,44 1 2,681
3 3,17 ! 6,601 8,70! 3,44 ! 7,86! 3,J5! 2,75 ! f ,6$! 2,01! ~,81! 2,75 ! 2,60 !
4 3,62 ! 4,201 8,001 3,35! 6,601 3,801 2,60! 1,66 ! 1,941 1,731 2,90 ! 2,60 !
5 3,53! 4,00! 7,301 3,081 5,13 ! 4,301 2,451 1,661 f ,94! 1,801 3,081 2,38!
6 3,44 ! 5,46! 7,02! 2,751 5,24! 3,901 2,53! 1,66! 1',801 1,80 ! 6,74! 2,531
7 3,80! 5,791 5,79! 2,83! 6,88 ! 3,711 2,451 l' ,591 f ,8O! 1,80! 7,02! 2,30 !
8 4,00! 5,02 ! 5,46! 2,901 7,30! 3,71 ! 2,45! 1,591 1,80 1 1,87 ! 7,02! 2,231
9 3,80 ! 5,131 4,60 ! 3,171 6,32! 3,62! 2,38! 1,591 2,831 1,80 ! 6,46! 2,83!
'{O 3,621 4,501 3,531 2,90 ! 4,801 3,621 2,301 1,521 2,90! 1,801 6,181 3,80!
11 3,441 4,701 4,60 ! 2,681 7,72! 3,62! 2,301 1,521 2,83! 1,73! 5,791 2,681
12 3,08! 4,501 3,621 2,90 ! 7,44! 3,44 ! 2,231 1,59 ! 2,75! 1,80 ! 5,57! 2,83!
13 2,751 4,30 1 3,35! 3,441 7,021 3,08 ! 2,15 1 1,591 2,30 ! 1,801 5,351 2,681
14 2,601 4,40! 3,081 2,83! 5,90 ! 3,441 2,151 1,591 1,73 ! 1,731 4,701 2,381
.
.
15 2,451 2,681 3,801 3,26! 1,66! f, 73! 1,13 ! 4,59 1 2,4515,90 ! 5,24 ! 2,151
16 2,451 6,32! 9,15 ! 8,42! 5,02! 3,171 2,08 ! 1,59 ! 1,73 ! 1,731 3,62 ! 2,991
17 2,601 9,151 9,15! 8,56! 4,60 ! 3,26! 2,08! 1,66! 1,59 1 1,87 ! 3,17 ! 3,08!
18 2,831 6,32! 9 , 30 110 , 52 1 5,351 3,261 2,01 ! 1,661 1,52! 1,80 ! 3,901 3,261
19 2,99 ! 5,02! 9,00! 9,90! 4,601 4,001 2,0:7! 1,661 1,52 ! 1,87 ! 5,021 3,081
20 2,991 4,20 ! 8,15! 8,001 6,741 3,621 1,941 1,59 ! 1,661 2,011 6,181 2,90!
21 2,90! 4,00! 6,74! 9,451 4,30! 3,261 2,01 ! 1,59 ! j,59 ! 3,44 ! 5,90! 2,75 !
22 2,83! 2,75! 8,42 ! 11,00 ! 5,35! 3,44 ! 1,941 1,66 ! 1,591 3,35! 5,791 2,601
23 2,751 3,80! 8,00 111 , 80 ! 5,13 ! 4,801 1,94 ! 1,73 ! 1,73 ! 3,901 6,181 2,831
24 2,01! 3,62 ! 5,46!11,971 5,02! 7,301 1,94 ! 1,66 ! 1,80 1 4,301 6,18 ! 2,90!
25 1,94 ! 5,02! 5,24! 11 ,32! 4,911 7,56! 1,87 ! 4,10 ! 2,45! 5,35! 5,90! 2,601
26 1,941 6,181 5,02110,521 4,801 7,16 ! 1,871 7,861 2,151 5,351 5,571 1,87 !
27 1,941 9,00! 4,20! 8,00! 4,601 6,741 1,87 ! 7,30! 2,601 5,24 1 4,801 1,66 !
28 1,871 9,301 3,80! 5,681 4,40 ! 6,18 ! 1,801 7,301 2,53! 5,131 4,911 2,531
29 1,137 ! 7,30! 3,35! 5,461 4,001 5,901 1,801 5,90 ! 3,261 4,80! 4,20! 2,011
30 l' ,941
-
1 3,441 5,13 ! 3,80 ! 5,681 1,801 5,461 3,90! 4,091 3,351 1,871
31 1,871 - 3,531 - 3,441 1 1,801 5,241 - 1 4,201 - 1 1,871
•.
---------- . ---- ---------- -
MOYENI 2,701 5,43! 5,741 6,08 ! 5,441 !4,32J 2,281 2,651 2,141 2,111 5,001 2,601
---- -------------------------------------
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K.AJ3EYA au 12, Il. V. GIT.ARM!iA
FICHB SIGNALETIQUE :
N° de code: 31186001
Coordonnées géographiques 2° 01' 20 11 S
29 0 53' 30 11 E
Superficie du bassin versant :' 165 Km2
Cote du zéro : 1406,20 m
Dispositif de mesure: 1imnigraphe NEYRPIC Telimnip
amplitude 0-3 m
Echelles émaillées 0-3m
DO~DS IITTIR010GIQUES 1911-1912 (Septembre 11 à Août 12)
Les résultats que nous donnons ici sont tirés du rapport IIjJtude
hydrologique des Bassins représentatifs de B~A et de GITARJillili.
Campagne 1911-12 11 (O.R.S.T.O.:M.-Paris). Un rapport de synthèse
paraîtra prochainement sur les 3 années d'etudes effectuées.
Depuis Septembre 1912 le bassin a été cédé au projet HY]RO~T
(PNUD/OMM) qui doit en assurer la continuité.
Module annuel Q ~ 0,441 m3/s
Débit spécifique annuol Qs = 2,1 1/s/Km2
, , 3 6 3Volume ecoule V ~ 1 ,9. '0 m
Lame d'eau écoulée H = 84 mm
Pluie moyenne sur 10 bassin P = 1035 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 8,0 %
Déficit d'écoulement D = 951 mm
Débit de pointe maximal Q max = 8,00 m3/s
soit 48 1/s/Km2
le 26 Juin 1912
Débit maximal journalier Q = 4,81 m3/s
le 26 Juin 1912
Débit minimal journalier Q = 0,030 m3/s
le 23 Août 1912
Débi18 moyens mensuels
T------ -------------------------,
!S.11! ° N D IJ.12 1 F 1 M 1 A ! M 1 J ! J ! A !
!-----~---------------------------------------------------------!
, ! , 1 i 1 1 f r 1 1 1
!0,09910,085!0,140 10,26810,299!0,13110,11810,418 1,01! 1,08!0,351. 0 ,040!
I-__.__l l ! __..1 l 1 -.!. -l ~ l___l __..1
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KAGITULJ3A à Ki...GITU1JlA
FIJ1C SIGNAL'ciTIQT.J'E
N° de code g 37181102
Coordonnées géographiquos 1° 03' 00" S
30° 27' 00" E
Superficie du bassin versant :'~ Km2 M 01>
Cote du zéro g 46,785 m / repère G.R. 50,00 m
Dispositif actuel de mesures: Echelles émaillées 0-3 m
roNEEES HYmOLOGIQUJJS 1972 :
Maximum journalier Hauteur H = (2,40 m)
Débit : Q = (32 m3/s)
Data : (27 Mai)
Minimum journalier Hauteur : H = 0,37 m
Débit Q = 5,21 m3/s
Date 19 Janvier
~.Iodule annuel Q = 10,25 m3/s
Dèbi t spécifique annuel Q.s =~ 1/s/KJn2 <-/93
Volume d'eau écoulé V = 324,f30 106 m3
Lame d'eau coulée H = 116 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1158 mm
Coefficient d'écoulemont Ke = 10,0 %
Déficit d'écoulement D = 1.042 mm
R~UiliQUES : Certains relavés nous paraissent ~uelque peu suspects.
Nous pensons plus particulièrement à la 2ème quinzaine
de Juin où les relevés semblent décimétriques et à la
séquence du 24 au 28 Mai où l'observateur a noté 2,00 n
pendant 5 jours 0 Nous avons conservé cette dernière
pour le calcul du module annuel mais, à l'aide de la
station de Nyagatare, nous avons extrapolé le maximum
journalier.
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KAGITUMBA à KAGITUMBA
Hauteurs moyennes journalières
--
-------------------------------
Jours IJanv. 1Févr. lMars IAvx. 1 Mai IJuin IJuil. !Août !Sept. 10ct. !Nov. IDéc. 1
-----_ .._--------------------- -----------------------------
1 0,501 0,501 1,191 0,55! 1,481 1,101 1,101 0,401 0,681 °,50! 0,53! 1,19 !
2 0,491 °,491 1,401 0,511 1,48 ! 1,001 1,00 ! 0,40! 0,65 1 0,601 0,60 1 1 ~ 171
3 0,49! ° ,50! 1,10 ! 0,551 1,601 1,001 0,90! 0~401 0,601 0,60 ! 0,55! 1,001
4 0,491 0,50 ! 1,00 ! 0,551 1,101 0,951 0,89 ! 0,391 0,561 0,50! 0,49 1 0,90!
5 0,48! 0,59! 0,90! 0,5°1 1,111 1,001 0,821 0,391 0,50 ! 0,49 1 0,45! 0,851
6 0,491 0,55! 0,85! ° ,501 1,19 1 1,451 0,801 0,391 0,46! 0,45! 0,44! 0,821
1 r 0,50! ° ,50! 0,80! 0~55! 1,81 1 1" ,20! 0,10 ! 0~39! 0~44! 0,42! 0,80! 0,801
8 0,50 1 ° ,41! 0,851 0,45 1 1,89 ! 1,251 0,10! 0~39! 0,421 0,451 1,05 ! 0,83!
9 0,55! 0,42! 0,801 0,41! 1,90 ! 1,001 0~651 0~391 0~42! 0,45! 0,90! 0,861
10 0,501 0,40! 0,15! 0,501 1~76! 1~001 0~60 ! 0~38! 0,41 ! 0,42! 0,901 0,89 !
11 0,58! 0,401 0,701 0,55! 1,64 ! 1,051 0,59! 0,38! 0,44 ! 0,40! 0,99! 0,931
12 0,601 0,40! 0,101 °,511 1,591 0,80! 0,551 0,38! 0,49! 0,40 ! 0,95! 0,861
13 0,60~ 0,40! 0,621 0,601 1,55! 0,76! 0~551 0,381 ° ,491 0,401 0,901 0,801
. 14 0,581 0,431 0,551 °,571 1,60 ! 0,101 0,531 0,381 0,491 0,391 0,851 0,921
.
'5 0,521 0,451 0,551 0,551 1,551 0,701 0,511 0,381 0,451 0,50 ! 0,991 0,811
16 0,411 0,50! 0,60 ! 0,501 1,1f! 0,801 0,5°1 0,381 0,41 ! 0,4.21 1,081 0,791
.
17 0,401 0,60! 0,601 0,501 1,69 1 1,101 0,501 0,)81 0,401 ° ,491 l' ,001 0,791
18 0,39J 0,801 0,101 0,551 1,111 1, 1011 0,491 0,38 ! 0,401 0,431 0,801 0,751
19 0,31J 0,801 0,801 0,601 1,191 0,901 0,491 0,381 0,401 0,431 0,781 f ,061
,.
20 0,401 0,781 0,101 0,80! 1,82 ! 0,901 0,45! 0,38 1 0,391 0,431 0,841 1,081
21 0,401 0,151 0,691 0,80 1 1,851 1,101 0,45! 0,451 °,381 0,451 1,101 1, 101
22 0,40 J 0,691 0,691 0,701 l' ,6o 1 1,101 0,45 1 0,451 0,381 0,451 1,131 °,90 1
23 0,411 0,621 0,701 °,98! 1,801 1,001 0,451 0,451 0,38! 0,421 1,00 ! 0,80!
24 0,401 0,651 0,651 1,231 2,001 1,201 0,421 0,451 0,381 ° ,51 1 1, f8! 0,.76!
25 0,401 0,62! 0,151 1,291 2,001 1,101 0,401 0,461 0,381 0,501 1,201 0,61!
26 ° ,40 1 0,60! 0,801 1,381 2,001 1,101 0,401 0,461 0,691 0,40! 1,351 0,601
21 0,401 0,60! 0,101 1,371 2,001 1,10 ! 0,401 0,65! 0,51! 0,501 1' ,50! °,571
28 0,40! 0,p5! 0,69! 1,40 ! 2,001 1,20 ! 0,40! 0,691 0,50 ! 0,50! 1,391 0,601
29 0,391 0,681 0,62! 1',401 1,501 1,20 ! 0,40 ! 0,601 0,45! 0,481 1,291 0,68!
30 0,401 0,60! f ,40! 1 ~ 11 ! 0,40! 0,75! 0,45! 0,43! 1,30! 0,611
31 0,501 0,591 1,29
-
0,401 0,65! 0,431 0,601
--------------------------------------
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KAGITUMB.b. à KAGITUIW3A
Debits moyens journaliers et mensuels
-------'.__.._-~---------_._--------------------------- -_ .._------------------
Jours 1Janv. !Févr. nvïars !Avril! Mai IJuin !Juil. lAoût ISept. !Oct. 1Nov. !Déc. 1
-----------------------------------------_ ..__..-._------------------
1 6,9016,90116,0717,60119,92114,90114,9015,60 1 9,34! 6,901 7,32!16,07!
2 . 16,7716',77118,801 7,04!19,92!13,60113,601 5,6018,9518,3018,30 115,811
3 1 6,771 6,90114,901 7,60121,50113,60112,201 5,6018,301 8,301 7,60113,601
4 6,771 6,90113,601 7,60122,80112,90112 ,07 1 5,4717,7416,90 16,77112,201
5 6,6418,16112,201 6,90!22,93113,60!11,161 5,47! 6,901 6,77 1 6,25!11,551
6 6,7717,60111,5516,90123,97119,50110,9015,471 6,381 6,251 6,12!11,161
7 6,901 6,90110,901 7,60124,23116,201 9,601 5,471 6,121 5,86110,90110,901
8 6,901 6,51111,551 6,25!25,27116,85! 9,60! 5,471 5,86! 6,25114,25111,29 1
9 7,601 5,86110,901 6,51125,40113,60! 8,95! 5,47! 5,861 6,25!12,20111,681
110 6,901 5,60110,251 6,90123,58113,601 8,301 5,341 5,731 5,86112,20 112,07 1
11 8,0215,6019,601 7,60122,02!14,251 8,161 5,341 6,1215,60113,46112,621
12 8,30! 5,6019,6017,88121,31110,9017,6015,341 6,771 5,60112,90!11',681
13 8,301 5,601 8,56! 8,30120,85110,381 7,601 5,341 6,771 5,60!12,20110,90!
14 8,021 5,99! 7,601 7,88121,501 9,601 1,32! 5,341 6,771 5,47!11,55!12,481
15 7,18! 6,251 7,601 7,60120,851 9,60! 7,041 5,341 6,25 1 6,90!13,46!11,031
16 6,51! 6,901 8,30! 6,90!22,9j!10,90! 6,901 5,341 5,731 5,86!14,64110,77!
17 5,60! 8,30! 8,30! 6,90!22,67114,901 6,901 5,341 5,601 6,77!13,60!10,77!
18 5,47110,901 9,601 7,60123,71!14,901 6,771 5,34! 5,60! 5,99!10,90!10,25!
19 5,21110,90 110,90! 8,30!23,97112,20! 6,77! 5,34! 5,60! 5,99 110,64 114,381
20 5,60110,6419,60110,90124,36112,2016,2515,341 5,47! 5,99111,42114,641
21 5,60110,251 9,47110,90!24,75!14,90! 6,25! 6,251 5,341 6,25114,90114,901
22 5,601 9,47! 9,471 9,60121,50114,901 6,25! 6,251 5,341 6,25115,29112,201
23 6,5118,561 9,60113,32124,10!13,601 6,2516,251 5,341 5,86113,60!10,901
24 5,601 8,951 8,95116,59126,JO!16,201 5,861 6,251 5,34! 7,04115,94!10,381
25 5,601 8,56 110,25117,37!26,70!14,90! 5,60! 6,38! 5,341 6,90!16,201 9,211
26 5,601 8,)O!10,90!18,54!29,70!14,901 5,60! 6,38! 9,471 5,60!18,151 8,301
27 5,601 8,301 9,60118,41126,70114,901 5,60! 8,951 7,881 6,90120,201 7,881
28 5,601 8,95! 9,47!18,8Q126,70!t6,20! 5,60! 9,47! 6,90! 6,90118,67! 8,301
29 5,471 9,34! 8,56!18,80!20,20116,20! 5,60! 8,30! 6,251 6,64!17,371 9,341
30 5,601 8,30! - !18,80!15,03! 5,60!10,25! 6,25! 5,99117,50! 8,43!
31 6,901 8,16! - !17,37! - 15,601 8,95! - 1 5,99! - 8,301)
-------------------------
--_. ----------
MOYEN! 6,481 7,81!10,42110,10123,03113,991 7,95! 6,19! 6,51! 6,31!12,81111,41!
------_ .._------,----
------------------------------------
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KAGlTUMBA à NYAGATARE
FICHE SIGNALETIQUE
NO de code : 37181104
Coordonnées géographiques 1° 18' 1'0" S
30° 19' 20" E
Superficie du bassin versant: 1.i70 Km2
Cote du zéro: 46,78 m / borne G.R. 50,00 m
Dispositif actuel de mesure: Limnigraphe OTT tJpe X
rotation mensuelle, réduction 1/10
Echelles émaillées fixées sur puits
du limnigra~he 0-4 m
DOlnG~S HYDROLOGI~UES 1972 :
lîaximum journalier Hauteur H = 2,92 ID
Débit Q = 30,9 m3/s
Date 22 Eai
.
.
J
lanimum journalier Hautour H = °,42 m
Débit Q = 4,34 m3/s
Date : 21 Septembro
Module annuel Q = 8,85 m3/s
Débit spécifique annuel Qs =~ 1/s/Km2
Volume écoulé V = 279,858. 106 m3
Lame d'eau écoulée H = 239,2 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.205 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 19,9 %
Déficit d'écoulement D = 965,8 mm
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ICAGITUMBA à NYAGATARE
--
Hauteurs moyennes journalières
• -------------------------------------
Jours! Janv• 1Févr • !Mars !Avril 1 Mai !Juin IJuil.!Août !Sept.!Oct. !Nov. !Déc. !
----,- ----------~------...---------
1 °A91 0,521 0,891 0,621 2,331 1,361 1,271 0,481 0,901 0,791 0,841 1,01 1
2 0,50! 0,541 0,81! 0,64 1 2,291 1,291 1,231 0,481 0,791 0,771 0,72! 0,92!
3 0,16! 0,581 0,731 0,621 2,471 1,301 1,17 ! 0,471 0,68! 0,65! 0,60! 0,83!
4 0,72! 0,58! 0,821 0,60! 2,761 1,491 1,09 ! 0,461 0,601 0,571 ° ,54 1 0,76!
5 0,651 0,581 0,831 0,561 2,641 1,571 1,O'fI 0,451 0,561 ° ,541 0,551 0,751
6 0,641 0,551 0,79 ! 0,561 2,50 1 1,311 0,99! 0,44! 0~54 ! ° ,541 0,631 0,8 f!
7 0,68! 0,541 0,781 ° ,53! 2,281 1,231 0,831 0,431 0~53! 0,52! 1,30! 0,81 1
8 0,63! 0,531 ° ,78! 0,65! 2,17 ! f, 731 0,79! 0,441 0,531 ° ,57 1 1,49 ! 0,8 f!
9 0,761 0,52! 0,74! 0,70 ! 2,18 ! 1,29 ! 0,76 ! 0,44! 0~52! 0,52! 1,29 ! 0,80!
,0 0,711 0,521 0,73! 0,66! 2,15 1 1,371 0,72! 0,43! 0,52! 0,511 ., ,37! 0,90!
11 0,70! 0,521 0,73! 0,70! 2,26! 1,00 ! 0,69 1 0,431 0,631 0,491 1,331 0,81 !
t2 0,691 0,521 0,701 0,70! 2,261 0,96 ! 0,66! 0,43! 0,64! 0,481 1,291 0,721
13 0,621 0,521 0,641 0,70 ! 2,44! 0,921 0,631 0,42! 0,61! 0,471 1,28 ! 0,83!
14 0,561 0,561 0,60 ! 0,83! 2 ,70 1( " 10)1 0,611 0,421 0,601 0,651 1,3Jt O-j 78 !
• 0,521 2,52 1( 1,35) 1,481 0,751. 15 0,621 0,651 0,801 0,601 0,43! 0,571 0,551
,6 1 0,.501 0,841 0,781 0,83! 2,481 H491 0,59! 0,431 0,541 0,621 1,171 0,711
17 1 0,491 1,17 ! 0,901 1,09 ! 2,641 1,381 0,581 0,431 0,471 0,561 0,99! 0,661
18 1 0,501 1,121 0,921 1,091 2,591 1,201 0,571 0,451 0,471 0,501 0,97! 0,881
19 1 0,561 0,941 0,881 0,99! 2,16 ! 1,201 0,551 0,521 0,461 0,591 1, j61 C3 ,991
20 1 0,.571 0,851 0,821 0,96! 2,321 1,501 0,551 0,551 0,44 1 0,56! 1,441 ° ,90 1
21 1 0,541 0,821 0,831 1,18 ! 2,821 1,411 ° ,51 1 0,551 0,42! 0,551 1,54! 0,791
22 1 0,.541 0,81 1 0,841 1,301 2,92! 1,361 0,531 0,521 0,43! 0,57! 1,62! 0,71!
23 1 0,521 0,861 0,88 ! 1,641 2,891 1,351 0,52! ° ,51 1 0,431 0,68! 1,19! 0,64!
24 0,53! 0,861 0,98! 1,961 2,601 1,261 0,52! 0,52! 0,451 0,68! 1,46! 0,591
25 0,51 ! 0,821 f ,041 2,071 2,201 1,28 ! 0,52!(0,60) 0,94 ! 0,671 1,61! 0,541
26 ° ,51! 0,761 0,901 1,98 ! 1,91 ! 1,471 ° , 511 (0 ,82) 0,671 0,711 1,511 0,51!
27 0,511 0,731 0,851 2,04! 1,951 1,761 0,50! 0,95! 0,611 0,641 1,421 °,481
28 0,511 0,781 0,821 1,91 ! 1,931 1,761 0,501 0,931 0,551 0,581 1,351 0,591
29 0,51'1 0,891 0,78! 1,921 1,781 1,5° ! 0,491 1,061 0,561 0,531 1,251 0,5 f 1
30 0,571
-
1 0,741 2,221 1,621 1,331 0,491 0,891 0,701 0,51! 1,13! 0,471
31 0,541
-
0,721
-
1 1,48 !
- 0,49! 0,921 - 0,72! - 1 0,491
--------- ----------..- .._-------,------------
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KAGlTUMBA à NYAGATARE
Débits moyens journaliers et mensuels
------------------------.-----------------------------------------------------
Jours!Janv.!Févr.!Mars !Avril! Mai !Juin IJuil.!Août ISept. !Oct. !Nov. !Déc. !
----------------------------------.--------------------------------------------
1 4,83! 5,04!
2 4,90! 5,18!
3 6,38! 5,46!
4 6,56! 5,46!
5 6,60! 5,46!
6 5,92! 5,251
1 6 ,2ft 1 5, 18 !
8 5,84 1 5, 111
9 1 6,831 5,041
10 1 6,481 5,041
11 6,401 5,04!
12 6,321 5,041
13 5,161 5,041
14 5,321 5,321
15 5,04 1 5,16 !
16 4,90! 1,56!
11 4,83110,621
18 4,90110,14!
19 5,32! 8,461
20 5,39! 1,14!
21 5,10! 1,38!
22 5,18! 1,29!
23 5,04! 1,14!
24 5,11! 1,14!
25 4,91! 1,38!
26 4,911 6,88!
21 1 4,91! 6,641
28 1 4,911 1,041
29 1 4,91! 8,011
30 1 5,391 -
31 .! 5,181 -
8,01'! 5,16!23,16!12,50111,60! 4,16! 8,101
1,29! 5,92122,68111,80111,20! 4,16! 1,12!
6,64! 5,16!24,88!11,90110,62! 4,69! 6,24!
1,38! 5,60!28,58!13,851 9,86! 4,62! 5,60!
1,411 5,32121,02!14,69! 9,10! 4,551 5,32!
1,12! 5,32!25,25!12,00! 8,91! 4,48! 5,18!
7,04! 5, 11122 , 56 111 ,20 1 1,41! 4,411 5, 11 !
1,041 6,00121,21116,431 7,121 4,481 5,1'1 1
G,121 6,40!21,39111,801 6,88! 4,481 5,04!
6,641 6,08121,05112,601 6,56! 4,41! 5,041
6,64! 6,40122,321 9,001 6,321 4,41! 5,841
6,40! 6,40!22,321 8,641 6,081 4,411 5,92!
5,921 6,40!24,501 8,28! 5,84! 4,341 5,681
5,6011,41121,80!(9,95) 5,681 4,34! 5,60!
6,00! 7,20125,501(12,40)1 5,6014,411 5,39!
1,041 1,41!25,00113,851 5,53! 4,41! 5,18!
8,10! 9,86!21,02112,10! 5,46! 4,41! ~,69!
8,28! 9,86!26,38!10,90! 5,391 4,55! 4,69 1
1,92! 8,911 21,16!10,901 5,251 5,04! 4,62!
1,381 8,64!23,04113,95! 5,251 5,25! 4,48!
1,41!10,71!29,39!13,01! 4,91! 5,251 4,34!
1,56!11,90!30,91!12,50! 5,11! 5,04! 4,41!
1,92!15,44!30,51112,401 5,041 4,911 4,411
8,82!18,96126,50111,50! 5,04! 5,04! 4,551
9,38!20,11!21,60!11,101 5,041(5,60)18,461
8,10119,1'8118,41113,641 4,911(1,38)! 6,161
1,65119,84118,85116,161 4,901 8,551 5,681
1,38118,41 118,63116,1614,901 8,31! 5,251
1,04!18,52116,98113,951 4,831 9,511 5,32!
6,1212H04115,22112,201 4,8318,011 6,401
6,561 - 113,14! - ! 4,831 8,281 -
1,12! 1,56!
6,961 6,561
6,00! 5,60!
5,391 5,18!
5,181 5,251
5,18! 5,841
5,04 111 ,90 !
5, 39 113 ,85 1
5,04111 ,86!
4,91112,601
4,83112,201
4 ,16 111 ,80 1
4,69! 11 , 10 !
6,00! 12,20!
5,25113,74 1
5,161 10,62 !
5,321 8,911
4,901 8,13!
5,53110,52!
5,32113,321
5,25! 14,31!
5,39115,22!
6,24 110 ,8 t!
6,24113,53!
6,16!15,11!
6,48114,061
5,92!13,11 1
5,46112,401
5,111 11,401
4,911 10,241
6,561 -
9,fO!
8,28 !
7,411
6,88!
6,801
1,291
1,29!
1,291
1,201
8,101
1,291
6,561
1,41!
1,041
6,801
6,481
6,08!
1,92!
8,9 t!
8,10 !
1 , 12 !
6,481
5,921
5,53!
5,181
4,911
4,161
5,53!
4,911
4,691
4,831
._--------------------------------
MOYE NI 5,501 6,51! 1,26110,36123,341i2,461 6,461 5,341 5,50! 5,56!11,00! 6,941
-------------._-
.~
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KALUNGERI (RUNONI) à NG.ARAMA
FICHE SIGNALETIQUE
NO de code : 37186201
Coordonnées géographiques s 1° 29 1 07" S
300 12 1 00" E
Superficie du bassin versant :280 Km2
Cote du zéro: 45,71 m / borne G.R. 50,00 m
Dispositif actuel do mesure: Bchelles émaillées 0-4 fi
DOlnf~S }ITDR010GIQU~S 1972 :
l~aximum journalier Hautour I-I = 1,07 ID
Débit Q = 10,12 m3/s
Date 7 Novembre
1iinimum journalier Hauteur H = 0,22 m
Débit Q = 0,71 m3/s
Date 13 Févrior
Module Annuel Q = 2,01 m3/s
Débit spécifi~ue Qs = 7,2 1/s/Km2
6Volume d'eau écoulée V = 63,56. 10 m3
Lame d'eau écoulée H = 227 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.220 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 18,6 %
Déficit d'écoulement D = 993 mm
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KALUNGERI (RUNONI) à NGARAMA
Hauteurs moyennes journalières
---------------------------------------- ....- -------
Jours !Janv. !Févr. !Mars lAvr. 1 Mai IJuin IJuil.lAoût ISept.lOct. INov. !Déc. 1
-------_..__ ...._------------------------ ---------
0,511 0,46!
0,421 0,421
0,371 0,38!
0,351 0,351
°,43! (0, 35~
0,801(0,35~
1,07 1(°,35)
0, G81 °,36 1
0,601 0,361
0,681 °,421
0,551 0,391
°,481 0,391
0,451 0,371
0,441 0,371
0,441 0,361
0,4'" 1 0,361
0,38! 0,36!
0,371 0,481
0,441 0,551
0,731 0,50!
0,56! 0,441
0,461 0,411
0,551 0,40!
0,701 0,4 f!
0,721 0,39!
0,661 0,331
0,651 0,31!
0,551 0,321
°,511 °,321
0,471 0,311
- 1 0,321
0,271
0,33!
0,301
0,281
0,281
0~271
°~211
°~281
0,271
0,28 1
0,29 !
0,291
0,281
0,391
0,41 1
0,34 !
0,32!
0,311
0,301
0,29!
0,291
0,36!
0,40!
0,341
0,35!
0,351
0,341
0,331
0,34 1
0,351
0,46!
°,27 1(°,34)1
0,27! (0,32)1
°~ 27 1(0 , 30)
0,27! °~27!
0,26! 0,281
0,26! °~ 291
0,261 0~281
0,26! 0,281
0~261 0~271
0,261 0,271
0,261 0,311
0,261 0,301
0,26! 0,301
0,261 0,281
0,261 0,271
0,261 0,27!
0,261 0,271
0,261 0,261
0,29! 0,261
0,28! 0,251
0,281 0,241
0,28! 0~24!
0,281 0,251
0,301 0,241
0,321 0,331
°,44! 0,31!
0,371 0,29!
0,351 0,271
0,351 0,271
0,351 0,281
0,341 - 1
0,481
0,461
0,431
°,411
°~39!
0.,37!
0,371
0,36!
0,36!
0,351
0,341
0,331
0,321
0,321
0,321
0,32!
0,321
0,311
0,301
0,301
0,30!
0,301
0~30!
0,291
0,291
0,29 !
0,29!
0,281
0,281
0,28!
0,281
0,67! 0,461
0,561 0~45!
0~73! 0,55!
0,801 0,47!
0~64! 0,461
°,78 1(°945)
°,68 , (0 , 45)!
0,71!(0,44.)
0,7610,441
0,831 0,401
1,011 °,381
0,881 0,371
0,811 0,36!
0,771 0,35!
0,821 0,471
0,85! 0,47!
0,731 0,421
0,63! °,411
0,5510,641
0,79! °,59!
0,76! 0,52 !
0,83! 0,501
0,73! 0,45!
0,651 0,44!
0,671 0,601
0,64! 0,95!
0,571 0,861
0,561 0,671
0,541 0,581
0,521 0,531
0,491 - 1
0,27! 0,24! 0,291 0,281
0~25! 0,24! 0,27! 0,28!
0~25! 0~25! 0~271 0,32!
0,29! 0~25! 0,27! 0,29!
0,401 0,251 0~28! 0~28!
0,341 0~24! 0,271 0~27!
0~31! 0~24! 0~271 0,251
0,30~ 0,241 0,271 0,26!
0,291 0,241 0,251 0~43!
0,311 0~241 0,261 0,311
0,29! 0,241 0,271 0,341
0,29! 0,231 0,291 0,30!
0,281 0,221 0,271 0,491
0,271 0,271 0,251 0,381
0,271 0,33! 0,341 0,401
0,261 0,291 0,32! 0,49!
0,241 0,37' 0,301 0,43!
0~24' 0,331 0,331 0,58!
0~241 0,36! 0,351 0,521
0~251 0,371 0,31! 0~47!
0,261 0,321 0,311 0,481
0,261 0,28! 0,361 0,55!
1 0,26! 0,27! 0,31! 0,79!
0,261 0,281 0,551 0,84!
0,25! 0,271 0,441 0,931
0,251 0,281 0,391 0,721
0,24! 0,301 0,36! 0,601
0,241 0,281 0,321 0,551
O,24~ 0,3~1 0,301 0,54!
0,241 - 1 0,291 0,691
0,241 - ! 0,28! -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
------------_._----_- 0__._-------
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KALUNGERI (RUNONI) à NG1lR.AMA
--
Débits moyens journaliers et mensuels
--- -------------------
----
Jours IJanv.IFévr. IMars IAvrilf Mai 1Juin 1Juil. 1Août 1Sept. fOet. fNov. IDée. 1
-- ----------------------
1 0,991 0,821 1,101 1,041 5,571 2,441 2,621 °,99 1( 1,45)1 0,99J 2,90 ! 2,441
2 0,881 0,821 0,991 1,041 3,40 1 2,351 2,441 0,991(1,30~ 1,381 2,001 2,081
3 0,88! 0,881 0,99 1 .,. ,301 5,26 , 3,301 2,'({! 0,99 ! ( 1,15)1 1,151 1,681 1,151
4 1,0 'fi 0,88! 0,99! 1,101 6,10 ! 2,531 1,99 ! °,99' 0,991 1,041 1,53' 1,53 ,
5 1,90 ! 0,881 1,04 , 1,041 4,24! 2,441 1,831 0,93! 1,04 1 1,041 2, 17 1( 1~ 53)!
6 1,451 0,82! 0,991 0,991 5 , 8 6! (2 , 35)! 1,681 0,931 1,101 0,991 6, 10! ( 1 ~ 53)
7 1,23 ! 0,82! 0,99' 0,88! 4 , 68 1(2, 35)1 f, 681 0,931 1~04! °,99 110,121 ( 1,53)1
8 1,151 0,82! 0~991 0,931 5,021(2,26) 1,601 0,93! .,. ,04! f ,041 4,68! 1,60 !
9 .,. ~ 10! 0,82' 0,881 2,17 ! 5,62! 2~26' 1,60 ! 0~93! 0,99 ! 0,99! 3,801 1,601
10 1,231 0,821 0,93! 1,23! 6,52! 1,90 ! 1,53 ! 0,93J 0,99! 1,04! 4,68! 2,08 !
11 1? fOI 0,82! 0,991 1,451 9,16 ! 1,151 1~45 1 0,93! 1,23 ! f, 10! 3,301 .,. ,831
12 1,101 0,171 1,10 ! 1, 151 7,22! 1,68 ! 1,381 0,93! 1,151 1,101 2,621 1,831
13 f,041 0,111 0,991 2,7 fi 6,24 1 1,60! 1,301 0,931 1,151 1,041 2,351 1,681
14 1 0,99J 0,99 1 0,e81 1,751 5,741 1,531 1,301 0,931 1,041 .,.,831 2,261 1,681
.
15 1 0,991 1,38 , 1,451 6,381 2,531 0,991 1,991 2,261 1",601. 1,90 ! 1,301 0,931
16 0,931 1,101 1,301 2,71 ! 6,801 2,53' 1,JO! 0,931 0,991 1,451 1,99 ! 1,601
17 0,821 1",681 1, 151 2,171 5,261 2,081 1,301 0,931 0,991 1,301 1,751 1,60 !
18 1 0,821 1,381 1,381 3,601 4,13 ! 1,991 1,231 0,93! 0,931 1,231 1,681 2,621
19 1 0,821 1,60J 1,53 J 3,001 3,301 4,241 1,151 1,101 0,931 1,151 3,261 3,301
20 0,881 1,681 1,23 J 2,531 5,98! 3,701 1,151 .,. ,041 0,881 1,101 5,26! 2,801
21 0,931 1,301 1,231 2,621 5,621 3,001 1,151 1,041 0,821 1,101 3,40 ! 2,26 ,
22 0,931 1,041 1,60 ! 3,301 6,521 2,80! 1,151 1,04 ! 0,821 .,.,60 ! 2,44! 1,99 !
23 0,931 0,991 1,23! 5,981 5,261 2,351 1,151 1,04! 0,881 '1,90 , 3,30! 1,90 !
24 0,931 1~04 1 3,301 6,661 4,351 2,261 1,101 1,15J 0,821 f ,451 4,90J 1,99 J
25 0,881 0,991 2,261 7,951 4,571 3,801 1,101 1,301 1,38! 1,531 5,141 f,831
26 0,88! 1,041 1,831 5,14 ! 4,241 8,251 .,.,101 2,261 f,231 1,531 4,461 1,381
21 0,821 1,151 .,. ,60 1 3,801 3,5°1 6,10 1 1,101 1,681 1,10 , 1,451 4,351 1,231
28 0,021 1",04 , 1,301 3,301 3,401 4,571 1,041 1,53! 0,991 1,381 3,301 1,301
29 0,821 1, 151 1,151 2,901 3,201 3,601 1,041 1,53 ! 0,991 1,45! 2,901 .,. ,30 1
30 0,82!
- 1 f, 101 4,791 3,001 3,101 1,041 1,531 1,041 1,53J 2,531 1,231
31 0,821
-
f ,041
-
2,711
-
1,041 1,451 - 2,441 - 1 1,301
~ ---
----
------------
._---
MOYEN! 0,991 1,031 1,221 2,701 5,12 ! 2,921 1,41 J 1,121 1,021 t ,35 J J,411 .,.,80 !
-- ---- --
'.
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MIG INA à KIG.IJ.;:B~
FICHJ SIGNALETIQUE
N° de code : 37183102
Coordonnées géographiQues 2° 44 1 03" S
29° 43 1 06" E
Superficie du bassin versant : 225 Km2
Cote du zéro : 1.552,45 m
Dispositif actuel de mesure Limnigraphe Telimnip NEYRPIC
amplitude 0-3 m
Echelles émaillées 0-2 ID
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hauteur H = 1,14 ID
Débit Q = 5,04 ID3/s
Date 26 Juin
fuinimum journalier Hautour H = (0,28) m
Débit : Q = (0,600) m3js
Date (21 Aoüt)
Module annuel Q = (1,68) m3js
Débit spécifiQue annuel Qs = (7,5) 1/s/Km2
Volume d1eau écoulé V = (53,1. 106 ) m3
Lame d1eau écoulée H = (236) mm
Coefficient d1écoulement Ka = (19,7%)
Déficit d1écoulement D = (964) mm
REMARQUES : Bien Que les observations soient incomplètes
nous avons extrapolé les valeurs mensuelles pour
avoir une estimation des données de llannée.
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MIGINA à KIGDThffiE
----
Hauteurs moyennes journalières
~ --- --.. ------------------------
Jours !Janv.1Févr. lMars 1Avril !Mai !Juin IJuil.!Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc.
------------------------------------
1 0,64 ! 0,44! 0,41! 0,501 0,51 1 0,52! 0,36 ! 0,481
2 0,64! 0,53! 0,60! 0,50! 0,511 0,501 0,34! 0,48!
3 0,54! 0,52! 0,511 0,49! 0,541 0,49! 0,32! 0,41!
4 0,541 0,521 0,471 0,5 j! 0,481 0,801 0,411 - 0,32! 0,5010'
5 0,62! 0,48! ° ,411 0,49! 0,16! 0,461 0,321 0,54!
6 0,621 0,46! 0,45! 0,52! 0,58 ! 0,451 0,33! 0,581
1 0,621 0,801 0,531 0,481 ° ,56 ! 0,351 0,651 0,511
8 0,62! 0,611 0,64! 0,461 0,54! 0,31 1 0,15! 0,49!
9 0,621 0,5° ! 0,54! 0,46! 0,511 0,31! 0,54 ! 0,481
10 0,61 ! 0,631 0,50 ! 0,641 0,491 0,301 0,18 ! 0,65 1
11 0,481 0,58! 0,58 ! 0,85! 0,491 0,32! - 1,°5 1 0,551
12 0,461 0,49! 0,80 ! 0,90 ! 0,41 ! - 0,32! - 0,101 0,5°1
13 1 0,421 - 0,441 0,84! 0,181 0,41! 0,31 1 0,761 0,521
14 1 0,441 0,43! 0,72! 1,061 0,48!
-
0,311 0,611 0,651
.
15 1 0,421 0,41! 0,10 ! 0,841 0,5° 1 0,291 ! 1. -
16 0,431
-
0,46! 0,591 0,69! 0,50! - 0,28 ! - 1 - 1
11 0,461 0,48! 0,56! 0,58! ° ,50! 0,28!
18 ° ,39! 0,50 ! 0,561 0,641 0,51! 0,28! ! -
19 0,491 0,48! 0,54 ! 0,63! 0,511 0,28 ! - ! -
20 0,491 0,45! 0,54 ! 0,181 0,14! 0,28! - ! - ! -
21 0,12! 0,56! 0,56! 0,981 0,871 0,28! -
22 0,61! 0,531 0,69 ! 0,61 ! 0,121 1,04! 0,301
-
23 0,54 ! 0,52! 0,121 0,62! 0,63! 0,621 0,30! 0,60 !
24 ° ,41! 0,13! 0,111 0,581 0,63! 0,60 ! 0,32! ° ,51 1
25 0,521 0,64! 0,56! 0,54! 0,611 0,161 0,321 0,56!
26 0,491 0,52! 0,54! 0,651 0,56 ! 1, 141 0,32! 0,491
21 0,491 0,96l ° ,511 0,68! 0,561 0,951 0,32! 0,461
28 0,41! 0,891 0,50 ! 0,551 0,551 0,641 0,43! 0,44! -
29 0,18 ! 0,611 0,481 0,55! 0,541 0,581 ° ,50! ° ,481 -
30 0,531 1 0,48! 0,541 0,51 ! 0,541 0,431 - - 1 0,5°1
31 ° ,56! 0,41! 1 ° ,51! 0,31 ! - 1 -
J ------- .- ------------------------
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MIGINA à KIG:8MBE
Debits moyens journaliers et mensuels
--------- - ._---------------------------_._-------------------------------
Jours 1Janv. !Févr. !~ars !Âvril! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
----------_.._--------------------_.,-._-------------_...._-----------------
1 2,34 ! 1",34! 1,491 1,64 1 1,69 ! 1,74 ! 0,961 1,54!
2 2,341 1,79 ! 2,141 f, 64! 1,69 ! f ,64! 0,861 f,54 1
3 1,84 ! 1,74 , 1,991 , ,591 1,84 ! 1,59! 0,771 1",491
4 1,841 1,74 ! 1" ,49 1 1,69! f, 541 3,141 1,49 ! 0,77! 1,641
5 2,2L1r ! 1,541 1,491 1,59 ! 2,941 1,441 0,77 ! - 1,841
6 2,191 1",441 1,38 , 1,741 2,041 1,391 0,82! - ! 2,041
7 2,19 ! 3,14 ! 1,79 1 1,541 1,941 - 1 1 - 1 2,391 1,691
8 2,191 2,49! 2,341 1,44 ! 1,841 - 0,731 1 2,841 1,59 1
9 2,191
-
! 1,64! 1,84 ! 1,44 ! 1,69! 0,73! 1,~41 1,541
10 2,191 2,29 ! 1,64 ! 2,34 ! 1,59 ! 0,68! - 3,041 2,391
11 1,541 2,04! 2,04 ! 3,40 ! 1,591 - 0,77! 1 4,501 1,891
12 1,441 - 1,59 ! 3,14 ! 3,661 1,491 - 0,77 ! 1 2,64 ! 1,641
13 1,241 1,34 ! 3,35! 3,041 1,49 ! 0,731 - 1 - 2,94 ! 1,741
14 1,341 1',291 2,74 ! 4,56! 1,541 - 0,731 1 2,49! 2,391
• 15 1,24 ! 1,49 ! 2,641 3,35! 1,641 0,641-
16 1,29 ! 1,441 2,09 ! 2,591 1,641 0,60 ! ! - ! -
17 1,44' 1,54 ! 1,94 ! 2,041 1',641 0,60! ! - ! - ! -
18 1,091 1,64 ! .,. ,941 2,341 1,691
-
0,60! ! - ! - 1 -
19 1,59! 1,541 1,841 2,291 1,691 - 0,60 !
20 1,59 ! 1,38! 1,841 3,04 1 2,8:t 1 0,60! !
-
21 2,74! 1,94! 1,941 4,09! 3,50 ! 0,60! ! - ! -
22 2,49! 1,79 ! 2,59! 2,49 ! 2,74 ! 4,44 ! 0,681 1 - ! -
23 1,84 ! 1,741 2,741 2,24 ! 2,29! 2,24 ! 0,68! 2,141
-
24- 1,49 ! 2,79! 2,691 2,04 ! 2,29! 2,14 ! 0,771 1,69 !
-
1
25 1 1,741 2,34! 1,941 1,841 2,19! 2,94! 0,771
-
1,941 - 1
26 1 1,591 1,74 ! 1,841 2,39 ! 1,94! 5,041 - 0,771 - 1,591 - 1
27 1 f, 59 1 3,981 1,691 2,541 f ,94! 3,931 0,771 - 1 1,441 - 1
2B 1 f ,491 3,61! 1,641 1,891 1,89 ! 2,341 1,291
-
1 1,34 ! 1
29 1 3,041 2,191 1,541 ,,89! 1,84 ! 2,041 1,64 ! - 1 1 1,54 r - 1
30 1,791
- 1,54 ! 1,84 ! 1,691 f ,841 1,29 ! 1 - 1,641 1
31 1,941 1,49 !
-
1,69 ! 1,00 !
-
!
- -
1
----- ----
------ ----MOYENI (1,81)(2, 10)! 1,801 2,08! 2,301 2,21 ! ( 1,00)1 (0 ,85)1 (0 ,80) ( 1,20) (2,10) ( 1,80)1
---- ---------
---
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MUICUNGURI au L3, B. V. GITARAMA
FICHJ SIGNALETIQUE :
N° da code ; 31183802
Coordonnées géographiques: 2° 01' 00" S
29° 53' 30" E
Superficie du bassin VGrs~nt :'91 Km2
Cote du zéro : 1410,58 m
Dispositif do mosure : Limnigraphe N~YRPIC Telimnip
Amplitudo 0-3 m
2chellos émaillées 0-3 ID
DONN1~S HYDROLOGIQUES 1911-1912 (Soptümbre 11 à Aont 12)
Les résultats que nous èlonnons ici sont tirés du rapport "Etude
hydrologique dos Bassins représentatifs de BYUMBA et de GIT~!A.
Campagne 1911-12" (O.R.S.T.O.M.-Paris). Un rapport de synthèse
paraîtra prochainement sur les 3 années d'études effectuées.
Depuis Sep~embre 1912 le bassin a été cédé au projet HYDROMET
(PNUD/OMM) qui doit en assurer la continuité.
Module annuel Q = 0,222 m3/s
Débit spécifique annuel Qs = 2,4 1/s/Km2
Volume écoulé V = 1,0. 106 m3
Lame d'eau écoulée H = 77 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1014 mm
Coefficient d'écoulement Ka = 7,2 %
Déficit d'écoulement D ~ 991 mm
Débit de pointo maximal Q max = 3,25 m3/s
soit 36 1/s/Km2
10 21 Juin 1972
Débit maximal journalier Q = 1,72 m3/s
le 21 Juin, 1972
Débi t minimal j ourn;:;lier Q = 0,031 rnJ/s
la 23 Aoüt 1912
Débits moyens monsuels
----"'-------------_.-----,------------
15.11 ° N D !J.12! F M A M ~ ~ A
1· ---- - ----------1
fo,096j(0,08~0,136iO,09810,061IO,289jo,336JO,28010,54410,51110 ,22710 ,0471
-----------,---------------------
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MUKUNGWA à NG.ARU
44 1 12" S
39 1 45" E
2.000 Km2
G.R. 50,00 m
1°
29 è>
Superficio du bassin versant :
Cote du zoro : 42,82 m / borna
Dispositif actuel de m0suro : ~chol10s émaillées 0-4 m
FICIe SIGnALETIQUE
N° de code: 31181502
e n, ,oordonees geographiquos :
DONN.J:JS h"'YJ)ROLOG l ~UES 1912 ..
Minimum journalier Haut~ur . H = l' ,05 m.
Débit Q = 16,00 m3/s
Date : 20 Septembre
Pluie moyenne sur le bassin P . 1.365 mm.
~QlfES : Les anciennes échelles et la borne ayant disparu,
la station a été ontièrement réinstalléo le f1
Mai 1912 sans rattachement possible avec la sta-
tion antérieure.
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MUKU.NG 11A à NGLRU
---
Hauteurs moyennes journalières
-
-----------------
------------
JourslJanv.1Févr. !Mars !Avrill Mai IJuin IJuil.1Août ISept.lOct. 1Nov. IDée. 1
------ ._---- ----
1 1 - 1,271 1,231 1,071 1,081 1,21 1 1,241 1,231
2 1
-
1,261 1,241 1,091 1,091 1,171 1,341 1,241
3 1 1,941 1,221 1,081 1,07 ! ( 1,16) 1,21 1 1,221
4 1 - 1,651 ( 1,21) 1,071 1,08 1( 1, 15)1 1,15 1 1,201
5 1 1,471(1,20)1 1,081(1,OV!(1,1~1 1,241 ( 1,23)
6 1 1,351 1,201 1,061(,,08)1 1,131 1,221 ( 1 ,28)1
7 1,321 1,221 1,07 ! 1,071 'f, 17 1 1,201 1,341
8 1,41 1 1,191(,,07)1 1,081 1,151 1,27 1 1,401
9 1,361 1,20 1( 1,08) 1,071 " 111 1,261 1,341
10 1,2l} 1
" 191 1,081 1,08 ! 1,131 1,371 1,291
1'1 1,271 1,171 1,091 1,081 1,201 1,24 1 1,27 !
12 1,24 !
" 151 1,071 1,091 1,14 ! 1,28 ! 1,251
13 1,231 1,151 1,06 ! 1,081 1,15 ! 1,271 1,261
14 1, 2~'). 1 'f, 14 ! 1,07 ! 1,081 1, 1~ 1 1,511 1,33 !
. 15 1,32 ! 1,101 1,061 1,081 1,071 1,55 1 1,351.
16 1 - 1 ? 251 1, 121 1,081 1,091 1,081 1,411 1,341
17 1 !Inst.1 1,231 1,121 1,061 1,071 1,121 1,361 1,26 !
18 1
- 1",45 1 1,251 1,101 1,07 ! 1,071 1,131 1,421 , ,341
19 1,431 .,.,281 1,131 1,091 1,061 1,131 1,52 1 1,301
20 1 1
- 1,421 1,241 1,101 1,081 f ,051 1, 101 1,461 1,271
21 1 1,481 1,221 1,111 1,131 1,061 1,081 1,411 1,241
22 1 1,571 1,241 1,11 1 1,081 1,061 1,071 1,411 1,261
23 1
- 1,531 1,291 1,131 1,071 1,071 1,1"71 1,441 1,201
24
- ! 1,471 1,271 1,091 1,081 1,091 1,201 1,441 1,181
25 1,551 1,371 1,10 ! 1,081 1,081 1,161 1,461 1, 181
26 1 ,4!~ 1 1,L~6 1 1,091 1, 191 1,111 1,131 1,39! f,161
27 1,431 1,391 1,141 1,231 1,131 1,17 1 1,321 ",161
28 1,391 1,28 ! 1,121 1,291 1,131 1,201 1,311 1, 181
29 1
- 1,361 1,271 " 101 1,161 1, 11 1 " 181 1,321(1,18)
30 1,321 1,251 1,101 1,121 1,931 1,151 1,31 1 'f, 18!
31 1,29 !
-
. 1 1,081
" 101 1,261 1, f81
---------_ ..,,-_..-
._---------------------
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MUKUNGWA il. NG.ARU
Débits moyens journaliers et mensuels
------------------------------------------------------------------------------
Jours!Janv.!Févr.!LarB !Avril! Mai IJuin !Juil.!Aoüt !Sept.!Oct. !Nov. !Déc. 1
-------_.- .._--.._-------------------------------------------------------
1 1 - ! - ! - ! - 125?20!23?40!f6?80!17?20!22,50 119,60123,401
2 !
- ! - !24,70!23?80!17,60!17?60!20,80!28,30!23,80!
3 ! - ! - ! - !63,80!22,90117,20!16,801~0?4~122,50!22,90!
4 ! - ! - !45?00 !(22, 50) 16,80! 17 ,20 !(20 ,OO)! 20 ,OO! 22 ,001
5 1 - 1 - 134,85 1~2 ,00)1 "f7 ,201(16,80)1(19,60)123,80 (23,40)
6 1
-
1
-
1
-
1
-
128,80 !22 ,OO! 16,401(17 ,20) 19,20! 22 ,90 1~5 ?60)
7 1 - 1 ! - 127,40!22,90116,80116,80!20,80122,00128,301
8 1
-
1
-
!
-
1
-
!
-
!31,55 12 1,60!06,80)! 17,2~ 20,0~25,20131,001
9 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 129 , 20 122 ,00 (17 , 20)1 16 ,80 118 ,40 124 , 70 128 ,30 1
10 1 - 1 1 - 125,60121,60117,20!17,20119,20129,70126,101
11 1 - 1 - 1 - ! - 125,20120,80!17,60117,20!22,00!23,80125,201
12 1
-
1 !
-
1
-
1
-
!23,80120,00!16,80117,60119,60125,60124,30 1
13 - 1 - - 1 - ! - !23,40!20,00116,40!17,20120,00125,20124,70!
14 - 1 - - !23,80119,60116,80117,20118,00137,05127,901
15 1 - 1 - ! ! - ! - !27,40!18,00!1 6 ,40117,20116 ,80!39?25!28,80!
16 1 - 1 - 1 - - 124,30118,801 17 ,20 ! 17 ,60117,20 !31,55 !28,30 !
17 ! - ! - ! - 1 - lInBt.!23,40118,80116,40116,80118,80!29,20!24,70!
18 !
-
!
-
!
-
133,75124,30!18,00!16,80116,80!19,20132,10128,301
19 ! - 1 - !32,65!25,60!19,20117,60116,40 119,20137?60!26,50!
20 1
- -
! !
-
!32,10123,80!18,00!17,20!16,00118,00!34,30!25?201
21 1
-
!
-
!35,40122,90118,40119?20!16?401f7,20!31,55 123?80!
22 1
-
!
-
!
-
1
-
!40,35!23,80!18,40!17?20!16,40!16,80131,55!24,70 !
23 1
-
!
-
!
- !38.15!26,10!19?20!16 ,80!16,80!20,80133,20!22,00!
24 1 ! - 1 - 134,85125,20117,60117,20117,60122,00!33,20!21,201
25 1 - ! - 1 - 1 - 139,25!29?70!18,00!17,20!f7,20120,40!34,3012f,201
26 1
-
1
-
1
-
1
-
133,20!34,30!17,6012 1,60!18,40119,20130,60120,40 1
27 1
-
1
- -
1
-
132,65130,60!19,60123,40119,20!20,80!27,40120,401
28 1
-
1
-
1
- -
130,60125,60118,80126,10 119,20122,00127,00121,201
29 1
-
1
-
1
-
1
-
129,20125,20118,00120,40118,40121,20127,40(21,2~1
30 1 - 1 - - 1 - 127,40124,30118,00118,80163,10120,00127,00121,201
31 1 - 1 - 1 - ! - 126, 10 l ' '- ! 17 ,20! 18,00! - !20 ,40 1 - 121,201
------
------- -- --- --
MOYENI
- -
!
-
!
- 128,29 119,901 18,50!18,83119,76128,58124,421
---
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M1.JKUIDWA à RUAZA
FICHE SIGNALETIQUE
N° de code : 37181505
Coordonnées géographiques 1° 32 1 00" S
29° 41 1 25" E
Superficie du bassin versant : 670 Km2
Cote du zéro: 1.714,58 ID
48,01 ID / borne G.R. 50,00 ID
Dispositif actuel de mesure: Echelles émaillées 0-2 ID
DONmES HYlROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hauteur H = 0,62 m
Débit Q = 9,12 m3/s
Date 3 Mai
~inimum journalier Hautour H = 0,30 m
Debit Q = 5,20 m3/s
Date 18 Août et 19 Septembre
Module annuel Q = 7,41 m3/s
Débit spécifique annuel Qg = 11,1 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 234,320 106 m3
L~~e d 1 eau écoulée H = 350 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.313 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 26,6 %
Déficit d'écoulement D = 963 mm
REMARQUES: Oes résultats confirment les valeurs observées en
1971. Nous rappelIons que le régime est tributaire
de la retenue du barrage de NTARUKA.
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MUKUNGWA à RWAZA
Hauteurs moyennes journalières
--, ..._--~_ ..-------------------------_ .._---------------_._--~-------
Jours !Janv. !Févr. !Mars !AVTill Mai !Juin 1Juil. !Août !Sept. !Oet~. !Nov. !Dée. !
--_..~._<"' ........ --.....~------------------------------------------------
1' ! (0,48)1 0,47! 0,481 0,49! 0,611 0,49! 0,50 1 0,36! 0,361 ° ,J9 j 0,42! 0,52!
2 ! (0 ,48)! 0,47 ! 0,48! 0,501 0,62! 0,501 ° ,50! 0,361 0,36! 0,39! 0,431 0,521
3 0,L'..7! 0,47! 0,50! 0,50! 0,62! 0,48! 0,50! 0,35! 0,37 ! 0,371 0,43! 0,52!
4 ° ,!,.7 ! 0,48! 0,50! ° ,50! O,62! 0,48 ! O,48! O,36! 0,38! 0,37! 0,44! 0,541
5 0,47 ! 0,47 ! 0,52! 0,49! 0,6 f ! ° ,,-~9 ! 0,48! 0,36! 0,38 ! O,38! 0,431 0,531
6 0,46! 0,46! 0,53! 0,48! 0,6 f! 0,51 ! 0,47! 0,36! 0,37 ! 0,39 ! 0,421 0,55!
7 0,46! 0,461 0,501 0,471 0,60! O,52! 0,47! 0,37 ! 0,381 0,37! 0,431 0,551
8 0,471 0,451 0,511 0,471 0,60 ! 0,51 ! 0,47 ! 0,36! 0,37! 0,381 0,44 1 0,551
9 0,401 0,451 0,51! 0,48! 0,60! ° ,50! 0,46! 0,341 0,351 0,381 0,441 0,551
10 0,481 0,461 ° ,511 0,491 0,611 0,50! 0,451 0,331 0,35! 0,381 0,421 0,541
11 1 0,471 0,45! ° ,5° 1 0,50! 0,611 0,52! 0,451 0,33! 0,351 0,311 ° ,42 1 0,531
12 1 0,47! 0,45! 0,501 0,501 0,60! 0,53! 0,461 0,321 0,361 0,3,! 0,44! 0,55!
13 0,46! 0,451 0,50 1 ° ,501 0,59! 0,54! 0,47 ! 0,321 0,37! 0,36 ! 0,47! 0,561
14 0,45! 0,461 0,60! 0,501 0,58! 0,531 0,48! 0,32! 0,36! 0,361 0,48! 0,56!
,
15 0,451 0,461 0,581 ° ,55!. 0,50 1 0,571 0,49! 0,311 0,37! 0,371 0,50! 0,54 !
16 0,451 0,46! 0,56! 0,53! 0,56! 0,55! 0,48 ! 0,311 0,35! 0,361 ° ,51! 0,501
17 0,45! 0,46! 0,56! 0,531 0,55! 0,56! 0,49! 0,30! 0,33! 0,361 0,52! 0,491
f8 0,441 0,471 0,54! 0,541 0,56! 0,54! 0,47 ! 0,301 0,321 0,351 0,531 ° ,471
19 0,46! 0,471 0,531 0,54! 0,54! 0,521 0,44 1 0,31 ! 0,30! 0,36! 0,54 ! 0,45!
20 0,5°1 0,461 0,531 0,55! 0,431 0,52! 0,421 0,3 f! 0,311 0,35! 0,55 1 0,451
21 0,50! 0,451 0,55! 0,561 0,401 0,54! 0,411 0,301 0,311 0,371 0,541 0,441
22 0,49~ 0,451 0,54! 0,561 0,431 0,511 0,421 ° ,31 1 0,321 0,36! 0,541 0,44!
23 O,48~ 0,451 ° ,54 1 0,591 ° ,451 0,491 0,401 0,311 0,321 0,381 0,55! 0,431
24 0,471 0,441 0,541 0,601 0,46! 0,531 0,391 0,32! 0,311 0,41 1 0,551 0,441
25 0,481 0,44 ! 0,531 0,59 ! 0,45! 0,44 1 0,381 0,34 ! 0,311 0,40! 0,54 1 0,431
26 0,481 0,45! 0,521 0,581 0,49! 0,431 0,36! 0,351 0,331 0,41 1 0,531 0,431
27 0,471 0,471 0,511 0,57! 0,461 0,441 0,37! 0,34 1 0,351 0,421 0,54! 0,421
28 0,46} 0,481 0,51'1 0,581 0,471 0,461 0,351 0,351 0,371 0,401 0,531 0,411
29 0,461 0,48! 0,5°1 0,591 0,471 0,491 0,351 0,371 0,38 1 0,401 0,531 0,421
r 30 0,471 0,6011 0,5'fl 0,471 0,491 0,351 0,361 0,391 0,431 0,52! 0,411
31 0,461
- 0,511 0,481 1 0,36! 0,35! 1 0,441 0,401
--------_..- . ----------------- .._------
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MUKUNG YIA à RWAZA
Débits moyens journaliers ct mensuels
-_._---_.... - .. _-~,"'" ._.._--------------_..__._--_._--------------------_..•--------
Jours!Janv. !F0vr. n.~axs !Avril! Mai !Juin IJuil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. ,
--- ...~._"'-_._----------------------------_ .._---------------------------_.....
------------~----,-------------
;
'f ! (7 ~ 72) 7, 58 !
2 ! (7 , 72)! 7, 58 !
3 7 , 58! 7, 58 !
4 7 ,58! 7,72!
5 7,58! 7,58!
6 7,44! 7,44!
7 7 ,44 1 7, 44 !
8 7 , 58! 7, 30 !
9 7/{21 7,30!
10 17,721 7,44!
11 17,581 7,30!
12 1 7,58 1 7, 30 1
13 7,441 7,301
14 7,301 7,44!
15 7 ,30 1 7,44!
16 7,301 7,44!
17 7,30! 7,44!
18 7 , 16! 7,58!
19 7,44! 7,58!
20 8,00! 7,44!
21 8,00! 7,30!
22 7,86! 7,30!
23 7,721 7,30!
24 7,58 ! 7,16!
25 7,72! 7,161
26 7,7217,301
27 7,581 7,581
28 7,441 7,721
29 7 ,441 (7 ,72)
30 7,581-
31 7,441-
--- ---
7,721
7,72!
8,00!
8,00!
8,28 !
8,421
8,00!
8,141
8,14 !
8,14 !
8,00!
8,00!
8,001
9,40 !
9,121
8,84!
8,841
8,561
8,421
8,42!
8,70!
8,56!
8,56!
8,561
8,421
8,281
8,141
8,14 !
8,001
8,14 !
8,14 !
7,86! 9,56!
8,00t 9,72!
8,00! 9,72!
8,00! 9,72!
7,861 9,56!
7,72! 9,56!
7,58! 9,40!
7,581 9,40!
7,72! 9,40!
7,86! 9,56!
8,00! 9,56!
8,001 9,401
8,00t 9,26!
8,001 9,12!
8,00! 8,981
8,42! 8,84!
8,42! 8,70!
8,56! 8,84!
8,56! 8,56!
8,70! 7,02!
8,841 6,60!
8,84! 7,021
9,26! 7,30!
9,40 1 7,441
9,26! 7,301
9,12! 7,861
8,98! 7,44!
9,12! 7,581
9,261 7,581
9,40! 7,58!
7,721
7,86! 8,00!
8,001 8,00!
7,72! 8,00!
7,72! 7,r'/2!
7,86! 7,72!
8,14! 7,58!
8,28! 7,58!
8,14! 7,58 !
8,001 7,441
8,001 7,301
8,281 7,30!
8,4217,44!
8,561 7,581
8,421 7,72!
8,701 7 ,861
8,70! 7,72!
8,84! 7,86!
8,56! 7,58!
8 ,281 7, 1'6 !
8,28! 6,88!
8,56! 6,74!
8, 1'41 6,88!
7,86! 6,60!
8,42! 6,46!
7, 161 6,32!
7,021 6,04!
7 ,1'6! 6, 181
7,441 5,901
7,861 5,901
7,861 5,90!
- 1 6,04!
6,04!
6,04'
5,90!
6,04!
6,04!
6,04!
6, f8!
6,041
5,761
5,621
5,62!
5,481
5,481
5,48!
5,341
5,34 1
5,20!
5,201
5,34!
5,34 !
5,20 !
5,341
5,34!
5,48!
5~76'
5,90!
5,76!
5,9°1
6,181
6,04 !
5,90!
6,04!
6,04'
6,18 !
6,321
6,32!
6,181
6,321
6,18 !
5,901
5,90 !
5,901
6,04!
6,181
6,04 !
6,18 !
5,901
5,62!
5,48 !
5,201
5,34!
5,34!
5,48 !
5,48!
5,341
5,341
5,62!
5,901
6,181
6,321
6,46 !
- !
6,461 6,88!
6,461 7,02!
6,18! 7,02!
6,18! 7,16!
6,32! 7,021
6,46! 6,82!
6,18! 7,02!
6,32! 7,16!
6,32! 7,161
6,32! 6,881
6,18! 6,88!
5,9017,16 !
6,041 7,58!
6,04! 7,72!
6,18! 8,00!
6,04! 8,14!
6,041 8,28!
5,90! 8,42 !
6,04! 8,56!
5,90! 8,70!
6, ,8! 8,56!
6,04! 8,56!
6,32! 8,70!
6,741 8,70!
6,601 8,561
6,741 8,421
6,881 8,561
6,601 8,421
6,601 8,421
7,021 8,281
7,16! -
8,28!
8,28!
8,28! ,
8,56 !
8,421
8,70!
8,70!
8,701
8,70!
8,561
8,421
8,701
8,841
8,84!
8,56!
8,00!
7,86 !
7,58!
7,30 !
7,30!
7,161
7,16 !
7,021
7,16 !
7,02!
7,021
6,881
6,741
6,881
6,741
6,60J
MOYEN17,57 17,44 !8,32 18,41 18,56 18,07 17,13 !5,69 !5,89 !6,33 17,62 17,84
------------------------------ ,------------
FIC}[J SIGNALETIQUE g
N° de code ~ 37184302
Coordonnées géographi~ues
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MV/ANGE 9 route do :BYmJ3A
orO ,~6' 55 11 S
300 08' Ootl E
Superficie du bassin versant 3 258 Km2
Cote du zéro g -i437, 8 -1 m
Dispositif actuel de mesure Limnigrapho NEYRPIC Telimnip
Amplitude 0-3 m
Echelles émailléos 0-4 ID
r
DONN~~S HYDROLOGIQUES 1971-1972 (Septomore 71 à Août 72)
Les résultats Ciue nous donnons ici sont tirés du rapport tI.Jtud.e
hydrologique des Bél.ssins re:prosontatifs de BYUl..BA ct ùe GITAR.biIh.
Campagne 197 '1-72" qui marqua la fin des études effùctuées p~
l'Office do la Recherche Scientifique ct Technique Outrü-1icr
(O.R.S.T.O.M.-Paris) sur cos bassins. Un ra~port de synthèse,
b~oupant los 3 cnnoos, paraîtra prochaincmont.
Module annuel Q =, 1,86 m3/s
Débit spécifique annuel QG ; 7,3 1/s/Km2
,,6.
Volume Gcoule V = 59,2. 10 m3
Lame d'cau Gcouléo H = 232 mm
Pluie moye~De sur le oassin P = 1256 mm
Coefficien~ d' écoulemont Ka -;8,5 %
Déficit d'écoulement D = 1024 mm
Débi t de pointe maY.imal li rlax = î6;8 m3/s
soit 65,1 1/s/Km2
le 2 Mai 72
Débit maximal moyen journalier Q = 8,01 m3/s
le 2 Mai 72
Débit minimal moyGn journalier Q ~ 1,01 m3/s
le 22 Août 72
Débits moyens mEnsu8~~
!S.71! 0 N D !J.72! F ! M ! A ! M ! J ! J ! A !! . . 1
, , , , 1 l , 1 l , , , 1
t 1', 24 1,,63! 1,3811,321 1,57! 1,60{ 1,99! 3,34.! 3,35! 2,4411,4311,2°1
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M'WOGO à GIKO:OOORO
FICm::: SIG NALli:TI QUE :
N° de code : 37181702
Coordonnées goographiques 2° 28' 15" S
29° 40 1 25" :ru
Superficie du bassin versant 200 Km2
Cote du zéro: 47?26 m
Dispositif actuel de mesure Limnigra:;?he NEYRPIC Telimnip
amplitude 0-3 m
Echelles émaillée~ 0-3 m
r
DONNEES HYIDOLOGIQUES 1972 :
Pluviométrie moyenne sur le bassin P ~ 1.333 mm
REMARQUES : La station, bien qu'installée en Février 1970,
fonctionnait très irrégulièrement. Restaurée en
Novembre elle nia donné satisfaction qulà partir
de cette date.
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MWOGO à. GIKOIDORO
Hauteurs moyennes journalières
________a ._... _
JoursIJenv.:F6vr.:~ars :Avr. : Mai :Juin :Juil.:Août :Sept.:Oet. : Nov. IDée. :
------~~......._----------------------------------------
1 1,101 - - 1 - - 1 - 1 0,14 1
2
-
1 1,13 1
-
1
-
1
-
0,521 0,331
3 1 - 1,171 - 1 - 1 - 1 - 0,521 - 1 - - 1 0,271
4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 0,521 - 1 - - 1 0,2~1
5 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,511 - 1 - - 1 - 1 °,311
6 1
- 1 - ! - 1 - ! - 1 0,511 1 - - 1 - 1 0,291
7 1 0,421 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 0,301 - 1 - 1 0,27 !
8 1 0,381
-
1
-
1
-
1
-
1
- -
1 01;'-291
-
1 0,261 0,271
9 1 0,331 - 1 - 1 .- 1 - - 1 - 1 - 0,291 - 1 0,251 0,261
10 1 0,471 - 1 - - 1 - 1 - 1 .- 1 - 0,331 - 0,231 0,251
11 1 °,561 - 1 - 1 - 1 - - 1 0,291 - 0,331 0,241
12 1 0,521
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
0,291
-
0,2410,241
• 13 0,50J - 1 - ! - 1 - - 1 1 0,281 0,291 - 0,241 0,261
14 0,561 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - °,271 0,301 - 1 0,391 0,271
. 15 0,411
-
1
- -
1
- -
1
-
1 0,281 0,301
-
1 0,491 0,271
16 0,341 1
- -
1
-
1
-
1
-
0,271 0,321
-
0,501 0,241
17 °,31 1 - 1 - 1 - 1 - - 1 - 0,281 - 1 - 0,491 1,001
18 0,291
-
1
- -
1 1
-
0,281
- °,47 1 0,431
19 0,291 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,281 - 1 - 0,421 0,331
20 0,311
-
1
-
1
- -
1
-
0,281
-
1
- 0,441 0,291
21 0,311
- 1 - • - 1 - 1 - 1 - 1 - 0,481 0,291
22 °,31! - 1 - ! - - ! - 1 - ! - 1 - 0,491 0,25!
23 0,361
- -
1
-
1
-
!
-
1
- -
!
-
1
-
0,441 0,231
24 0,321 !
-
1
-
1
-
!
-
1
-
1
-
1
- 0,371 0,231
25 1 0,30~
-
1
-
1
-
1
-
!
--
1
-
1
-
1
- -
1 0,391 0,241
26 1 0,331
-
1
-
1
-
1
- Oy51! - - 1 - 1 - 1 0,561 0,241
27 1 0,351
-
1
-
1
-
1
-
1 °,511 - - 1 - 0,611 0,41!
28 0,321
-
1
-
1
- -
1 0,511
-
.. 1
-
1
- °,401 0,291
29 0,311
-
1 !
-
1
-
1 0,5fl - - 1 - 1 - 0,361 0,251
30 0,321
-
1
-
!
-
1
-
1 0,511
-
1
-
1
-
1
-
! 0,351 0,271r
31 0,341
-
1
-
1
- -
1
-
1
-
1
-
t
-
r
-
r
-
r 0,261
~ --- ---...-.-- ------ ------
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:rn1VOGO à GIKONJORO
---
Débits moyens journaliers et mensuels
------------------------------_..._--------------------
Jours !Janv. IFévr. !Mars IAvrili Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oc t. 1Nov. IDée. !
---------------------------------
1 1 - ! - - , 1 1,6~ 1, .
2 ! - 1 - 1 - 1 2,641 - 1 - - 1 1,631
3 1 - 1 - ! - - 1 - 1 - 1 2,57 ! - ! - ! - 1 1,411
4 1 - 1 - ! - 1 - 1 2,57 ! - 1 - - 1 1,471
5 1 - 1 - ! - - : 1 - 1 2,571 1 - - 1 - 1,541
6 1
-
1
-
1 1
-
\
- -
1 2,571 - - 1 - 1 - \ 1,471
7 1 2,061 - 1 - ! - - 1 - 1 - 1 1,50 1 - 1 1,411
8 1 1,861 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
\ 1,47 1 - 1,381 1,4'1
9 1 1,631 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - 1 1,471 - 1,35 ! 1,38 !
10 2,331 - 1 - 1 - \ - 1 - 1 - \ - 1 1,631 - 1,29\ 1,35\
11 2,92! - 1 - 1 - 1 - 1 - \ - 1 1,471 - 1,63\ 1,32 !
12 2,64' 1 - 1 - 1 - \ - \ - \ 1,47 ! - 1,32 , 1,32 !
13 2,50 ! - ! - 1 - 1 - 1 - ! 1 1,471 1,47 ! - 1,321 1,38 ,
14 2,92 , ! - ! - 1 . - 1 - ! - 1,41 ! 1,50 ! 1,90 ! 1,41 ,
15 2,001 - ! - ! - ! - 1 - 1,44 ! 1,501 2,441 t ,41!.
.
16 1,68 !
-
! ! . !
- 1,41 ! 1,59 ! - 2,50! 1,321
17 1,541 - ! - - ! - 1,44 ! - ! - 2,44! 6,70!
18 1,47 ! - ! - 1,44 ! - 2,33 ! 2,111
19 1,471 - 1 - 1 ! - 1 - 1,441 - 2,061 1,631
20 1,54 ! - - 1 - - 1 1,44 ! - ! - 1 2,171 1,471
21 1,541 - 1 - 1 - 1 - - 1 - ! - 1 - 1 2,391 1,471
22 1,541 - 1 1 . - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2,471 1,351
23 1,771 - 1 - 1 - ! - 1 - 1 - 1 - ! - - 1 2,171 1,291
24- 1,591 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - ! ! - 1 - 1,811 1,291
25 1,501
- -
!
- -
! 2 1 57 1
-
1
- -
1 ",901 ",321
26 1,631
-
!
- -
! 2,57 1
-
!
-
!
-
1
-
! 2,921 1,321
27 1,721
-
1
-
1
-
1 12,57 1
-
1 1
- -
1 3,281 2,001
28 1,59 J - ! - - 1 12 ,57 1 - ! - 1 - - 1 1,95 ! 1,41 !
29 1,541 - ! - ! - ! - 12,57 1 - 1 - ! - ! - 1 1,711 1,35 !
30 1,591 - - 1 - ! - ! 2,,57 1 - ! - 1 - t - 1,72 ! 1,4 f!
31 ",68 ! - ! - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - ! 1,38 !
---------------------------------- -------------~ MOYEN! ! ! ! 1 ! 1,63 !- - - - - - - ! - !
--------------------------------------------------
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M]OGO à NYABISINDU
FICHE SIGNALETIQUE
N° de code : 37181704
Coordonnées géographiques 2° 20 1 50" S
29 0 39 1 40" :8
Superficie du bassin vorsant ~'520 Km2
Cote du zéro ~ 42,80 m / clou r0pèrc sur lirnnigraphe 50,00 rn
Dispositif actuel de mestœo : limnigraphe' 1mITRPIC Telirnnip
a.tlplitude 0-3 m
Echelles émaillées 1 0-3 m
DONNEDS HYDROLOGIQUES 1912 :
Maximum journalier Hauteur H = 1,24 m
Débit • Q = 9,32 m3/s
Date .f 15 Mai
Mïnimum journalier Hauteur 1 H c (0,28) rn
Débit Q = (0,280) m3/s
Date : (1 Août)
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.216 mm
REMARQU~S : La station, on très mauvais état, a été améliorée
plusiours fois -:Elle a fonctionné normalement à
partir du 16 Octobre.
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MWOGO à NYAIlISINnU
Hauteurs moyennes journalières
-------- ......_-._-------------- ---------------------------
Jours !Janv. IFévr. !Mars IAvril! Mai IJuin IJuil.!Août !Sept. !Oct. INov. IDéc. 1
-_ .._-,----_.-....._-----------------_._----------------------------
1 1 - 0,41 1 0,561 0,291 - 0,631 0,561
2 0,38! 0,50! 0,29! 0,651 0,481
3 0,43! 0,45! 0,29! 0,56 ! 0,42!
4 0,401 0,45! 0,28! 0,561 0,401
5 0,37 ! 0,471 0,281 - 0,451 0,391
6 0,331 ° ,461 - 0,28 ! 0,481 0,461
7 0,481 0,311 0,481 0,~1 0,281 0,451 0,561 0,521
8 0,461 0,381 0,481
-
0,391 0,331 0,58 1 - 0,741 0,481
9 1 - 0,431 0,571 ° ,441 0,371 0,621 0,861 0,451
10 °,42 1 0,631 0,631 - 0,361 0,571 0,951 0,421
11' - 1 - 0,401 0,541 0,781 - 0,351 0,531 0,961 0,401
1'2 1 0,381 0,451 0,751 0,351 0,521 0,88 ! ° ,381
13 1 0,391 0,561 0,70 ! 0,34 1 0,5 f 1 0,721 0,361
14 1 0,37 ! 0,931 0,661 °,341 0,501 0,64 ! 0,371
"
15 1 0,451 0,89 1 f ,24 1 0,421 0,34 1 - 0,501 0,761 0,321
16 1 0,62 ! 0,811 1,081 0,431 0,34 1 0,52 1 1,041 0,321
17 1
-
0,671 0,68 1 0,761 0,441 0,341 0,59! 0,36 ! 0,90! 0,30!
18 0,631 0,631 0,66! 0,5°1 0,341 0,55! 0,441 0,72! 0,331
19 0,511 0,541 0,501 0,561 0,34 1 0,691 0,561 0,621 0,55!
20 0,441 0,49! 0,511 0,561 0,321
-
0,83! °,58! 0,661 0,78 !
21 0,39! °,55! 0,49! 0,78 ! 0,32! - 0,62! 0,60 ! 0,781 0,651
22 0,651 0,701 0,811 0,73! 0,311 0,56! 0,521 0,85! 0,531
23 0,931 0,78 ! 0,78! 0,53! 0,311 !
-
0,541 0,84 ! 0,461
24 0,881 0,72! 0,561 0,45! °,31 1 0,76! 0,78! 0,411
25 1
- 0,741 0,621 ° ,501 0,4 f! 0,3 fI 0,821 0,791 0,371
26 0,601 °,571 0,441 0,39! 0,301 0,68 ! 0,86! 0,351
27 0,49! 0,531 0,421
-
0,30! 0,561 °,961 0,351
28 0,461 0,511 0,301 0,661 0,921 0,43!
29 0,491 0,561 1
-
0,30!
-
1
-
0,77 ! 0,86! 0,541
30 0,441 0,581
-
1
- °,301 0,841 0,641 0,56!
31 1
- ° ,411 - 1 1 - 0,291 ! - 0,65! 0,491
..
---- ----- ----------------
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lIWüGO à NY.AIlISINDU
Débits moyens journaliers ct mensuels
---------------------------------------------------------------------------
Jours!Janv.IFévr. !Mars !Avril! Mai !Juin IJuil.!Août IScpt.!Oct. 1Nov. IDée. !
------------------------------------------------
. -
°0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
!
0,651
0,601
0,53!
°,50!
0,451
0,421
0,441
°,411
°,581
1,341
1,69 ,
'1,411
0,751
0,551
0,44!
1,55!
4,421
8,741
2,221
1,201
0,681
0,601
0,681
0,55!
°,48 1
°,48 1 1,001
0,42! 0,701
0,531 0,581
°,45 1 0,581
0,411 0,631
0,351 0,601
0,321 0,651
0,421 0,651
1,05! 0,551
1,411 1,41!
0,90! 2,54'
0,58! 2,30!
1,001 1,901
4,421 1,621
3,871 9,321 0,481
2,83! 6,68! 0,53!
1,76! 2,38! 0,551
1,41! 1,621 0,70!
0,901 0,70! 1,OO!
0,681 0,751 1,001
0,95! 0,68! 2,541
1,901 2,83! 2,14!
2,54! 2,52! 0,851
2,06! 1,OO! 0,55!
1,34! 0,70! 0,481
1,05! 0,551 0,441
0,851 0,501 1
0,751 - 1
1,001
1,10 ,
0,421
0,441
0,41 !
0,391
°,381
0,36 !
0,36 ,
0,361
°,36' 1-
0,36!
0,36!
0,36 !
0,361
0,331
0,321
0,32!
0,321
0,321
0,321
0,30 !
0,301
0,301
0,30 !
0,30!
0,291
0,291
0,29 1 -
0,291
0,28 !
0,28 !
0,28 !
0,281 0,581
0,351 1, 101
1,34 !
1,051
0,851
0,801
0,75!
0,701
0,10 !
0,80!
1,15 !
0,951
1,831
3,091
1,341
~ ,00 1
0,391
0,551
1,001
1,10 1
1,201
0,801
0,90!
2,381
2,96 !
1,761
1,001
1,621
2,461
3,221
f,551
1,41 !
1,55 1
1,00 !
1,001
°,581
0,651
1,00 ,
2,22!
3,48 !
4,70 !
4,84!
3,74 !
2,061
1,48 !
2,38 !
6,04!
4,00 !
2,061
1,34 J
1,62!
2,541
3,35!
3,22!
2,54 !
2,62!
3,48!
4,84 !
4,28 !
3,48!
1,48 !
1,001
0,651
0,501
0,451
0,441
0,60 !
0,801
0,65!
°,58!
0,50!
0,451
0,42!
0,391
°,41!
0,331
0,33!
0,30 !
0,351
0,951
2,541
1,551
0,851
0,601
0,48 !
0,41 !
0,381
0,381
0,53!
°,90 1
1,00 !
0,68!
-------------------------------------_._., .._-------------------------------------
MOYEN! 1 1,261 ! 2,64! 0,661
------ ........_..-- ...._------------------------_.-- .._---_ .._--------------------------
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NGOMA à NGOUA
FICTIJ SIGNbL~TIQ~~
N° de code: 37186701
Coordonnées g6og.ra~hiques 1° 28' 06" S
30ô 11' 21" E
Superficie du nassin versro~t : 130 Km2
Côte du zéro : 44,40 m / ~)orno G.R. 50,00 m
Dispositif actuel de mesure: Echelles émaillées 0-4 rn
H = 0,15 m
: Q == 0,53 m3/s
15 Février et 12 Mars
Débit
Date
Module annuel Q == 1,29 rn3/s
Débit spécifique annuel Qs = 9,9 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 40,79. 106 m3
DONllliŒS HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journe.lier Hautour H == 0,[l'1' ID
Débit 1 Q ~10,)) rnJ/s
Date : 14 ITovembre
Minimum journalier Hauteur
.
.
Lame d'eau écoulée H = 314 mm
Pluie moyenne sur le bassin P == 1.330 mm
CoefficiGnt d'écoulement Ka == 23,6 %
Déficit d'écoulement D == 1.016 mm
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1ll0MA à IDOm
-
Hautours moyennes journalières
-------_-..._------
-
----~ ..._-----------_....._------------
Jours !Ja~1V.IFévr.!tiars !Avril! Mai !Juin !Juil. !Août !SelJt. !Oct. !Nov. !Déc. 1
-----_..-_.,,....._,_ ......_----_._----------------_ ..-..,..--~-- -------------------------
1 0,17 ! 0,11 ! 0,25' 0,171 0,391 0,271 0,211 0,181 (0 , f8) 0,191 0,21' 1 0,22!
2 0,17 ! 0,18 ! 0,21 ! 0,24! 0,34! 0,25' ° , 21! 0, 18 ! (0 , 18) 0,241 0,191 0,221
3 0,241 0,18 ! 0,191 () , 19 1 0,63! 0,25: ° ,,2-11 .° , 18 (0, .18)1 0,10 ! 0, f91 0,221
4 0,21~ 0,17 1 0,181 0,191 ° ,491 ° ,211 0,201 0,171 0,181 0,191 0,18 %0,221
5 0,2°1 0,171 0,191 0,171 ° ,381 0,271 0,20! 0,171 0,181 0,191 0,201 (0 ,22)
6 1 0,211 0,171 0,181 0,171 ° ,34 1(° ,26) 0,201 0,17 1 0,181 0,181 0,271 (0 ,22)
7 1 0,201 0,171 0,18 ! 0,18 %0,35 1(0,26) 0,.20% 0,181 0,191 0,181 ° ,341 (0 ,22)
8 1 0,201 0,161 0,17 ! 0,171 ° ,30 1(° ,25) 0,191 0,181 0,191 0,181 0,271 0,221
9 1 0,241 0,161 0,171 0,211 0,451 0,251 0,19 ! 0,171 0,181 0,19 ! 0,371 0,221
10 1 0,231 0,15 1 0,161 0,181 0,611 0,241 0,191 0,17 1 0,18 1 0,181 0,341 0,241
11 1 0,211 0,15 1 0,151 0,171 0,691 0,241 0,19 ! 0,17 1 0,211 0,191 0,281 0,211
12 0,201 0,171 0,151 0,171 0,531 0,231 0,191 0,171 0,191 0,191 0,271 0,221
13 0,181 0,15 ! 0,161 0,251 0,481 0,221 0,191 0,17 1 0,181 0,19 1 0,321 0,25 1
. 14 0,171 0,161 0,151 0,211 0,391 0,221 0,191 0,161 0,181 0,181 0,811 0,221.
15 0,17 ! 0,151 0,19 ! 0,181 0,381 0,24! 0,191 0,17 ! 0,171 0,271 0,45! 0,21!
,6 0,171 0,211 0,191 0,321 0,341 0,24! 0,191 0,171 0,171 0,191 0,321 0,201
17 0,161 0,331 0,221 0,30! 0,321 0,251 0,191 0,171 0,171 0,19 ! 0,2810,20!
18 0,171 0,291 ° ,21! 0,241 0,31! 0,251 0,191 0,171 0,171 0,181 0,271 0,231
19 0,18 ! 0,231 0,201 0,251 0,30! 0,26! 0,191 0,191 0,17 ! 0,191 0,361 0,261
20 0,171 0,211 0,211 0,241 0,39 1 0,241 0,191 0,19 , 0,17 ! 0,231 0,481 0,241
21 0,17 ! 0,191 0,221 0,321 0,311 ° ,241 0,19 ! 0,1a 0,171 0,191 0,361 0,251
22 0, 'T81 0,181 0,191 0,34 ! 0,46! 0,241 0,191 0,181 0,171 0,191 0,311 0,231
23 0,181 0,171 0,201 0,401 0,421 0,221 0,19 ! 0,181 0,181 0,191 0,31! 0,221
24 0,18 J 0,181 0,221 0,631 0,35! 0,221 0,191 0,221 0,171 0,191 0,311 0,231
25 1 0,171 0,171 0,191 0,521 .0,331 0,231 0,191 0,261 0,241 0,191 0,321 0,221
26 1 0,1'71 0,19 ! 0,191 0,40 ! 0,321 0,231 0,191 0,291 0,20 ! 0,201 0,261 0,231
27 1 O,Hl 0,231 0,191 0,33J 0,301 0,221 0,191 0,221 0,191 0,191 0,221 0,211
28 1 0,181 0,20! 0,221 0,31'1 0,291 0,221 0,191 0,191 0,191 0,191 0,251 0,211
; 29 10,'T71 0,211 0,191 0,301 0,281 0,221 0,191 0,191 0,191 0,201 0,251 0,201
30 1 0,19 J 0,191 0,491 ° ,271 0,221 0,191 0,181 ° ,211 0,19 J 0,231 0,201
~ 31 J 0,171 0,181 - 0,271 1 0,181 0,18 J 1 0,22J 1 0,191
--- ----
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NGOMA à NGOlIA
--
Débits moyens journaliers et mensuels
-------.- --------------
Jours IJanv.lFévr. lM,ars !Avr. 1Mai IJuin IJuil. !Août ISept.!Oct. 1Nov. IDéc. 1
....--------------- ----------------- --
1 0,641 0,641 1,45 ! 0,64 ! 3,54! 1,711 0,931 °,69 ! (0 , 69)1 0,75 1 0,931 1,061
2 0,6410,69! 0,93! 1,321 2,741 1,451 0,931 0,691 (0,69) 1,32 1 0,751 1,061
3 1,32 JO, 691 0,751 0,75! 7,61 1 1,451 0,931 °,69 ! (°,69)1 0,801 0,751 1,061
4 0,9310,64! 0,69 ! 0,75! 5,231 1,711 0,801 0,64 ! 0,69 ! 0,75 1 0,69! 1,061
5 0,801 0,64! 0,751 0,64 ! 3,381 1,71 ! 0,80! 0,64 ! 0,69 ! 0,75! °,80! ( 1,06)
6 0,9310,64! 0,691 0,64! 2,74 ! ( 1,58) 0,80 ! 0,641 0,691 0,691 '1 , 7 i ! ( 1,06)1
7 0,801 0,64! 0,69 ! 0,69! 2,901(1,58) 0~80 1 0,{J9 ! 0,75! 0,69! 2,741( 1,06)
8 0,80! 0,58! 0,64 ! 0,641 2,10 ! ( 1,45) 0,75! 0,69! 0,75! 0,69 ! 1,711 i ,06!
9 1,321 0,581 0,641 0,931 4,551 1,45 ! 0,75! 0,64 ! 0,691 0,75 1 3,221 1,06 !
10 1,19! 0,531 0,581 0,691 7,27 1 1,32 ! 0,75 1 0,64 ! 0,69 1 0,691 2,74 1 1,32!
11 0,9310,;531 0,53! 0,641 8,631 1,321 0,751 0,641 0,931 0,75! 1,84 1 0,93!
12 0,80! 0,64! 0,53! 0,641 5,911 1,19 ! 0,75 ! 0,64! 0,75! 0,75' 1,711 1,06 !
13 0,691 0,53! °,581 1,45 ! 5,06! 1,06 ! 0,75! 0,641 0,69! 0,75 ! 2,42 ! 1,451
14 0,64! 0,581 0,53! 0,93! 3,54! 1,06 ! 0,751 0,581 0,691 0,69 1(1G ..:}J! 1,06 !
15 0,641 0,531 0,75! 0,69 ! 3,38 ! 1,32! 0,751 0,641 0,64! 1,711 4,55! 0,931
'. 16 0,641 0,93! 0,751 2,421 2,58 ! 1,321 0,75! 0,64! 0,64! 0,751 2,421 0,801
17 0,581 2,581 1,061 2,101 2,42! 1,451 0,75! 0,64! 0,G4! 0,75! 1,8410,801
18 0,64~ 1,97 ! 0,93! 1,32! 2,26! 1,451 0,75 ! 0,641 0,641 0,69! 1,7, 1 1,191
19 0,691 1,191 0,801 1,45 ! 2,101 "J,581 0,751 0,751 0,64 1 0,751 3,061 1,581
20 0,641 0,931 0,93! 1,32 ! 3,54 ! '1,321 0,751 0,751 0,64 1 1,191 5,061 1,32J
21 0,641 0,751 1,061 2,42! 2,261 1,321 0,751 0,69! 0,641 °,751 3,061 1,451
22 0,691 0,691 0,75! 2,74! 4,72! 1,321 0,75! 0,69 ! 0,64 ! 0,751 2,261 1,191
23 1 0,691 0,64 ! 0,80 ! 3,701 4,04! '1,061 0,751 0,691 0,691 0,751 2,261 1,061
24 1 0,691 0,69! 1,06 ! 7,611 2,90! 1,061 0,75 1 1,06 ! °,641 0,751 2,26! 1,191
25 0,641 0,64! 0,75! 5,741 2,581 1,191 0,751 1,581 1,321 0,751 2,421 1,061
26 0,641 0,751 0,751 3,701 2,421 1,191 0,75! 1,91! 0,80 ! 0,801 1,581 1,191
27 0,641 1,19 ! 0,75! 2,581 2,101 1,061 0,751 1,061 0,75! 0,751 1,061 °,931
28 0,69! 0,80! '1,061 2,261 1,971 '1,061 0,75! 0,75' 0,751 0,75! 1,45 1 O,93!
29 0,641 0,93! 0,751 2,101 1,841 1,06 ! 0,75! 0,75 1 0,75! 0,801 1,45 I O,80!
30 0,75 ! - 0,751 5,23! 1,711 1,061 0,751 0,69! 0,93! 0,75! '1,19! 0,80!
31 0,64! - 0,69 !
-
! 1,711
-
0,69! 0,691
-
1,06 ! 0,75!
---------------------------------------------
'. MOYEN! 0,76! 0,821 0,78! '1,96! 3,391 1,33! 0,771 0,771 0,731 0,821 2,32! 1,06 !
-------_.~----------------------------------
.
.
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NYABARONGO à GATUlffiA
FIGH~ SIGNALETIQUE :
N° de code 1 37180202
Coordonnées g6ogral)hic~u0s 1° 56' 35" S
29 0 39' 45" ~
Superficie du bassin vvrs2nt g'2.860 Km2
Cote du zero: 46 9 38 / borno G.R. 50,00 fi
Dispositif actuel de mesure: Echelles émaillées 0-4 m
DO~3S lITDROLOGIQUES 1972 :
lI~inimum journalier Haut,-,lll~ II = 0,69 fi
Débit ~ = 15958 m3/s
DRte 22 Soptembre
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.300 mm
R~'~QUES : La première instQllation date do Janvier 1971.
Le lieu è'impl~ntation s'étant à l'usage révélé
mal choisi, ill1 autre emplacem8nt a été décidé au
mois de Mai 1972. La nouvelle échelle a été fixée
à l'aval du pont et l'observateur, dont les données
étaient inutilisables, a été remplacé. Les données
hydrologiques no sont donc valables llU' à partir du
mois de Juin 1972.
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NY.AJ3ARONGO à GATU/ŒBA
Hauteurs moyennes journalières
--_....._--_ ..~------------------------~-_ ....------------------------------
Jours!Janv. !Févr. !1i:i:ars !Avril! Mai !Juin 1JuiL IAoût !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
--_._--_....._-,------_:...-----------_ ....-_._----_......_---------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
'i ,08! '1,04! 0, 77! 0,84!
1,05 l '1,°i! 0, 77! 0,80!
1,06! 0,98! 0,16! 0,84!
1,631 0~94! 0,15! 0,78!
1,47' 0,93! 0,75! 0,89!
1,32! 0,9'[! 0,75! 0,79!
1,281 0~90! 0,74' 0,])2!
1,24! 0,901 0,74! 0,83!
'l, ,tG! 0,89! 0,74! 0,82!
1,891 0,881 0,741 0,861
i,05' 0;.231 0,73! 0,86!
1,0~i 0,86! 0,731 0,82!
1,OO! 0,851 0,73! 0,79!
O,qg, 0~851 0,73! 0,77!
-1 , '; G! 0, 85! 0, 73! 0, 75 !
'j,'i9! 0,85! 0,73! 0,73!
1,°6! 0,84! 0, 73! 0, 72 !
1,03 1 0,831 0,73! 0,7 2 !
i~32! O,82! 0,73! 0,71!
,,~3! 0,82! 0,741 0,70!
1,09' 0,81! 0,73! 0,691
'1,041 O,8'l! 0,72! 0,691
i,~4! 0,80! 0,73! 0,70!
1,06! 0,801 0,741 0,70!
'1,:51 O,80! 0,87! O,90!
';,53! O,80l '/,02! 0,94!
i,~.9! 0,801 1,:8! 0,90!
';,22: 0,19! 1,07! 0,82!
1,181 0,78! 0,98! 0,98!
'r , 'ii: 0,78! 0, 9 1! 1,04!
0,78! 0,86!
i ,05!
1,09 !
0,92!
0,87 !
0,82!
0,19 !
0,85!
0,92!
0,87!
0,82!
0,82!
0,79!
0,77 !
0,75!
0,76 !
0,82!
0,861
0,94!
0,86!
0,85!
'j ,OO!
1,32 !
1, 10!
'1 ,411
1,31 !
'f , 27 !
i ,30!
1,23 !
·r ,08!
0,98!
°,')7 !
1,12 ! 1,11!
1,08! 1,04!
0,92! 1,00!
°,9 i! 1,05!
0,95! 'j,i6!
0,99! 1,21!
1,16! 1,18!
1,10! 1, n !
1 ,75! -,,04!
1,711 'j,06!
1,50 ! 0,99!
1,28! 0,961
1,40! '1,04!
2,231. 1,01!
1,891 1,O~!
1,74! 1,06!
1,48! 1,09!
1,46! 1,25!
1,42! 1,49!
1,51! 1,17!
1 ,39! 'j, i 5!
1,35! 1, 19 !
1,47! 1,04!
1,40! °,95!
1,40! 0,93!
1,26! 0,94!
i ,36! °,95!
f ,45! -[,OO!
1,39! °,92 1
1,261 0,97!
1,11 !
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NYlŒ.ARONGO à GATUIŒA
Débits moyens journaliürs ct mensuels
.----------------~----------------------------~--.Jours!Jnnv.!F~.IMars lAvril! Mai !Juin !Juil. !Aoüt !~ept.!Oet. !Nov. IDée.
-------..-_.-......-......---------------_.-----------~-------------
1 1 - 1
-
1 1
-
1
-
!25,80124,40117,3411~,OOI24,80127,20126,901
2 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
124,80123,40117,34118,00126,20125,80124,401
3 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
!25,10122,50117,12119,00121,00121,00123,001
4 1 - 1
-
1
-
1
-
1
-
154,30121,50116,90117,56119,80120,80124,801
5 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 144,20121t30116,90!20J)C~1B,50121,80128,601
6 1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
136,00120,eOI16,90111,70117,78122,BoI30,501
7 ! - 1 - 1 - 1 - !)4,00120,50I16,68118,50119,30128,60129,301
8 1
- 1 - ! - ! - - 132,00120,50116,68~~,80!21,OOI26,50129,001
9 1 - 1 - - 1 - !28,60120,30116,6eI18.50~19,80!63,30124,401
10 1 - 1 - 1 - 1 - 126,20120,101~,68t19,50118,5Ù160,30125,101
11 1 - 1 - 1 - 1 1 - 124,80120,00116,46119,50118,)0146,00122,801
12 1
-
!
- -
1
-
1
-
123,70119,50116,46118,50 117,78!34,00122,001
13 1
-
1
-
1 - 123,001 19 ,3~ 16,46 17,7a 17,34 40,Oœ 24,4œ
14 1 - 1 - ! - 1 - 1 122,50!19,30116,46!17,34116,90 !1Q2,9 123,40 1.
.
15 1 - - 1 1 129,~0!19,30!16,46!16,90117,12174,20!23,40!
16 1
-
1
-
1
-
!
-
!29,40119,30!16,46!16,46118,50163,50125,101
17 1 - 1 - !25,10!19,00!16,46!16,24119,50144,80126,201.
18 1
-
1
-
124,10!18,80!16,46!16,24!21,50143,60132,50 !
19 1 - 1 - 1 - ! - 136,00!18,50!16,46!16,02119,50!41,20145,401
20 1
-
1 - 1 - - !29,30118,50 116,68 115,80119,30146,60129,001
21 1
-
1
-
1
-
126,20!18,30!16,46115,58123,00139,50128,301
22 1
-
1
-
1
-
!
-
!
-
124,40 118 , 30 116 , 2"4J 15 , 58 136 ,00 137 , 50 129 ,40 1
23 t
-
1
-
!
-
!
- -
127,90118,00I16,46115,80!26,50 144,20124,401
24 1 - 1 - 1 - ! - 125,'0118,00!16,68115,80140,60140,001 21,801
25 1 - , - 1 - 1 - 128,30118,00!19,80120,50135,50 140,00121,301
26 1
-
1
-
! .. 1
-
1
-
147,80118,00123,701 21,50133,50J33,00121,501
27 1
-
1
-
1 ... !
-
!39,50118,00129,30120 ,50t35',60'138 ,00 121,801
28 1
-
1
-
1 1
-
1
-
131,00117,78125,50118,50131,50143,00123,001
29 1
- 1 - - ! !29,30117,56!22,50 122,50125,80139,50121,001
30 1 - 1 1 - 126,90 117,56120,80124,40122,50!33,00122,301
31 1
-
,
-
1
-
1
-
1
-
117 ,56! 19 , 50 1
-
122,301 !26,90 1
'.
----...---...-
---------------------
MOYEN!
-
,
-
!
- - %30,15119,481 18,10118,27! 24 ,03141,05125,87 !
-------_..~------------------------ --------~---------
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NY.AJ3ARONGO à KANZENZE
FIClrJ SIGNALBTI~U~ :
N° de code ~ 37180203
Coordonnées géographiques 2° 03' 40 1l S
300 06' 10"::.l
Superficie du bassin versant : 14.600 Km2
Cote du zéro : 1338,05 rn/borne 1345,57 m SOCINCO
Dispositif actuel de masura : Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle, réduction 1/20
Echelles émaillées 0-6 ID
DONNEES HY:DROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hauteur li ~ 4,40 m
Débit Q = 180 m3/s
Date, 26 Mai
= 1.267 rrun
18,9 1;
: H = 2,14 m
: Q = 63, 50 m3/s
25 Août
ICo =
Minimum journalier Hauteur
Débit
Coofficient d'écoulG~cnt
Daté
Module annuel Q = 110,3 m3/s
Debit spécifique annuel Qs = 7,6 1/s/Km2
Volume dl cau écoulé V = 3,487. 10 9 m3
Lame d'eau écoulée H = 239 mm
Pluie moyenne sur le bassin P
.
.
Déficit d'écoulemont D = 1028 mm
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NYABARONGO à KA.NZENZE
--
Hauteurs moyennes journalières
-------------------------------
-----------
Jours 1Janv• 1Févr • IMars !Avr. IMai !Juin !Juil. lAoût !Sept. fOct. !Nov. IDéc. 1
----- ---- --------
1 ! - 2,64 ! 4,14 ! 3,45 ! 4, 11 ! 4,011 3,431 2,381 2,451 2,15 1 3,02! 3,101
2 !
-
2,61! 4,13 ! 3,40 ! 4,091 3,981 3,421 2,34 ! 2,44 ! 2,151 2,91 ! 3,58!
3 !
-
2,80 ! 4,12! 3,401 4,10 ! 3,881 3,411 2,331 2,42! 2,13! 2,80! 3,43!
4 ! - 3,00! 4,15 ! 3,421 4,121 3,901 3,40 ! 2,32! 2,40 ! 2,65! 2,69 ! 3,32!
5 ! (3,00) 3,01 ! 4,18 ! 3,361 4,101 4,01 ! 3,}8! 2,32! 2,39! 2,58 ! 2,61 ! 3,26!
6 ! en 2,91 ! 4,20 ! 3,28 ! 4,04! 4,08! 3,32! 2,32! 2,48! 2,54 ! 2,60 ! 3,22!
1 !moy. 2.-91 1 4,16 ! 3,22! 4,011 4,08! 3,26! 2,30 ! 2,51! 2,53! 2,13! 3,21!
8 2,98! 4,06! 3,20 ! 3,99! 4,05! 3,22! 2,21! 2,50! 2,521 2,981 3,25!
9 3,191 3,94! 2,24! 3,94 ! 4,02! 3, 18! 2,25! 2,50 ! 2,52! 3,09! 3,341
10 1
-
! 3,201 3,85! 3,32! 3,88 ! 4,01 ! 3,15 ! 2,241 2,551 2,52! 3,15 ! 3,33!
11 !
-
3,09 ! 3,11! 3,461 3,81 ! 3,94 ! 3 ~ 12! 2,22! 2,55! 2,5° ! 3,36 ! 3,33!
12 !
-
3,02! 3,15! 3,58! 3,95 ! 3,84! 3,011 2,22! 2,53! 2,411 3,39! 3,311
13 3,15! 3,011 3,611 3,80 ! 4,01 ! 3,15 ! 3,04! 2,21 ! 2,51 ! 2,461 3,351 3,25!
14 3,221 2,91 ! 3,59 ! 3,961 4,021 3,611 3,01 1 2,201 2,481 2,43! 3,381 3,23!
.
.
2,89 1 3,631 3,621 2,18 ! 3,461 3,22115 1 3,191 4,111 4,03! 3,001 2,43! 2,401
16 1 3,01 t 2,931 3,131 4,221 4,04 ! 3,681 2,961 2,18 1 2,39! 2,401 3,61 1 3,291
11 1 2,941 3,281 3,161 4,30 1 4,031 3,101 2,941 2,181 2,351 2,461 3,661 3,211
18 1 2,811 3,421 3,841 4,351 4,001 3,661 2,911 2,111 2,331 2,531 3,65 1 3,211
19 1 2,861 3,421 3,881 4,361 3,981 3,631 2,851 2,161 2,301 2,561 3,611 3,311
20 1 2,811 3,431 3,90 ! 4,381 3,961 3,661 2,11 ! 2,151 2,301 2,511 3,661 3,401
21 2,81 J 3,641 3,811 4,381 4,001 3,681 2,10 ! 2,151 2,281 2,591 3,111 3,421
22 2,831 3,111 3,191 4,38! 4,131 3,641 2,641 2,151 2,26) 2,681 3,14 1 3,401
23 2,191 3,151 3,161 4,381 4,241 3,601 2,61 ! 2,15 ! 2,25! 2,881 3,14! 3,4° !
24 2,151 3,141 3,19 1 4,381 4,321 3,591 2,511 2,15 1 2,241 3,041 3,11 ! 3,33!
25 2,11 ! 3,151 3,841 4,381 4,38! 3,511 2,551 2,14 ! 2,241 3,241 3,81 ! 3,22!
26 2,10 ! 3,85 ! 3,83! 4,38! 4,40 ! 3,651 2,53! 2,151 2,30! 3,261 3,82! 3,14 !
21 2,10 ! 3,93! 3,80! 4,34 ! 4,401 3,18 ! 2,50! 2,25! 2,42! 3,22! 3,80 ! 3,081
28 2,10 ! 4,01 ! 3,12! 4,261 4,39 ! 3,84! 2,48! 2,401 2,44! 3,191 3,141 3,031
29 2,04 ! 4,01 ! 3,16! 4,16 ! 4,31 ! 3,83! 2,45! 2,49! 2,52! 3,121 3,18! 3,05!
30 2,62! 3,58 ! 4,101 4,21 ! 3 ,4'l ! 2,421 2,41! 2,621 3,061 3,18! 3,08!
31 2,631 3,501
-
4,22!
-
2,40! 2,461
-
3,02!
-
1 3,09 !
---------------_._------_..._--- .._............ __ .._.._-~-------~~-~ ..-._-.....-_ ...... ,.. ..._---------
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NYABARONGO à KANZENZE
Débits moyons journaliors et mensuels
------------------------------------,.....-----~..._--,~--_.- -_ ....__ .._---------------
Jours!Janv. !Fêvr. n:ars lAvr. 1 Mai IJuin !Jui1. 1Aoo.t !Sept. !Oct. INov. IDée. 1
----_....._......._-._ ......_------------------ ..._---.-._.._-------------------------
1 83,61151,81111,01149,11146,9!116,21 13,21 16,01 88,01 98,81121,01
2 84,81151,11115,01148,31139,11115,81 12,01 15,61 88,01 94,41122,21
3 1 - 90,01150,41115,01149,01134,61115,4111,21 14,8181,21 90,OJ116 ,21
4 1 - J 98,01152,51115,81150,41135,11115,01 10,81 14,01 84,01 85,61111,41
5 1(98 ,0)1100,81154,61113,21149,01142,11114,11 10,81 13,2180,0182,41108,1 1
6 1 en 1 96,81156,01109,61144,81141,61111,91 10,81 11,21 19,61 82,01106,91
1 Imoy. 194,41153,21106,91142,11141,61108,1110,0118,41 19,21 86,8t1a6,5J
8 - 1 91,21146,21106,01139,61145,51106,91 68,81 18,01 18,81 91,21108,31
9 - 11"05,61131,3161,61131,31143,41105,2168,01 18,0118,8 1101,61112,31
10 1 - 1106,01133,31111,41134,61142,11104,0161,61 80,0118,81104,01111,91
11 1 - 1101,61129,81111,41134,21137,31102,81 66,81 80,01 18,01113, 21 111,91
12 1 - 98,81129,01122,21131,81132,81100,81 66,81 19,21 16,81114,61111,01
13 1104,0198,41125,81131,01142,11129,0199,6166,41 18,41 16,4 1112,81108,31
'. 14 1106,9196,81122,61138,21143,41125,8198,4166,01 11,21 15,21114,1 1101,41
15 1105,61 93,61124,21149,11144,11123,81 98,01 65,21 15,21 14,0 1111,41106,91
16 1100,8195,21128,21158,41144,81126,2196,4165,21 13,6114,01123,41110,11
11 95,61109,61129,41168,01144,11121,01 95,61 65,2! 12,01 16,41125,41109,21
18 92,81115,81132,81115,01142,01125,4194,4164,11 11,21 19,2112),01109,21
19 92,41115,81134,61115,21139,11124,21 92,01 64,31 10,01 80,41123,41111,01
20 92,81116,21135,51111,61138,21125,4188,81 63,91 10,01 80,81125,41115,01
21 92,81124,6If34,21111,61142,01126,21 86,01 63,9169,2181,61121,41115,81
22 91,21129,81130,61111,61151,11124,6183,61 63,9168,4185,21128,61115,01
2.3 89,61129,01129,41111,61160,81123,0182,4163,91 68,01 93,21128,611.15,01
24 88,01128,61130,61111,61110,41122,61 80,81 63,91 61,61 99,61129,81111,91
25 86,4 1129,01132,81 111 ,6 1111 ,6 1121 ,n 1 80,91 63,51161,6 1101,01131,51106,9 1
26 86,01133,31132,4!111,61180,0I121,01 19,21 63,91 10,01108,11131,91103,61
21 86,01136,91131,01112,81180,01130,2118,01 68,0114,81106,91131,01101,21
28 86,01142,11121,81163,21118,81132,8111,21 14,0111,61105,61128,6199,21
29 83,61142,11129,41153,21115,41132,4116,01 11,6118,81102,81130,21100,01
30 82,81 - 1122,21149,01164,41116,6114,81 16,8182,81100,41130,21101,21
31 83,21 - 1119,01 1158,41 - 114,0116,41 - 198,81 1101,61
---------- ------------
MO YEN1 94,31110,21135,41143,11151,41131,81102,4168,21 14,61 86,61116,01110,01
-------------,,--------------,
.
.
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NYABARONGO à KIGALI
FICHE SIGNALETIQUE :
NO de code r 37180204
Coordonnées géographiClucS 1° 57' 00" S
29 0 59 1 50 Il E
Superficie du bassin versant :'8.900 Km2
Cote du zéro: 1.350,23(êchello oxtériour0) I~G.R.
Dispositif actuel do mesur8 ~ Limnigraphe OTT type X
rùtction mensuelle
réduction 1/20
Bchelles émaillées 0-5 ID
DO}nr~S HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hautour H = 3,43 ID
Débit Q = 173,8 m3/s
Date 15 Avril
Minimum journalier Hauteur H = 0,77 m
Débit Q = 38,6 m3/s
Date 25 Septembre
Pluie moyenne sur 10 bassin P = 1.304 mm
Module annuel Q = 80,5 m3/s
Débit spécifique annuel Qs = 9,0 1/s/Km2
Volume d'eau écoulée V = 2,545. 109 m3
Lame cl' eau écoulé H = 286 mm
Coefficient d'écoulement Ka = 21,9 %
Deficit d'écoulement D = 1.018 mm
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NYjŒARONGO à KIGALI
----
Hauteurs moyennes journalièros
--------_.._------------------------~._----------------- --------_.....-_-------
Jours !Janv. !Févr. n.=ars !Avr. 1 Mai !Juin !Juil.!Août !Sopt. !Oct. !Nov. !Déc. 1
--_..._-_.,..._...._-------------------------~~------------- --------------------------
1 1,57 ! 1,°5 ! 2,571 1,481 2,23! 1,82! 1,54 ! 0,99! 1,091 1,191 1,371 1,84 !
2 1,681 1,14 ! 8,271 1,46 ! , 2,531 1,50 ! 0,98! 1,031 1,191 1,31 ! 1,731
3 1,79 ! 1,53 ! 2,62! 1,53 ! 2,56! 1,461 0,971 0,981 1,18 ! 1,27 1 1,561
4 '1,941 1,68 ! 2,761 1,521 2,10 ! 2,241 1,421 0,961 1,101 1,101 1,171 1,491
5 1,691 1,461 2,771 1,481 en 2,0911,42 1 0,91 1 1,05 1 1,001 1,061 1,411
6 1,511 1,331 2,38 ! 1,311moy. 1 2,021 1,361 0,931 1,011 ° ,921 1,401 1,461
1 1,491 1,411 2,101 1,321 2,191 1,29 1 0,931 0,991 0,921 1,101 1,491
8 1,43 ! 1,991 1,891 1,311 2,021 1,961 1,301 0,92 ! 0,911 °,911 1,161 1,611
9 1,511 1,111 1,84 ! 1,381 1,891 1,821 1,281 0,911 0,911 °,911 2,54 ! 1,601
10 1,611 1,54 ! 1,81 ! 1,581 1,85 ! 1,121 1,25 1 0,891 0,99! 0,911 3,041 1,591
11 1,131 1,45! 1,831 1,931 2,301 1,661 1,23! 0,89! 0,91! 0,881 2,111 1,561
12 1,141 1,451 1,17 ! 2,421 2,52 1 1,12 1 1,211 0,89! 0,961 0,851 2,041 1,411
13 1,841 1,431 1,66! 2,96 ! 2,391 1,881 1,191 0,891 0,931 0,83! ~,05! 1,45 !
14 1,121 1,351 1,121 3,30 ! 2,321 1,911 1,181 0,881 0,901 0,82! 2,34! 1,42!
15 1,591 1,311 2,061 j,431 2,361 1,111 1,161 0,861 0,881 0,811 2,90! 1,42 !
16 1,461 2,131 1,981 3,001 2,301 1,681 1, 141 0,851 0,851 0,801 2,181 1,461
11 1,361 2,43! 2,20! 2,89 ! 2,14 ! 1,141 1, 121 0,85! 0,83! 0,801 2,311 1,481
18 1,381 2,511 2,221 2,15! 2,1 61 1,841 1,111 0,851 0,83! 0,841 2,081 1,481
19 1,351 2,501 2,131 3,101 2,121 1,151 1,091 0,851 0,82! 0,891 2,381 1,681
20 . 1 2,561 2,051 2,771 2,31! 1,681 1,07 ! 0,851 0,81 ! 0,90! 2,421 1,11 !
21 1,15! 2,46 ! 1,811 2,121 3,131 1,691 f ,01 ! 0,85! 0,81 ! 0,891 2,41 ! 1,591
22 en 2, 181 1,86 ! 2,821 3,111 1,691 1,051 0,851 0,19! 0,931 2,291 1,651
23 Imoy. 2,151 1,961 2,611 3,251 1,831 1,051 0,851 0,181 1,131 2,411 1,531
24 2,201 2,111 2,681 3,22! 2,331 0,991 0,851 0,111 '1,411 2,481 1
25 2,58! 1,951 2,651 2,961 2,431 0,991 0,861 0,771 1,841 2,501 1
26 1 2,19! 1,9:31 2,391 2,811 2,201 1,011 0,911 0,181 2,131 2,21 1 .,,311
21 1 2,801 1,81 1 2,141 2,511 1,961 1,011 1,121 0,831 1,621 2,061 en 1
28 1 3,01 ! 1,151 2,021 2,341 1,841 1,001 1,281 0,891 1,60 ! 2,091 moy.1
29 J 2,951
" 1~ 1 2,101 2,211 1,151 1,001 1,351 0,931 1,50 1 2,121
30 1
- 1,481 2,361 2,081 1,651 0,991 1,111 " 101 1,421 1,961
. 31 1 1,451
-
1 1,951 1 °,991 10,101 - 1,401 - 1 1,251~
---------------------
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NYJJ3.h.RO 000 il KIG.1i11
Débits moyens journ~liers et mensuels
-------.._....--------------------_-...- ..._----------------------------
Jours!Janv.!Févr.!wars !Avril! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
------_ _----------------------_-.._-------------------------------
89,0!
83,4 !
75,61
7:!,3 !
71,31
70,81
72,31
78,0 !
77,5!
77,0!
75,6 !
71,3 !
70,41
68,9!
68,9!
70,8!
71,8 !
71,8 !
81,3 !
82,7!
77,0!
79,9 !
74,21
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
)0
31
76,11 51,4!126 ..2! 71,81108,5! 87,5! 74,61
81,31 55,61110,5! 70,8! 1123,8172,7 1
86,5174,21129,1174,21 !125,6! 70,8!
94,01 81,31137,0! 73,71102,0!109,0! 68,91
81,81 70,8!137,4! 71,8! on 1101,51 68,9!
76,11 64,7!116,0! 66,6Imoy. ! 98,0! 66,11
72,31 71,31102,01 64,2! 1106,51 62,8!
69,41 96,51 91,5! 63,7! 98,0! 95,0! 63,2!
73,21 82,71 89,0! 67,0! 91,5! 88,0! 62,31
78,01 74,6! 87,5! 76,5! 89,5! 83,2! 61,0!
83,7! 70,41 88,5! 93,5!112,0! 80,31 60,0!
84, 1! 7°,4! 85, 6 ! 118 ,°! 123 , 2! 83, 21 59,°1
89,0! 69,4! 80,3!147,8!116,5! 91,0! 58,0!
83,2! 65,6! 83,2!166,5!113,0! 92,5! 57,5!
77,0! 63,7!100 ,0!173,8!115,0! 85,6! 56,6!
70,8!104,0! 96,0!150,0!112,0! 81,3! 55,6!
66,1!119,0!107,0!144,0!104,0! 84,1! 54,7!
67,0!126 ,0!108 ,0!136,3!105,0! 89,0! 54,2!
65,6!122,0!103,5!155,5!103,0! 84,6! 53,3!
!126,0!104,51137,4!115,5! 81,3! 52,3!
!120,0! 99,51134,61157,2! 81,8! 52,3!
1106,0! 90,01140,1!159,4! 81,8! 51,4!
1105,01 95,0!131,9!163,8! 88,51 51,41
56,11107,0!102,5 1132,4!162,11113,5! 48,11
en 1127,01 94,5!130,81147,81118,51 48,11
moy.1139,0! 93,51116,51139,61107,0149,51
1139,01 87,5!104,0!122,61 95,01 49,5!
1154,0! 84,6! 98,0!114,0! 89,01 49,0!
1147,0! 86,01102,0!107,51 84,61 49,01
1 - 1 71,8!115,0!101,0! 79,91 48,5!
! - 70,41 1 94,51 - ! 48,5!
48,6! 53,31 58,01 66,61
48, 11 50,41 58,01 63,7 1
47 , 61 48, 1! 57, 51 61,8 1
41,2! 53,71 53,31 57,1!
47,6! 51,41 49,GI 51,81
45,81 49,51 45,4! 68,01
45,8! 48,51 45,41 82,21
45,41 47,61 44,9! 85,11
44,91 47,6! 44,9!124,41
44,01 48,5 1 44,9 1152,21
44,01 47,6! 43,61134,1!
44,0147,21 42,21 ~9,0!
44,0! 45,8! 41,31 99,5!
43,6! 44,5! 40,9!114,0!
42,7! 43,6! 4o,4! 144,5!
42,2! 42,2! 40,0!138,01
42,2! 41,3! 40,0!115,5!
42,2! 41,3! 41,81101,01
42,2! 40,9! 44,0!116,0!
42,2! 40,4! 44,5!118,01
42,2! 40,4! 44,0!f17,51
42,2! 39,51 45,8!111,51
42,21 39,1! 55,2!1f7,51
42,2! 38,6! 68,51121,01
42,21 38,61 89,01122,01
47,6! 39,1!103,51107,51 1
54,71 41,3! 78,41100,01 66,61
62,31 44,0! 77,5!101,5! en 1
65,61 45,8! 72,7!102,5! may.1
57,1! 53,71 68,91 95,01
53,7 ! - 1 68,0! - ! 61,0 !
----------------------------------------------------------------------------
MOYEN! 69,3! 96,7! 98,4!111,01115,8! 94,61 57,4! 46,7! 45,11 54,6!103,01 73,'n
-------~---~._ ....._--------------------------------------------------
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NYABARONGO à MWAKA
FI GILl SIGN.b.k:;TIQUB
N° de code: 37180206
Coordonnées géographiques 20 05' 00" S
29° 27 40" E
Superficie du bassin vorsant g 2.570 Km2
Cote du zero : 44~91 m / borne G.R. 50~00 m
Dispositif actuel de me3Ul~C : Limnigraphe OTT type X
rotation mensuolle
réduction 1/20
Echelles émaillées 0-5 m
WNNCS HYIROLOGIQUCS 1972 :
H = 2,97 m
: Q = 83,0 m3/s
: 25 Février
H = 0,'36 m
Q = 14,37 rn3/s
1 21 Septembre
H = 3,62 rn
Q = 122,5 m3/s
25 Février
Hauteur
Débit
Maximum ponctuel
Maximum journalier Hauteur
Débit
Date
Mïnimum journalier Uauteur
Débit
Date
Date
~odule annuel Q = 27,74 rn3/s
Débit specifique annuel Qs = 10,7 1/s/Km2
Volume d'eau écoulé V = 877,205 m3
Lame d'eau écoulée H = 341 mm
Pluie moyenne sur 10 bassin P = 1.312 mm
Coefficient d'écoulement Ka = 26 %
Déficit d'écoulement D = 971 mm
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NYABARONGO il MWAKA
Hauteurs moyennes journalières
---- --
------
Jours IJanv.lFévr. IMars 1Avril 1 Mai IJuin IJuil.lAoUt !Sept.IOct. INov. IDée.
------ --------
1 ! .. 1,451 ·1,39! 2,161 1,20 ! 1 ,SOI t ,431 1,35 ! 1,041 1, 181 1,45 ! 1,481 1,441
2 1,801 1,781 1,841 1,24 1 1,721 1,381 1,321 1,04 ! 1,131 1,391 1,281 1,371
3 1,721 1,5·11 2 ~ 24! 1,~21 1,691 1,601 1,28 ! 1,021 1,09 ! 1,21 ! 1,14 ! 1,)81
4 1,541 1,28 ! 2,40 ! 1,16 t 1,61 ! 2,12! 1,251 1,01 ! 1,121 1,16! 1,10 ! 1,361
5 1,441 1,241 2,50! 1,161 1,69 ! 1,92 ! 1,22! 1,00 ! 1,151 1, 1<n 1 1,14 ! 1,491
6 1,431 1,301 2,16 ! 1, 18 1 1,801 1,7.61 1,a2 1 1,001 1,081 1,OU 1 1,301 1,681
7 1,481 1,24 ! 1,84 1 1,20 1 1,681 1,681 1,201 1,001 1, 11 1 1,121 1,461 1,631
8 1,461 1,931 1,601 1,361 1,52 ! 1,581 1,20 t 1,001 1,12 ! 1,20 ! 1,451 1,451
9 1,34 ! 1,74 ! 1,661 1,40 ! 1,461 1,48 ! 1,181 1,001 1,121 1,14 ! 2,28! 1,381
10 1,631 1,621 1,541 1,481 1,651 1,401 1,16! 1,001 1,1'1! ~1 ,10! 2,041 1,38 !
11 1,92 ! 1~481 ",461 1 ,481 2,22! 1;361 1,15 ! 1,00 ! 1,16 ! 1,07 ! 1,85 ! 1,29!
12 1,95 ! 1,34 ! 1,601 1,541 2,08! 1,321 1,14 ! 1,00! 1,10 ! 1,04 ! 1,641 1,26 !
13 f ,84! 1,281 1,441 2,291 1,821 1,30 ! 1,121 1,001 1,08 ! 1,001 1,741 1,351
14 1,581 1,221 1,521 2,221 1,861 1,281 1" , 121 1,001 1,051 1,001 2,ç 61 1,301
t5 1,40 ! 1,23! i ,531 2,Q8! 1,96 ! 1,48 ! 1,12! 1,001 1,01 ! 1' ,04! 2,42! t ,33!
16 1' ,321 2,32! 1",74 ! 1,821 1,82 ! 1,481 1,121 1,00 ! f ,OC 1 t,081 2,241 t ,36!
17 t ,34 1 1,921 1,78 ! 1,781 1,741 1,321 1,101 1,001 1,001 ",201 1',97 ! 1,471
18 1,32! 2,201 1,651 1,681 "',701 t,561 1,08 ! 1,00 ! 1,00 ! 1,181 1' ,86! 1,731
19 1,321 2,36! 1,621 1,56! 1,641 1,801 1,08! 1' ,OO! 0,991 1,121 1,94 ! 1,651
20 1,281 2,511 1,721 1,72! 2,261 1,501 1,081 t ,001 °,98 1 1,32! 1,991 f ,531
21 1 1,321 2,531 1,481 1,761 2,441 1,421 1,09 ! 0,99! 0,961 1,50 ! 1,841 1,571
22 1 1,281 2,201 1,36 ! 1,88 ! 2,71 ! 1,421 1,041 0,981 0,981 1,60 1
" ,92 1 1,511
23 1 1,22 ! 2,25! 1,36 ! 1,78 ! 2,48! 1,501 1,041 1,001 0,981 1,621 1,931 1,331
24 1,241 1,95 1 1,481 1,631 2,28! 1,40 1 1,041 1,09 ! 1,10 ! 1,72 ! 1,901 1,271
25 1,281 2,97! 1,681 1,60 ! 2,061 1,611 1,041 1,161 1,30 ! 1',72 ! 1,81 ! 1,261
26 1,281 2,72! 1,521 1,56 ! 1,84! 2,011 1,04 ! 1,401 1,28 ! 1,70 ! 1,751 1,221
27 1' ,24! 2,20 ! 1,44 ! 1,561 1,76 ! 1,761 1,03 ! 1,56 ! 1,20 ! 1,64 ! 1,861 1,291
28 f ,281 2,121 1,341 1,48 ! 1,72 ! 1,611 1,02 ! 1,421 1,221 1,56! 2,001 1,361
29 1,211 2,07 ! 1,241 1,60! 1,621 1,56! 1,02 ! 1,521 1,241 1,361 1,881 1,441
30 1,24 !
-
1,241 1,901 1,54 ! 1,441 1,021 1,24 1 1,341 1,30 ! 1,65! 1,33!
31 1,581 1,201
-
1,461
-
1 1,02 ! 1,18 !
- 1,401 - 1,22!
------------------------ -- -----_. --
------------------------------- -----------------------_._-'-
Débits moyens journaliers et mensuels
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NYAB.ARO1UO à :MWAKA
-
JoursIJanv.lFévr.IMars !Avr. ! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept.!Oct. INov. !Déc. !
-----------------..-----------,---_......--------_._-_.-.
1 125,76!24,08!49,20!19,38!36,45125,20!22,96!15,89!18,80!25,76126,60!25,48 !
2 !36,45!35,75137,85!20,24133,70!23,80122,16115,89!17,60124,08!21,20!23,52 !
3 !33,76 !27 ,44 !52,40 ! '19,76 !3 :2,80 130 ,;0 !21,20 ! 15,51 ! 16,84 ! -19,521 "l7 ,84! 23,80 !
4 128,30!21,20!58,80118,32130,40147,65!20,48!15,32!17,41118,32!i7,03!23,24!
5 125,48 ! 20 , 24 162,80 ! 18,32 :32 ,80 !40,65 ! -r9, 76 ! 15, '13 ! -r8 ,08 117 ,03 1n ,84 126 ,881
6 !25,20!21,68149,20118,80!36,45!35,05!19,76!15,13!16,65116,65121,68!32,50 !
7 !26 ,60 120 ,24 137 ,85! 19,28132,50132,50 l 'i9 ,28 If5, 'i3! -:7 ,221 "i7,4 -r 126,0413 '1,OJ 1
8 !26,04141,00!30,10123,24127,72!29,5J!~9,28!i5,13!17,41!19,28!25,7 6 !25,7 6 !
9 !22 ,68 !34,35 !31 ,90 !24,36 126 ,04! 26 ,60! '[8,80! 'f5, 13! i7 ,411 '17 ,84! 54,00! 23 ,80 1
10 131,00130,70 !28,30 126,6813-1,60! 24 ,36! ';3,32 !iS ,13! -;8,56! 17 ,03 !44 ,85! 23 ,80!
11 140,65!26,60126,04126~68!5i,60!23,24!1~,G3! ~5,~:li8,32116,4613B,2012t,441
12 141,70122,68 !30, 10128,30 !46 ,25 !22, -iG ! 17 ,84 ! 'r 5, 'U! 17 ,03 ! 15,89 !3 'i ,30120? 72 !
13 137,85!21,20125,48154,40137,15!21,68!17,41115,13!16,65!15,13!34,35 122 ,95 !
14 129,50119,76 !Z7, 72 !51 ,60 L38 :~;5! 2 ,[ ,20! iI,4 'il ,), 'I3! 'j6 ,08! 15, -r3 !82,50 !? '1,68!
15 124,.36120,00128,00!4 6,25 !42 ,05 !~~:5, 601fT;A '1 li5, '1?·I'i5,,32! 'f5,89 !59 ,601 ?') )1::) 1
t6 122,16155,60134,35!37,15~3~,15!2~,6CI1),4j!15,13!15,13!i6,651 52,40!23,24 1
17 122,68140,65135,75 !35,75134,35122,161 n ,03 ! 15,13 l '15, 13 ! -j9, 28142,40126,32 !
18 122,16150,80131,60 !32,50133, 10128,90 ! '16,65 ! 15, '13 l 'i5, 13 1-;8,80138,55 !34,00!
19 122,16157 ,20! 30,70 !2' ,9013 i ,30136,45 ! 16,65 ! ';5, 'j J ! 14,94 ! 17 ,4 '1 141,35 !3 '1,60 !
20 121,20163,20!33,70133,70!53,20!27,16!16,65!i5,~3!14,75!2~,16!43,10128,00!
21 122,16 164,00 !26,6c! 35 ,05 !60,40 124,92! i6 ,84! 14 ,)4! A, 37! 27, 'T6 137,85 129,20!
22 121,20 !50,80 !23,24 !39,25 !71,20 !24 ,92 ! 15,89] 'j4 ; '; 5: 14} 75 ! 30 ;;0 140,65 !27 ,44 !
23 ! 19,76 !52 ,80 !23,24 !35,75 !52,00 !27,.: S! ',5 ~ 89 ! 15, e ! 14,75 !30,70 !41,00122,40 !
24 120,24 !41, 70 !26,60132,50 !54 ,OO! 24,36 ! 'iS, 89! '16,24 ! H ,03! 33,70139,95! 20,)'6!
25 !21 , 2û!83 ,00 132 ,50! 30, -rv !45, 55 130 ,40 ! -j 5 ~G9 ! -18,32 !21,68 !.33, 70 !36,80 !20,72 !
26 !21 ,20 !71,60 !27,72 !28,90 13ï ,85 !43,80! i 5,89 !24) .36 ! 2'~ 120 ! 33, 10134,70 ! 19,76 !
27 ! 20,24! 50 ,80! 25,48! 28,90 !35,05 135,05! ';5,70! 28 ,90! 19 ,28 !31 ,30 138 ,55!: ~, '~!
28 ! 2 f , 20147 ,65 !22,68 !26,60 !3}" 70130,40 ! 'r), 5 '; ! 24 J 92 i '{9 ,76 !28 ,90143,45 !23,24 !
29 !21 ,20 !45?90! 20,24! 30,10! 30,70 !28 ,90! 15,51! 22, ';6! 20 ,24! 23 ,24 139,25! 25 ,48!
30 !20,34! !20,24!39,95!28,30!25,48Ii5,S'[!20,24!22,68!21,68!31,60122,40!
31 !29,50! !19,281 !26,04! !15,51!i8,80! !24,36! ! 19,7~
-------------------- ----------~,-_._----------._--------_._--
MOYEN!25,93 140 ,09 132, 57130,35139,03! 28 ,90! n, 70! 16,90! 17 ,34122,05137,35124,67 !
-----, -- ..•-----_.._-----------------_._---------
.
.
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NYABUGOGO à KIGALI
FIJlI.; SIGNALETIQUE ;
N° de code 37181802
Coordonnées géographiques f O 56' 15" S
300 02' 30" E
Superficie du bassin versant ;' 1.510 Km2
Cote du zéro: 39,26 / borne G.R, 50.00 m
Dispositif actuel de mesure; Echelles émaillées 0-3 m
DONNEES HYIlROLOGIQUES 1972 ;
Minimum journalier Hauteur H ~ 0,90 m
Débit ; Q = 2,50 m3/s
Date '2 Août
Pluie moyenne sur le bassin P = 1.150 mm
RE1VffiQUES ; L'ancienne station, située au pont de la R~GIDESO,
ne donnait aucun renseignement valable car elle
était tràs instable - L'échelle a été deplacée de
500 m en aval, au lieu-dit KI1ùSAGARA, en Mai 1972 •
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NY.ABUGOGO à KIGJ.LI
----
Hauteurs moyennes journalières
---------------_..._--------------
Jours IJanv.1Févr. IMars 1Avril ! Mai IJuin IJuil.!Août ISept. !Oct. 1Nov. lDéc. 1
------ ..-------------------
1 - 1 - ! - ! - 1,251 1,251 0,93! 0,95! 1,031 1,321 1,221
2 - 1 1 - 1,221 1,2 fI 0,841 0,95! 1,021 f,15 1 1,111
3 1 - 1 1 1,22 ! 1,161 0,931 0,95 1 0,991 1,10 ! 1,14 !
4 - 1 - 1 - - 1 - 1,261 1,151 0,911 0,951 0,96! 1,051 1,111
5 - 1 - 1 - 1 - 1,231 1,14 1 0,961 0,951 0,95 1 1,081 1,14 !
6 1
-
1 1,191 1,131 0,921 0,941 0,95! 1,641 f,141
1 1 1 - 1,281 1, 111 ° ,911 0,951 0,981 1,11 1 1,1'1!
8 1
- 1 1,251 1,10 ! 0,91 1 1,001 0,991 1,231 1,241
9 1 - 1 - 1,211 1,091 0,901 1,091 0,911 1,631 1, 16 1
10 1
-
1
-
1, 191 -1,081 0,931 1,001 0,951 1,281 1,34'
11 1
-
1, 161 1,011 0,921 1,001 0,951 1,331 1,181
12 1
-
1
-
1,151 1,061 0,911 1,001 0,941 1,221 1,181
13 1 - 1 - 1 - 1, 141 1,°51 0,941 0,961 0,95! 1,10 ! 1,191
14 1 - 1 - 1, 13' 1,04 ! 0,931 0,961 0,951 1,821 1,r41.
.
15 1 - 1 - 1,381 i ,041 0,931 0,951 0,951 1,54 ! 1,'[21
16 1
-
1 1
- -
: 1 1,3'f! 1,031 0,931 0,95' 1,001 1,381 1, 121
11 1 - 1 1 - 1 - 1,201 1,02 ! 0,931 0,95! 1,00 ! 1,29 ! 1,141
18 1
- J - 1 - 1,oj61 1,011 0,931 0,95' 0,981 1,311 1,191
19 1
-
1
-
1
-
1
- -
1 1,38 ! 1,001 0,941 0,941 0,911 1,821 1,151
20 1
-
1 !
-
1
-
1 1,201 1,001 0,951 0,941 0,91 ! 1,161 1,081
21 1
-
1 1
- 1,301 1,00 ! 0,94! 0,931 0,961 1,561 1,20 !
22 1
-
1 1
-
1
-
1,201 0,991 0,931 0,931 1,03! 1,511 1,391
23 1
-
1 1
-
1,25 1 0,991 0,931 0,931 1,01 ! 1,53 ! 1,211
24 1
-
1
-
1
-
1 1, 161 0,991 0,951 0,931 1,08 ! 1,58! 1,101
25 1
-
1
-
1
- -
1 1 1,551 0,991 0,981 1,031 1, 161 1,501 1,09 !
26 1 1
- -
1 1,16 ! 0,981 1,031 0,98! 1,221 1,111 1,08!
21 1
-
1
- -
1
-
1 1,151 0,981 1, ° 11 ° ,911 1,111 1,501 1,081
28 1
- 1 - 1 - - 1 1,49! 0,921 0,911 1,031 1,251 1,45 , 1,141
29 1 - , - 1 - IInst. , 1,351 0,941 0,981 1,021 1,11 ! 1,391 1,08!
30 !
-
1
-
1 1,32 ! 1,211 0,951 0,91 ! 1,001 1,20 ! 1,291 1,181
31 1
-
1 1,281 0,951 0,911 - f ,341 1,251
--------_...._---------------------.._---------------------------
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NYABUGOGO à IaGALI
Débits moyens journaliers et mensuels
-------------------------------------_ ...._----------..._-------_ ..._.....
Jours!Janv.!Fovr.!Mars !Avril! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
--_._-_...-..._.. ' ...._--~------------------------------------ ------- ._-----------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
! -
1
- 1
1
1
1 !-
1
1
1 -
! -
5,04! 5,04! 2,68! 2,80! 3,31! 5,70! 4,781
4,78! 4,69! 2,20! 2~80! 3,24! 4,20! 4~36!
4,78! 4,28! 2,~B! 2,80! 3,04! 3,80! 4,~2!
5,13! 4,20! 2,92! 2,80! 2,86! 3,45! 4,35!
4,87! 4,12! 2,86! 2,80! 2,CJ! 3,66! 4,'12!
! - 4,50! 4,04! 2,62! 2,74! 2,80! 9,74! 4,121
5,31! 3,88! 2,56! 2,80! 2,98!iO,86! 3,881
5,04! 3,80! 2,56! 3,10! 3,041 4,87! 4,96 !
5,22! 3,73! 2,50! 3,73! 2,92! 9,58! 4,23!
4,501 3,661 2,68! 3, "10! 2,80! 5,31! 5,90!
4,281 3,59! 2,~2! 3,101 2,30! 5,80! 4,42!
4,20! 3,52! 2,56! 3,10 ! 2,74! 4,78! 4,~2!
4,121 3,45! 2,74! 2,86! 2,80!10,70! 4,501
4,04! 3,38! 2,68! 2,86! 2,80!1 2,68! 4,~2!
6,30! 3,38! 2,63! 2,80! ?,80! 8,32! 3 c9S i
5,60! 3,31! 2,68! 2,80! 3,10! 6,30! 3,96!
4,60! 3,24! 2,68! 2,80! 3,10! 5,40! 4,';2!
4,28! 3,17! 2,68! 2,80! 2,98! 5,60! 4,50!
6,30! 3,10! 2,74! 2,74! 2,92!12,68! 4,20!
4 ,60! 3, 1O! 2,80! 2, 74! 2, 92 ! i 1, 66! 3, 60 !
5,50! 3,10! 2,74! 2,68! 2,86! 8,58! 4,60!
4,60! 3,04! 2,68! 2,68! 3,3i! 8,71! 6,40!
5,04! 3,04! 2,68! 2,68! 3,17! 8,19! 4,6)!
4,28! 3,04! 2,80! 2,68! 3,66! 8,84! 3,80!
8,45! 3,04! 2,981 3,31! 4,281 7,80! 3,73!
!11,66! 2,98! 3,31! 2,98! 4,78!iO,86! 3,66!
!11,50! 2,98! 3,'i7! 2,92! 4,36! 7,80! 3,66!
7,67! 2,62! 2,92! 3,31! 5,04! 7,15! 4,"/2!
IInst.! 6,00! 2,74! 2,981 3,24! 4,36! 6,40! 3,66!
5,22! 2,80! 2,92! 3,10! 4,601 5,40! 4,42!
2,80! 2,92! 5,90! 5,04!
--------------------------_.._-------------------------- .,~~....... -
MOYEN1
---------------------------------------------_._---..
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NYABUGOGO route KIGALI-NEMBA
FICHE SIGNALETIQUE
N° de code : 37181804
Coordonnées géographiques: 1° 57' 00" S
30° 0 l' 30" E
Superficie du bassin vorsant : 1.620 Km2
Cote du zéro : 44,45 ID / borne G.R. 50,00 ID
Dispositif actuol do mesure: Limnigrapho OTT typo X
réduction 1/10
Echellos émailléos 0-4 m
DOIŒŒBS HYDROLOGIQUES 1972 :
Pluie moyenne sur 10 bassin P = 1.168 mm
REMARQUES: La station a été mise en placo le 15 Mai et c'est
la raison pour laquelle, bien qu'ayant une très
bonne courbe de tarage, nous ne pouvons donner le
bilan annuel •
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NYABUGOGO route KIGALI-NEMBA
--
Hauteurs moyennes journalièros
------------------------------- -- _.. ---------------------
Jours !Janv. !Févr. !Mars !Avril! Mai IJuin !Juil. !Août !Se:pt. !Oct. !Nov. !Déc. !
-------------------------------- -----------------------
1 1
- 0,53! 0,48! 0,50! 0,60 ! 0,82! 0,88!
2 0,41! 0,43! 0,50! 0,55! 0,64! 0,83!
3 0,46! 0,39 ! 0,50 ! 0,50! 0,611 0,18!
4 ! - 0,55' 0,35! 0,51! 0,41! 0,56! 0,83!
5 0,50! 0,32! 0,50! 0,41! 0,60! 0,181
6 0,/1-5 ! 0,311 0,50! 0,41! .,. ,32! 0,16!
1 1 0,51 ! 0,291 0,51 ! 0,491 1,59 ! 0,181
8 1
- 0,,52! 0,29! 0,52! 0,5° ! 1,13 ! 0,861
9 0,541 0,26! 0,64! 0,41 ! 1,301 0,19!
10 1 0,421 0,251 ° ,54! 0,~6! 1,24 ! 1,011
11 1 ° ,38! 0,23! 0,53! 0,46! 0,961 0,8 fi
12
-
1 0,311 0,22! 0,51! 0,46! 0,86! 0,181
13 J 0,351 0,20! ° ,50 1 0,46! 1,60 ! 0,831
14 1 0,321 0,19 ! 0,48! 0,45! 1,94 ! 0,161
15 lInst. ! 0,68! 0,19 ! 0,41! 0,45! 1,351 0,12!
16 !
-
1 0,54! 0,511 0,191 0,411 ° ,49! 1,01 ! 0,121
11 1 ! - 0,451 0,431 0,18' 0,41! 0,50 ! 0,95' 0,81 !
18 1
-
1
-
1
-
0,401 0,391 0,151 0,461 0,41! ° ,98! 0,82!
19 . ! ° ,:l7- 1 0,6) 1 0,151 ° ,45! 0,41 ! :t~l6! ° ,1-ft!
20 0,84 ! ° ,4j! 0,131 0,44! 0,41 ! 1,92 ! 0,1° !
21 . ! 1,98 t ° ,58! 0,131 0,47! 0,41 ! 1,48 ! 0,81 !
22 !
- 1,631 0,42! 0,12 ! 1 0,411 0,53! 1,381 1,08 !
23 1, 11! ° ,411 0,12 ! 0,46! 0,491 1,34 ! 0,84!
.24 1 - ! J - t 0...91 t Oa- 3 ::Z 1 Op t2f
-
-L .c~.161 0 0 51" 1 of._Sht O. 7 ~!
25 0,93! 0,93! 0,10 ! ° ,51! 0,66! 1,36 ! 0,68!
26 1 1,211 1,28 ! 0,10 ! 0,50 ! 0,78! 1,111 0,68!
21 1 !
-
0,92! 1,251 0,011 0,481 0,691 1,341 0,691
28 t J - 0,841 0,[37! 0,02! ° ,51 ! 0,161 1,25! 0,13!
29 1 0,141 0,651 0,02! 0,54! 0,67! 1,111 0,61!
:l0 1 0,64 ! ° ,54 1 0,°51 0,82! 0,10 ! 1,001 0,101
31 1 0,511
-
0,04! 0,90! 0,951
--- ---- ------------------------
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NYABUGOGO routû KIGALI-NJlliBA
Dubits moyens journaliers ct monsuols
-----.--.__._--------,-- --,-----------------
Jours !J2,nv. IFCv.r. n:ars !Avrill Uai IJuin !Juil. !.Août !Sopt. !Oct. !Nov. !Dée. !
---_ - __._----------------_ _------------------------
! - 1 -
4,14! 4 ~32!
3,601 3,481
1 - 3,301 3,26!
3,171 4,7'1"!
1 - 6,221 3,541
! 1~ , 10 1 4, 38 !
114,191 3,421
1 - 9,121 3,721
7,26! 3,17 1
6,941 6,941
9,53110 , 4<-~ 1
6,861 10,051
6,221 6,flr 61
5,481 4,851
4,781 4,141
- 1 4,321 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1f
12
13
14
f5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
! -
! -
1 -
1 -
1
1 -
1
1 - 1
1 - 1
1 !-
1 1
1 -
1
! -
1 -
! -
1 -
! -
1 -
! -
4,081
3,721
3,661
4,201
3,901
3,601
4,32!
4,021
4,141
3,421
3,211
3,17 !
3,081
2,94 !
IInst.! 5,061
3,781 -
3,481
3,261
3,08! -
2,941 -
2,901
2,81.1 -
2,81 !
2,671
2,63! -
2,54 !
2,491
2,401
2,36! -
2,361
2,36 !
2,32!
2,20 !
2,201
2,121
2, 121
2,08! - !
2,081 -
2,081
2,001
2,00 1
'1,91 1
1,761
1,76 !
1,85 1
1,82 !
3,90!
3,901
3,901
3,961
3,901
3,901
3,96!
4,02!
4,781
4,141
4,081
3,961
3,901
3,78!
3,721
3,72!
3,721
3,66!
3,60!
3,541
3,721
3,721
3,661
3,661
4,321
3,9°1
3,78!
4,321
4,14 !
6,061
4,501 6,061 6,541
4,2014,7816,141
3,9014,571 5,761
3,721 4,261 6,14 1
3,721 4,501 5,761
3,72110,661 5,621
3,84113,681 5,761
3,90! 8,741 6,381
3,72110,451 5,831
3,66! 9,82! 8,17 1
3,66! 7,18! 5,981
3,661 6,381 5,76!
3,66113,80! 6,141
3,60118,50! 51 62 !
3,60!10,98! 5,34!
3 ,84 8, 17 1 5, 34 !
3,90! 7, 1O! 5,98!
3,721 7,341 6,06!
2,72!15,89! 5,621
3, 72118 , 20! 5, 20 1
3,72112,421 5,981
4,08111,29 1 8,261
3,84110,871 6,221
3,72!13,34J 5,411
4,92111,081 5,061
5,76115,231 5,061
5,13110,87! 5,131
5,621 9,931 5,41!
4,99! 9,12! 4,991
5,20! 7,50! 5,20!
6,70! 7,101
-------------
MOYi:.:N! 1 - ! - 4,451 2,/l21
___________ r ___
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RUBYIRO à BUGARAMA
FIvllJ SIG~TIQUE :
Ne de code: 37054101
Coordonnées géographiques 2° 42' 25" S
29 ô Of' 50 fi E
Superficie du bassin versant :'360 Km2
Cote du zéro : 45,69 ID / pilastre du pont coté 50,00 ID
Dispositif actuel de mesure: EChelles émaillées 0-4 m
DONNEES HYmOLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hautcur:H = 1,10 m
Date : 2 Février
Minimum journalier Hauteur: H = 0,12 m
Date 31 Août
REMARQUES La station a été réinstallée le 16 Décembre, le
zéro restant inchangé. La courbe de tarage est encore
trop imparfaite pour donner la valeur des débits.
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RUBYIRO à BUGARANA
Hauteurs moyennes journalières
----,......._--------------------------------
JoursIJanv.IFévr.lMars 1Avrill Mai IJuin IJuil.!Août ISept.IOet. INov. IDée.
---------------- ---,------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0,251 0,47!
0,1911,101
0,471 ° ,57!
0,521 0,441
0,361 0,321
0,40! 0,471
0,231 0,361
0,20! 0,28!
° ,36 1 0,511
0,24! 0,43!
O,18! 0,35!
0, 16! 0,341
0,31! 0,251
0,181 0,201
0,151 0,591
0,321 0,481
0,291 0,341
0,251 0,251
0,381 0,211
0,41 J 0,381
0,211 0,27!
0,161 0,33!
0,151 0,22!
0,23J 0,211
0,151 0,191
0,261 0,181
0,50! 0,26!
0,54! 0,221
0,241
0,19 !
0,171
0,201
0,251
0,15 !
0,34 !
0,291
° ,381
0,44!
0,291
0,25!
0,30 !
0,22!
0,20!
0,371
0,231
0,671
0,431
0,301
0,221
0,531
0,441
0,351
0,371
0,421
0,351
0,281
0,26!
0,251
0,281
0,231
0,39 !
0,31!
0,27!
0,25!
0,231
0,201
0,201
0, 181
0,171
0, 161
0,29 !
0,41 !
0,341
0,43!
0,431
0,361
0,321
0,281
0,241
0,211
0,201
0,191
0,26!
0,371
0,31 !
0,281
0,261
0,281
0,27 !
0,24!
°,19! 0, 18 1 P.R
0,181 0,181
0,18! 0,18!
0,26! 0,18!
0,20! 0,261
0,191 0,241
0,181 0,24!
0,17! 0,23!
0,29! 0,22!
0,39! 0,20!
0,29! 0,201
0,26! 0,311
0,2010,411
0,181 0,37!
0,181 0,32!
0,1710,251
0,2110,241
0,32! 0,28!
0,231 0,401
0,211 0,351
0,181 0,311
0, f7 1 0,271
0,171 0,261
0,201 0,251 -
0,!91 0,231
° , 181 0,201
0,201 °'1201
0,201 0,191
0,191 0,191
0, 181 0,261
P.R G, 141 P.R
0,141
0,14 !
0,14 !
0,131
0,131
0,13 !
0,13 !
(I,..12! 0,13!
0,12! 0,13!
0,12! 0,13!
0,12! 0,13!
0,1210,131
0,121 0,13!
0, 121 0, 131
0, 121 0,13 1
0,121 0,131
0,121 0,131
0,121 0,131
0,121 0,131
0,121 0,131
0,121 0,131
0,12! 0,191
° , 121 0, 131
° ,12! 0,131
° , 141 0, 131
0,1610,15!
0,181 0,131
0,1310,131
0,1210,13!
0,12 !
0,17! -
0,161
0, 161
0,20!
0,261
0,231
0,20!
0,191
0,521
0,411
0,35!
0,321
0,351
0,501
0,411 -
°,35IInst. 1
° ,30! 0,561
0,271 0,631
0,331 0,491
0,281 0,401
0,,241 0,371
0,951 0,331
0,801 0,29!
0,711 0,651
0,631 0,551
0,57! 0,481
0,491 0,43!
0,441 0,401
0,401 0,461
0,36! 0,411
0,371
-----------------------------------------------------------------------------
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RIDEZI à RUSUMO
FICRJ SIGNALETIQUE :
N° de code: 37181602
Càorclonnées géographiques 1° 25 1 00" S
29 è 49 1 50" .ill
Superficie du bassin vers~nt :'190 Km2
Cote actuelle du zéro : 2044 1 22 fi
47 1 29 rn/borne G.R. 50 100 rn
Dispositif actuel de mesure: Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle
réduc ti on 1/1'0
Echelles émaillées 0-2 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hauteur H = 0,98 m
Débit : Q = 4,79 m3/s
Date 10r Mai
Minimum journalier Hauteur H = 0,38 m
Débit : Q = 0,61 m3/s
Date 23 Septembre
Module annuel Q = 1,64 m3/s
Débit spécifique annuel Qg = 8,6 1/s/Km2
Volume d'cau écoulé V = 51,860 106 m3
Lame d'eau écoulée H = 273 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1345 n~
Coefficient d1écoulol:lOnt Ke = 20 1 3 %
Déficit d'écoulement D = 1072 mm
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RIDEZI à RUSU1\~O
----
Hauteurs moyennes journalières
________••__....___________________C--'. _________________________
jours!Janv.IFêvr.l:Mars !Avril! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. INov. IDée. 1
___-_r____............ e ._ ......_____________________....._0.-.______________
-------
1 0,471 0,451 0,641 0,62! 0,98! 0,77 ! 0,80 ! 0,46! 0,4'21 0,491 0,481 ° ,581
2 0,461 0,451 0,611 0,601 0,92! 0,751 0,181 0,451 °At! °,411 0,481 ° ,51!
3 0,461 0,47 ! 0,59! 0,68! 0,92! 0,731 0,761 0,451 ° ,41 1 0,481 0,481 0,561
4 0,46f 0,47! ° ,591 0,631 0,861 0,731 0,74 ! 0,45 1 0,401 0,471 0,471 0,551
5 0,451 0,481 ° ,591 0,611 0,831 0,721 0,721 0,441 0,401 0,46: 0,471 ° ,581
6 0,451 0,521 0,581 0,601 0,821 0,721 0,711 0,441 0,481 0,451 0,501 0,641
7 0,451 0,531 ° ,571 ° ,59 1 0,821 0,791 0,7°1 0,431 0,431 0,461 0,591 0,571
8 0,451 0,51! ° ,571 0,59 ! 0,79 1 0,741 0,681 0,42! 0,41 ! 0,46! 0,561 0,561
9 0;;47 ! 0,501 ° ,56! 0,58 ! 0,781 0,741 0,671 0,421 ° ,411 0,441 ° ,561 0,551
10 0,461 ° ,481 0,551 0,671 0,901 0,711 0,661 0,421 ° ,411 0,431 0,561 0,511
11 0,451 0,471 0,551 0,671 0,96! 0,711 0,651 0,421 0,531 0,43! 0,541 0,531
,2 ° ,44! 0,471 0,531 0,621 0,951 0,691 0,631 0,421 ° ,471 0,42! 0,58! 0,521
13 0,441 0,471 0,55! 0,631 0,89 1 0,691 0,621 0,421 0,431 0,421 0,601 0,53!
14 0,43! 0,481 0,631 0,691 0,961 0,68! 0,611 ° ,411 ° ,411 0,421 0,761 0,521
15 0,441 0,491 0,751 0,641 ° ,911 0,841 0,601 0,411 ° ,41 1 0,431 0,781 0,521
16 0,441 0,541 0,731 0,721 ° ,88! 0,791 0,60! ° ,41! 0,401 0,441 0,661 0,511
17 ° ,4,-~1 0,621 0,721 0,721 0,871 0,781 0,53! 0,391 0,401 °,tH! 0,611 ° ,5t!
18 0,1',5! 0,62! 0,76! 0,731 0,881 0,761 0,531 0,391 0,381 0,441 0,611 0,52!
19 0,501 0,611 0,801 0,741 0,831 0,761 0,521 0,391 0,38! 0,431 0,64! ° ,511
20 0,t;.9 1 0,55! 0,74 1 0,77! o,88! 0,73 1 0,52! 0,39 ! ° ,38! 0,461 0,66 ! 0,51 1
21 0,48! 0,52! 0,711 0,86! 0,931 0773! 0,511 0,391 0,38! 0,431 0,61 ! 0,50 !
22 0,471 0,511 0,701 0,84 ! 0,87! 0,721 ° ,511 0,391 0,381 0,431 0,601 0,501
23 0,471 0,521 0,701 0,941 0,86 ! 0,741 ° ,50! 0,391 0,38 ! 0,511 0,601 0,~01
24 0,47 1 ° ,57 1 0,69! 0,97 1 0,85 1 0,78! 0,501 ° ,41 1 0,401 0,521 0,61 1 0,491
25 0,461 0,641 0,681 0,89! 0,841 0,871 0,49! 0,451 0,471 0,491 0,621 ° ,48 1
26 0,461 ° ,591 0,67 ! 0,85! 0,831 0,891 0,481 ° ,54! 0,521 0,481 0,611 0,481
27 0,451 0,661 0,66! 0,831 0,831 0,821 0,481 0,471 0,431 0,47 ! 0,611 0,471
28 0,451 0,6,t! 0,651 0,811 0,821 0,861 0,47! 0,451 ° ,411 0,471 0,66 ! ° ,471
29 0,461 0,621 0,65! 0,861 0,801 0,841!0,471 ° ,461 0,431 0,471 0,621 0,461
30 0,471 1 0,631 0,881 0,841 0,821 0,461 0,441 0,541 0,471 0,601 0,451
31 0,461 1 0,621 1 0,771 1 0,461 0,421 1 ° ,471 0,451
----
. . a- __________
- ----------
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RUGEZI à RUSœO
Débits moyons journaliers et mensuels
-------.-..-- -------------_.-..-----
Jours IJanv.IFévr.IMars IAvr. 1 Mai IJuin IJuil.IAoût ISept.IOet. 1Nov. IDée. 1
. ---- -------_......---------_-.....-
1 0,931 0,851 1,831 1,691 4,791 2,811 3,051 0,891 0,731 1,011 0,971 1,951
2 0,89~ 0,851 1,621 1,551 4,161 2,651 2,891 0,851 0,691 0,691 0,971 1,461
3 1 0,891 0,931 1,501 2,111 4,161 2,491 2,731 0,851 0,691 ° ,971 0,97 ! 1,351
4 1 0,891 0,931 1,501 1,761 3,59 J 2,491 2,571 0,851 0,651 0,93! 0,93! 1,30 !
5 1 0,85! ° ,971 1,501 1,62! 3,321 2,411 2,411 0,8' 1 0,65! 0,991 0,93! 1,95!
6 0,851 1, 15 ! 1,45 ! 1,551 3,231 2,411 2,331 0,811 0,971 0,85 1 1,05 ! 1,831
7 0,851 1,201 1,401 1,50 ! 3,231 2,971 2,251 0,771 0,771 0,89! 1,50 1 1,40 !
8 0,85! 1,10 ! 1,401 1,501 2,971 2,571 2, 111 0,731 0,691 0,891 1,351 1,351
9 0,931 1,051 1,351 1,451 2,891 2,571 2,041 0,731 0,69! 0,811 1,351 1,301
10 0,891 0,971 1,301 2,041 3,951 2,331 1,971 0,731 0,69 ! 0,771 1,35 ! 1,351
11 0,851 0,931 1,301 2,041 4,581 2,331 1,901 0,731 1,201 °,771 1,251 1,201
12 0,811 0,931 1,201 1,691 4,481 2,181 1,761 0,731 0,931 0,731 1,45 ! 1, 151
13 0,811 0,931 1,301 1,76 ! 3,86 ! 2,18 ! 1,691 0,731 0,771 0,731 1,551 1,201
14 0,771 0,971 1,761 2,181 4,58! 2,111 1,621 0,69! 0,69 ! 0,731 2,731 1, 151
15 O,Sn 1,011 2,651 1,831 4,061 3,411 1,551 0,69! 0,691 0,771 2,831 1,151
16 0,81' 1,251 2,491 2,41 ! 3,771 2,971 1,551 0,691 0,651 0,811 1,971 1,101
17 0,8n 1,691 2,411 2,411 3,681 2,891 1,201 0,631 0,651 0,811 1,621 1,101
18 0,851 1,691 2,731 2,491 3,771 2,731 1,201 0,631 0,611 0,811 1,621 1,151
19 1,051 1,621 3,051 2,571 3,321 2,731 1, ~5' 0,631 0,611 0,771 1,831 1,101
20 1,011 1,301 2,571 2,811 3,771 2,491 1,151 0,631 0,611 0,891 1,971 1,101
21 0,971 1,151 2,331 3,591 4,271 2,491 1, 101 0,631 0,611 0,77! 1,621 1,°51
22 0,931 1, 101 2,25! 3,411 3,681 2,411 1, 101 0,631 0,61 1 0,771 1,551 1,051
23 0,931 1, 151 2,251 4,371 3,591 2,571 1,°51 0,631 0,611 1, 101 1,551 1,051
24 0,931 1,401 2,181 4,691 3,501 2,891 1,05 ! 0,69! 0,651 1, 151 1,62 ! 1,01 !
25 0,891 1,831 2, 111 3,861 3,411 2,811 1,011 0,851 0,931 1,01 ! 1,691 0,971
26 0,89! 1,50 ! 2,041 3,501 3,321 2,971 0,971 1,251 1,151 0,97 ! 1,621 ° ,971
27 0,851 1,97 ! 1,97 ! 3,32! 3,32! 3,321 0,971 0,93! 0,71 ! 0,931 1,62 ! 0,93!
28 0,S51 1,62 ! 1,90 ! 3,141 3,23! 3,59 ! 0,931 0,851 0,691 0,93! 1,971 0,931
29 0,891 1,69 ! 1,901 3,591 3,°51 3,411 0,93! 0,891 0,771 0,93! 1,691 0,89!
30 0,93.1 - 1,761 3,771 3,411 3,23 ! 0,89! 0,811 1,251 0,931 1,551 0,851
31 0,891 - f ,691 - 1 2,811 - 1 0,89! 0,73! - 0,93! 0,85!
--------------------~-----------------------
MOYEN1 0,881 1,231 1,891 2,54! 3,671 2,711 1,611 0,761 0,761 0,871 1,561 1,191
--------- -------------------------------
Siffil::YA il GIS_.:JNYI
FIJTIJ SIGNAL~TIQUE :
N° de code : 37054502
Coordonnées géographiques 1° 42 1 15" S
29 à 15 1 30" E
Superficie du bassin versant :"320 Km2
Cotc du zéro: 1462,16 ID IGC
48,42 m / borne G.R. 50,00 ID
Dispositif actuel de mesure: Echelles émaillées 0-3 m
DONNES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier Hauteur : H == 1,30 m
Débit Q == 10,20 m3/s
Date : 17 Février
Minimum journalier Hauteur H == 0,40 m
Débit Q == 0,640 m3/s
Date 5 Octobre
lJ.odulc: annuel Q == 3,07 m3/s
Débit spécifique annuel ~ == 9,6 1/s/I{m2
Vollliilc d'eau écoulé V == 97,08. 106 m3
Lame d'eau moulée II == 303 mm
Pluio moyenno sur le ba.ssin P == 1.120 mm
Coefficient d'écoulement Ke == 27,1 %
Deficit d'écoulement D = 817 mm
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SEBEYA à GISJIITI
Hauteurs moyonnes journalières
-------:-------------- -------- --
Jours IJanv.lFévr. IMars 1Avril ! Mai IJuin IJuil.lAoût IScpt.lOct. lNov. IDéc. 1
•
-----------_. -------
'1 0,701 0,80 ! 0,801 0,751 0,931 0,671 0,621 0,511 0,411 0,72 1 0,631 0,131
2 0,101 0,10! 0,801 0,801 ° ,981 0,961 0,991 0,591 0,46! 0,531 0,581 0,661
3 0,101 0,801 0,801 0,801 0,901 0,811 0,101 0,601 0,5° 1 0,521 0,681 0,591
4 0,851 0,801 0,161 0,801 0,151 0,151 0,631 0,631 0,55' 0,451 0,531 0,551
5 0,101 0,151 0,161 0,781 0,801 0,811 0,651 0,601 0,631 0,401 0,101 0,65 1
6 0,65 1 0,751 0,801 0,751 0,751 0,751 0,671 ° ,90 1 0,551 0,421 0,551 0,681
7 0,651 0,801 0,161 0,901 0,751 0,101 0,621 0,621 0,651 0,821 0,601 0,771
8 0,651 0,701 0,161 0,791 0,651 0,671 0,721 0,601 0,58! 0,801 0,121 0,851
9 0,751 0,65! 0,80 ! 0,95! 0,60 ! 0,63! 0,601 0,561 0,45' 0,55! 0,181 0,851
10 0,751 0,65! 0,7°1 0,95! 0,70 ! 1,001 °,ÛO 1 0,531 0,4:31 0,551 0,87! 0,721
11 0,751 0,701 0,80! 1,05 ! 0,751 0,62! 0,621 0,5° ! 0,481 0,5'f! 0,73! 0,601
12 0,901 0,70 ! 0,80 ! 1,05 ! 0,75! 0,68! 0,601 0,541 0,52! 0,55! 0,70! 0,73!
13 0,90! 0,801 1,201 1,°5 ! 0,73 ! 0,611 0,701 0,6['1, ! 0,52! ° ,561 0,821 0,731
14 0,801 0,801 1, f41 0,95! 0,721 0,731 0,701 0,661 0,551 0,521 0,751 0,61 1
.
.
0,65! 1,001 0,651 0,181 0,831 0,65!15 0,901 1,031 0,111 0,631 0,551 0,521
16 0,6°1 0,901 1,00 ! 1,101 0,73! 0,80! 0,181 0,53! ° ,591 ° ,561 0,131 0,621
11 ° ,10 1 1,301 0,861 0,851 0,751 0,751 0,681 0,671 0,521 0,641 0,111 0,101
f8 0,151 1,101 1,001 0,181 0,101 0,931 0,101 0,511 0,561 ° ,581 0,851 0,701
19 0,8à~ 1,101 '1,061 0,951 0,751 1,001 0,68 1 0,631 0,571 0,531 0,80! 0,821
20 0,101 1,001 0,80! 0,751 0,73! 0,771 0,68 ! ° ,581 0,561 ° ,581 0,801 0,801
21 0,701 0,901 0,10 ! 0,931 0,80 ! 0,861 0,59! ° ,41 ! 0,531 0,601 0,511 0,721
22 0,701 0,90! 0,75! 0,90 ! 0,851 0,831 0,631 0,60 1 0,451 0,62 ! 0,701 0,821
23 0,651 1,001 0,80! 0,851 0,881 0,791 0,611 0,561 0,651 0,751 0,731 0,651
24 0,801 1,151 0,80! 0,79 ! 0,98! 0,811 0,69 ! 0,851 0,651 0,10 ! 0,651 0,571
25 0,801 '1,151 1,101 0,90! 0,74 ! 0,831 0,6 4 1 0,18! ° ,51 1 0,161 0,631 0,521
26 0,101 1,15 ! 1,00 ! 0,851 0,951 0,841 0,57! 0,85! 0,681 0,18! 0,88! 0,55!
27 ° ,65! 1,001 0,801 0,901 0,701 0,161 ° ,561 0,151 0,611 0,121 0,12! 0,551
28 0,6)1 1,001 1,00 ! 0,851 0,101 0,15! ° ,58! 0,81! 0,611 0,151 0,83! 0,521
29 0,80! 1,00 ! 0,10 ! 0,851 0,65! 0,18! ° ,59! 0,921 0,121 0~701 0,721 ° ,50 1
30 0,80! 0,10! 0,90! 0,651 0,18! 0,661 0,901 0,101 0,661 0,691 0,55!
31 0,80! 0,101 0,651 - 0,591 0,48! - 0,581 0,531
---------------------------------_.--._----------------------------
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SEBEYA à GISENYI
Débits moyens journaliers et mensuels
,------- ,-----------------------------------------------------------------
JoursIJanv.1Févr.1Mars 1Avril 1 Mai !Juin IJuil. !Août ISept.IOct. 1Nov. !Déc. !
------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2,48! 3,701
2,48! 2,48!
2,481 3,70!
4,351 3,70!
2,4813,091
2,06! 3,09!
2,06! 3,70!
2,061 2,48!
3,09! 2,061
3,091 2,06!
3,091 2,481
5,0012,48!
5,001 3,70!
3,701 3,701
2,061 5,001
1,641 5,001
2 ,481 10 ,20 !
3,091 7,60!
3,701 7,601
2,481 6,301
2,48! 5,001
2,48! 5,00!
2,06! 6,30!
3,701 8,251
3,701 8,25!
2,48! 8,25!
2,061 6,30!
2,061 6,301
3,70! 6,301
3,701
3,701
3,70! 3,091
3,70! 3,70!
3,70! 3,70!
3,211 3,70!
3,21! 3,46!
3,70! 3,21!
3,21! 5,00!
3,21! 3,58!
3,70! 5,65!
2,481 5,65 1
3,701 6,951
3,701 6,95!
8,90! 6,951
8,12 ! 5,65!
6,691 6,30!
6,301 7,601
4,48! 4,35!
6,30! 3,461
7,081 5,65!
3,70! 3,091
2,48! 5,39!
3,09! 5,00!
3,70! 4,35!
3,70! 3,58!
7,60! 5,001
6,30! 4,35!
3,701 5,00!
6,301 4,351
2,481 4,35!
2,481 5,001
2,481
5,39 !
6,04!
5,001
3,09!
3,7°1
3,09!
3,09!
2,06!
1,641
2,481
3,091
3,091
2,85!
2,721
2,06!
2,851
3,09 !
2,48 !
3,091
2,851
3,70 !
4,35!
4,74 !
6,04!
2,97!
5,651
2,481
2,48 !
2,06!
2,06!
2,06!
2,23! 1,811
5,91! 1,64!
3,83! 2,48!
3,09! f ,89 !
4,6 f! 2,06!
3,09! 2,231
2,t,8! 1,81!
2,23! 2,72!
1,89! 1,64!
6,30! 3,701
1, [} 11 1,BIT !
2,31! 1,64!
2,23! 2,48!
2,85! 2,48!
3,46! 3,33!
3,701 3,46!
3,09 1 2,31!
5,39! 2,48!
6,301 2,31!
3,33! 2,311
4,48! 1,58!
4- ,091 1,89!
3,58! 2,23!
3,83! 2,401
4,09! 1,98!
4,221 1,461
3,2 il 1,401
3,09! f, 52 !
3,46! 1,581
3,461 2,141
- 11,581
,----
1,461 0,92 !
1,58! 0,88!
1,64! 1,04!
1,89! 1,34!
1,64! 1,89!
5,00! 1,34!
1,8f! 2,06!
1 1" t1' 1 52', ,.. , .
1,4010,84!
1,22! 0,761
1,04! e ,96 !
1,281 1, 16 !
1,98! 1,16!
2,14! 1,34!
1,89! '1,34!
1,22! 1,581
2,23! 1,16!
1,10! 1,40!
1,89! 1,461
1,521 1,40!
0,9211,22!
1,64! 0,84!
1,40! 2,06!
4,35! 2,061
3,46! 1,10!
4,351 2,311
3,091 2,231
4,61! 2,23!
5,261 2,72!
5,001 2,48!
0.,.96!
2,72!
1,22 !
1,16 !
o ,8i.).!
0,64!
a,72!
3,961
3,70 !
1,341
1,34 1
~ ,'jO 1
1,34 !
1,401
1,161
1,16!
1,40 ,
1,98 ,
1,52 !
1,221
1,52 !
1,64 !
'1,81 !
3,091
2,48!
3,211
3,461
2,721
3,09!
2,48 !
2,14 !
1,521
1,89' 3,85!
1,52! 2, 14 !
2,31! 2,40!
'1,221 1, 14 !
2,481 2,06!
1,34! 2,31!
1,64! 3,331
2,721 4,35!
3,461 4,35!
4,611 2,721
a,86! 1,64!
2,48! 2,851
3,96! 2,851
3,091 1,721
4,09! 2,061
2,731 1,811
3,33! 2,48!
4,35! 2,48!
3,70! 3,96!
3,70! 3,70!
1,46' 2,72!
2,48! 3,96!
2,85! 2,06!
2,06! '1,46!
1,89! 1, 16 !
2,31! 1,34!
2,72! 1,34!
4,09! 1,161
2,72! 1,041
2 ,4e 1 1,341
1,221
MOYEN! 2,9414,9814,4214,6813,3013,591 2,14! 2,28! 1,49! 1,9112,7512,361
'---------------,--
------------
..
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SEBEYA à NYUNDO
FIC~J SIGN~TI~U~
N° de code ~ 31054504
Càordonnées g6ographiCluoS 1° 42 1 00" S
29 à 21' 00" El
Superficie du bassin versant ~'220 Km2
Cote du zéro : non coté
Dispositif actuel de mesure échelles émaillées 0-2 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Pluie moyenne sur le bassin: 1.160 mm
RE1UffiQUES : La station a été rêinstallée le 18 Novembre. Lors
dos travaux de curage et d'approfondissement du lit,
responsables du manque de données en Août et Octobre,
les echelles ont été arrachées et 10 nouveau zéro
n'a pu être, faute de repère, rattaché à l'ancien.
Ce n'est qu'en 1973 que cette station, parfaitement
étalonnée, fournira la valeur des débits.
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SEBEYA à NYUlCO
---
Hauteurs moyennes jOUJ.~nali ères
-------------------------~-----
Jours IJanv. IFévr. IMars lAvrillMai IJuin IJuil.!Aoüt 1Sept. tact. 1Nov. IDéc.
-----_..----.._----- --------_........---------------
1 0,261 0,231 0,341 0,451 0,551 0,471 0,481 0,431 - 1 - 0,351
2 0,271 0,41 ! 0,32! °,46! ° ,54! 0,461 0,46 ! T 0,431 T 1 T 0,341
3 0,261 0,39! 0,45! 0,46! 0,531 0,4~! 0,46! R 0,431 R R ° ,301
4 0,271 0,281 0,35! °,461 0,52! 0,501 0,451 A 0,43! A A 0,301
5 0,301 0,281 0,33! 0,451 0,501 ° ,49! 0,45! V 0,42! V V 0,301
6 0,251 0,28! 0,30! 0,451 0,50! 0,48 ! 0,451 A 0,42! A A 0,401
7 0,251 0,27 ! 0,29! 0,46! 0,511 0,481 0,451 U 0,421 U u 0,37 !
8 0,291 0,26 ! 0,291 0,461 0,5°1 0,481 ° ,45 1 X ° ,421 X X 0,401
9 0,261 0,231 0,291 0,461 0,501 0,531 0,451 0,411 0,371
10 0,311 0,24 ! 0,29! ° ,55! 0,48 ! 0,491 0,451 ° ,41! 0,35!
11 0,32! 0,271 0,351 0,471 0,50 ! 0,491 0,451 0,411 0,331
12 0,301 0,37! 0,32! 0,48! 0,541 0,481 0,451 ° ,41! 0,401
13 0,28 ! 0,351 0,321 0,651 0,52! 0~471 0,45! 0,41 ! 0,34!
14 0,25! 0,33! 0,321 ° ,591 0,50 ! 0,47! 0,451 ° ,41! 0,401
. 15 0,25! 0,321 0,351 ° ,551 0,511 0,471 0,45' 0,411 0,351.
16 0,251 0,80! 0,321 ° ,54! 0,491 ° ,461 0,451 0,411 0,431
17 0,231 0,60! 0,321 0,54 1 0,49! 0,461 0,451 ° ,41 1 0,351
18 0,231 0,781 0,321 0,541 0,501 0,471 0,441 0,411 IInst.l 0,371
19 0,291 0,651 0,351 ° ,54 1 0,511 0,5°1 0,441 °,41 1 0,301 0,411
20 0,271 0,611 0,301 0,531 0,501 0,481 ° ,44 1 0,4 fI - 0,321 0,361
21 0,25J 0,701 0,291 0,531 0,501 0,471 0,441 0,401 0,301 0,371
22 0,251 0,861 0,291 0,531 0,511 0,491 0,441 0,401 0,38 ! 0,40J
23 0,231 0,761 0,301 0,501 0,501 0,481 0,441 0,,4.2 ! 0,371 0,331
24 0,231 0,951 0,28! 0,501 0,501 0,501 0,44 1 0,44 !
-
0,401 0,331
25 0,251 0,871 0,281 0,491 ° ,491 0,551 0,441 0,471 0,451 0,321
26 0,251 0,551 0,281 0,49! 0,491 0,511 0,441 0,461 0,501 0,321
27 0,231 0,631 0,271 0,491 0,491 0,5°1 0,441 0,451 - 0,40! 0,3'f!
28 0,241 0,451 0,301 0,48 1 0,491 0,481 0,441 0,451 0,38! 0,301
29 0,23! 0,39! 0,27 ! 0,501 ° ,48! °,471 0,441 0,43! - 0,35! 0,301
• 30 0,25! 0,251 ° ,501 0,48! 0,471 0,441 0,451 0,381 0,301
31 0,211 0,251 0,471 0,431 0,30!
-------~---"-_....._------------------------------------------------
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URUMANZA au L1, B.V. GITARAMA
FICHE SIGNALETIQUE :
N° de code: 31187201
Coordonnées goographiques 2° 09' 30" S
290 51' 45" E
Superficie du bassin versant : 74 Km2
Cote du zéro : 1422,99 m
Dispositif de mesure s Limnigraphe NEYRPIC Telimnip
ampli tude 0-3 m
~chelles émaillées 0-3 ID
~1nc~s HYDROLOGIQUES 1911-1912 (So)tumbrc 71 à Aoüt 72)
Los r6sul te_ts que nous c:onnons ici sont tiras d.u rapport "Etude
hydrologique des Bassins représentatifs de BYmlffiA et de GITAR~a
Campagne 1911-12" (O.R. S.T.O.M. -Paris). Un rapport de synthèse
paraîtra prochainement sur les 3 années d'étudos effectuées.
Depuis Septembre 1912 le bassin a été cédé au projet HYDR01ŒT
(PNUD/OMM) qui doit en assurer la continuité.
Module annuel Q = 0,211 rnJ/s
Débit spécifique annuel Qs = 3,0 1/s/Km2
Volume écoulé V = 6,9. 106 m3
Lame d1eau écoulée li = 95 mm
Pluie moyenne sur le bassin P = 1009 mm
Coefficient d'écoulement Ke = 9,4 %
Déficit d'écoulement D = 914 mm
Débit de pointe maximal Q max = 10,3 m3/s
soi t 139 1/s/Km2
le 10 Janvier 72
Débit maximal journalier Q = 2,80 m3/s
10 10 Janvier 12
Débit minimal jùurnalicr Q = 0,020 m3/s
le 22 Aotît 12
!8.11! 0 1 N D IJ .12 ! F IiI A M J J A
!---.-:----- --------.---.---.-.-------------------------1
, , , , , 1 i 1 l , J 1 1
10,0641° ,0611°,102 :0,192 10 ,2811 0 ,4911° ,2511°,210 1° ,362 1° ,413 fO, 17510 ,035'
. . . . . . . . . . . .
._-----------_._-_.--- ._-------
..
STATIONS ]) .,,LI l1....QSUR~
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DES HAUTl:URS
STATIONS DE MESURE
DES NIVEAUX
EN H172
N = 15
Ech 1/1000000
1
\
\
1
37 055902,
"-
--", \
'\'/
BARANKORERO Fr.
\...,.- ..........
LEÇ;ENDE
• Echelle limnimétrique
@ Limni,grophe
37188201 N° d. CODE INTERNATIONAL
.~- :
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Liste des
Stations de mesure des hauteurs
Lac ou rivière t Station Code Page
~ Akanyuru !Gihinga § 37181002 82
L. nulera tNtaruka 37187602 84
L. Cyohoha N. tNyamata § § 37187702 86
Gishoma lamont, Cyangugu 37055901 88
" 1aval, Il 37055902 90
L. Kir imbi !Karama 37188201 92
1. Kivu lGisenyi 37058302 .94
L. Luhondo tNtaruka 37188502 96
L. llirayi !Gashora 37188701 98
L. Mugosera lRubago 37188902 100
L. :Muhazi lRwesero 37188802 102
Nyabarongo tMfune 37180205 104
Il !Rwinzoka 37180208 106
L. Rumira !Gashora 37189201 108
•. L. Sake lRubago § § 37189601 110
-_..---------------_.-------------------------
§ § crée en 1912
§ fonctionnement normal à partir de 1972
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AKANYARU à GLaNGA
Flœr.J SIGNALETIQUE :
N° de code : 37181002
Coordonnées géographiquos 2° 15 t 15" S
290 58' 40" TIl
Superficio du bassin versant : 4.200 Km2
Cote du zéro: 27,35 m / borne G.R. 50,00 ID
Dispositif actuel de mesure g Limnigraphe OTT typo X
rotation mensuelle,
réduction 1/10
Echelles émaillées 0-5 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier H = 3,08 m
Date : 7 Juin
RE1UffiQUES La station a été restaurée en Octobre. Le zéro a été
abaissé de 1,00 m. L'ancien zéro, trop élevé, n'a pas
permis de repôrer les basses-eaux car les échelles
étaiont exondées.
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AKANYARU il GIHIUGA
H~utcurs moyennes journ~liôres et mensuelles
_ _..---_ -_& - '"_ _-----------------~._.'---- -_ ,- -.._-------------------_..----_.._--.. ----
Jours!Janv. !Févr. mars !Avril! Jliai !.JUill !JuiL !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Doc. !
_______ ._4 ...._........_ ..- .. ·__ ·_..... _ ..... ·__ ....~-- .....-------------..-.. - ......_-----------.-...-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
------
MOY'.&N1
2,93! 2,83! 3,06! 2,65! B.E
2,93! 2,81! 3,06! 2,63!
2,93! 2,83! 3,06! 2,62!
2,93! 2,82! 3,06! 2,60!
2 ,94! 2,81! 3,06! 2,59!
2,94! 2,80! 3,07! 2,57l
2,95! 2,79! 3,08! 2,56!
2,80! 2,94! 2,781 3,08! 2,551
1,94! 2,82! 2,93! 2,77! 3,07! 2,54!
2,84! 2,93! 2,77! 3,Oï! 2,53!
2,86! 2,93! 2,78! 3,07! 2,50!
2,89! 2,93! 2,79! 3,06! 2,48!
2,91! 2,93! 2,791 3,05! 2,47!
2,92! 2,92! 2,80! 3,04! 2,43!
2 ,95! 2,95! 2, 8n 3,°11 2,38!
2,96! 2,98! 2,81! 3,Oi! 2,30!
2,97! 3,011 2,81! 2,99! 2,'j 1!
2,98! 3,011 2,8ï! 2,96! 1,87!
2,99! 2,99! 2,8 'f! 2, 9~·! -j, 70 !
2,98! 3,00! 2,85! 2,91! P.R
2,981 2,99! 2,87! 2,88!
2,97! 2,98! 2,89' 2,8~!
2,95! 2,98! 2,91! 2,80!
2,93! 2,96! 2,96! 2,77!
2,93: 2,94! 2,99 1 2,75!
2,93! 2,93! 3,00! 2,75!
2,93! 2,91! 3,02l 2,75!
2,93! 2,89! 3,04! 2,72 !
2,93! 2,87! 3,05! 2,701
2,93! 2,85! 3,06! 2,68!
2,931 3,06!
! 2,94! 2,87! 2,94!
E.E 1,75' 2,65'
1,77! 2,6ï!
1,78! 2,69!
1,811 2,71!
1,93! 2,74!
1,98! 2,78 !
2,00! 2,8"i!
2,02! 2,84!
- :! 2,05! 2,86!
2,08! 2,87!
2,13! 2,83!
2, 15! 2,8G!
2,17! 2,G8I
2, 20! 2, 8 '2 !
2,20! 2, cr( !
2,20! 2,86!
2,20! 2,84!
2,22! 2,13<:
2,26! 2,841
!Inot.! 2,29! 2. R?'
1,47! 2,32! 2,80!
1,49! 2,36! 2,78!
1,52! 2,40! 2,ï3!
1,56! 2,44! 2,;0;
1,58! 2,48! 2,GGI
1,61!2,5-112,G5!
1,67! 2,54! 2,6j!
1,69! 2,58! 2,55 r
1,70! 2,60! 2,6,1·1
1,72! 2,63! 2,6?:
1,74! 2,61 1
! 2,17! 2,77!
---._-------_.._---------------------------------------------_.. - ....- ..-
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LAC BULl'lRA à N'J.1JJWKA
FIClill SIGNALETIQUE :
N° de code: 37187602
Coordonnées géographiques 10 23' 10" S
29° 47' 25" E
Cote du zéro : 1863,01 m
Dispositif actuel do mesure
•
Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle, réducti<
échelles émaillées 0-2 m
L'achelle est située à proximité du barrage ~
que dont la crête est à 1864,01 m - Toutos lef
inférieures à 1,00 m signifient qu'il n'y a pi
ment et que los apports vers l'aval sont alorf
ment constitués par l'eau du turbinage - Les]
intéressees par un 8ventuel bilan sont donc pl
consulter 0GaleIDent le Directeur de la Centra:
connaître 10 dübit quotidien t~binéo
nONliLIJS HYDROLOGIQUES 1972 :
~aximum journalier H = 1,05 m
Date : 26 Juin au 2 Juillet
Minimum journalier H = 0,28 m
Date : 15 Février
Hauteur moyenne annuelle: H = 0,72 m
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LAC BULERA à NTARUKA
---
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
-----------------------------------------------------------------------------
Jours !Janv. !Févr. !Mars !Avril! Mai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
-------,,_. ,--------------------------------------------------------
•
1 0,41 ! 0,34 ! 0,39 ! 0,481 0,70 ! 0,951 1,051 0,891 0,781 0,79! 0,78! 1,001
2 0,401 0,341 0,39! 0,491 0,72 ! 0,95! 1,05 1 0,891 0,781 0,79! 0,781 1,001
3 ° ,41! 0,35! 0,391 0,481 0,74! G},96! 1,04 ! 0,88! 0,78! 0,79! 0,771 0,991
4 0,40! 0,35! 0,40! 0,481 0,74! 0,96! 1,04 ! 0,87! 0,781 0,79! 0,761 0,991
5 0,401 0,351 0,411 0,48! 0,75! 0,96! 1,041 0,861 0,77 ! 0,781 0,77 ! 0,991
6 0,401 0,34! ° ,411 0,47 ! 0,751 0,971 f ,03 1 0,86! 0,78! 0,77 ! 0,781 1,001
7 0,40! 0,34 ! ° ,411 0,47 ! 0,76! 0,971 1,021 0,86! 0,771 0,711 0,79! 0,991
8 0,35! 0,331 ° ,41 ! 0,48! 0,76! ° ,971 1,° 11 0,85! 0,77! 0,771 0,801 0,991
9 0,391 0,32! ° ,41 1 0,491 0,771 ° ,97! 1,° 11 0,841 0,76! 0,77 ! 0,801 0,991
10 0,39 ! 0,311 0,411 0,50! 0,781 0,971 1,001 0,84! 0,771 0,761 0,811 0,991
11 0,381 0,30 ! 0,401 0,501 0,79 ! 0,971 1,001 0,831 0,771 0,751 0,801 0,991
12 ° ,381 0,29 1 0,401 0,501 0,821 0,971 1,001 0,82! 0,771 0,751 0,81 1 0,991
13 0,371 ° ,2~ 1 0,401 0,5°1 0,83! 0,961 1,001 0,81! 0,761 0,751 0,831 0,991
• 14 0,371 0,291 0,411 0,511 0,851 0,961 0,991 0,811 0,761 0,751 0,861 0,991.
15 0,371 0,281 0,421 0,511 0,861 ° ,971 0,981 0,81 ! 0,751 0,741 0,901 0,981
16 0,361 ° ,29 1 0,431 0,531 0,871 0,981 0,981 0,801 0,751 0,741 0,901 0,981
17 0,361 0,30 ! 0,431 0,531 0,881 0,98 1 0,981 0,801 0,751 0,731 0,911 0,981
18 0,361 0,311 0,461 0,541 0,88! 0,981 0~971 0,801 0,731 0,731 °,921 °,991
19 0,361 0,321 0,47! 0,541 0,89! 0,991 0,961 0,791 0,731 0,741 0,931 0,981
20 0,37 ! 0,,331 0,47 ! 0,551 0,911 0,991 0,961 0,781 0,721 0,751 0,931 0,971
21 0,}61 0,331 0,471 0,571 0,921 0,991 0,95! 0,781 0,711 0,751 0,931 0,971
22 0,361 0,321 ° ,481 ° ,571 0,931 1,001 0,941 0,771 0,711 0,76 1 0,941 0,97!
23 0,351 0,321 0,481 0,601 0,931 1,001 0,941 0,771 0,711 0,771 0,941 0,971
24 0,351 0,321 0,481 0,631 0,931 1,001 0,931 0,771 0,701 0,771 0,961 0,961
25 0,341 0,331 0,48! 0,651 0,931 1,03 ! 0,931 0,781 0,70! 0,771 ° ,971 0,961
26 0,341 0,331 0,481 0,651 0,941 f ,051 0,921 0,791 0,711 0,77 ! 0,971 0,95!
27 0,341 0,311 0,481 0,651 0,94! 1,°5 ! 0 7921 0,80! 0,711 0,781 0,97 ! 0,941
28 0,331 0,381 0,491 0,651 0,95! 1,051 ° ,911 0,80! 0,74! 0,781 1,001 0,931
29 0,331 ° ,381 0,491 0,651 0,951 1,051 0,91 1 0,811 0,761 0,771 1,001 0,93!
30 0,341 0,481 0,661 0,951 1,051 0,901 0,801 0,781 0,781 1,001 0,93!
• 31 0,341 - 0,471 .... 0,95 1 0,901 0,801 0,781 0,931
----------------------_...._--- - ..._----------
MOYEN1 0,371 0,33! 0,441 ° ,54 1 0,861 0,991 0,981 0,82! 0,751 0,761 0,881 ° ,971
------------------------------------------
Coordonnées géographiques
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LAC CYOHOHA NORD à NY1I1LATA (GITAGATA)
FIC~ SIGN~~TIQUE :
N° de code z 37187702
2° n' 40" S
30° 06' 50" E
Cote du zéro : 44,50 m / borne G.R. 50000 m
Dispositif actuel de mesure: Echelles émaillées 0-3 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier H = 0,91 m
Date : 6 Jui-n
Minimum j ournnlier H = 0,55 m
Date : 2 Novembre
7
.
REMARQUES L'échelle a été installée le 10 Mai - Une ancienne
échelle, depuis disparue, avait été posée par la
SOCINCO au lieu-dit KIBUGABUGA.
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LAC CYOHOHA NORD à NY.Aill.TA (GITAGATÀ)
Hauteurs moyonnes journalières et mensuelles
-~-----------------------------------------------------------------------------
JourslJanv.lFévr.lMars !Avrill Mai IJuin IJuil.!Août ISept.IOct. INov. IDée. 1
--------~---------------------------------------------
•.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
1 -
1
t -
1
J -
1
1 -
1
! -
0,94! 0,92! 0,801
0,941 0,911 0,801
0,941 0,911 0,791
0,961 0,901 0,791
0,971 0,90 1 0,791
0,971 0,901 0,781
0,971 0,89! 0,781
0,961 0,891 0,78!
!Inet.! 0,95! 0,891 0,77!
0,901 0,941 0,89! 0,77!
0,91! 0,941 0,89! 0,77!
0,911 0,93! 0,88! 0,76!
0,91! 0,93! 0,87! 0,76!
0,92! 0,93! 0,88! 0,76!
0,92! 0,921 0,811 0,76!
0,921 0,92! 0,87! 0,75!
0,92! 0,91! 0,86! 0,75!
0,93! 0,92! 0,85! 0,74!
0,93! 0,93! 0,85! 0,74!
0,93! 0,93! 0,84! 0,74!
0,961 0,92! 0,84! 0,74!
0,95! 0,921 0,841 0,74!
0,951 0,92! 0,84! 0,73!
0,94! 0,921 0,851 0,731
0,94! 0,931 0,85! 0,72!
0,94! 0,941 0,83! 0,72!
0,95! 0,941 0,82! 0,711
0,941 0,931 0,82! 0,72!
0,95! 0,931 0,81! 0,73!
0,94! 0,92! 0,821 0,72!
0,951 1 0,81! 0,72!
0,72! 0,621
0,72! 0,511
0,721 0,611
0,711 0,611
0,711 °,591
0,721 0,58!
0,731 0,591
0,73! 0,58!
0,71! 0,56!
0,70! 0,55!
0,71! 0,56!
0,69! 0,56!
0,69! 0,57!
0,68! 0,581
0,68! 0,58!
0,68! 0,59!
0,67! 0,60!
0,67! 0,59!
0,66! 0,59!
0,66! 0,58!
0,66! O,58!
0,65! 0,60!
0,65! 0,57!
0,64! 0,57!
0,64! 0,571
0,64! 0,57!
0,64! 0,57!
0,64! 0,571
0,63! 0,561
0,64! 0,56!
0,56!
0,551 0,561
0,551 0,561
°,561 0,57 1
0,561 0,571
0,571 0,581
0,561 0,581
0,581 0,581
0,57! 0,60!
0~58! 0,60!
0,59! 0,60!
0,58! 0,60!
°,58! °,59!
° 58! 0,58!,
0,59! 0,591
0,58! 0,60!
0,59! 0,64!
0,59! 0,64!
0,59! 0,62!
0,601 0,60!
0,60! 0,59!
0,611 0,58!
0,611 0,62!
0,60! 0,611
0,601 0,611
0,60! 0,611
0,611 °,60!
0,61! 0,64!
0,60! 0,64!
0,60! 0,64!
0,59! 0,64!
0,63!
________..·... _F~ .>. _
MOYEN! 1 - ! 0,941 0,861 0,751 0,68! 0,58! 0,69! 0,60!
------_..... - .....------------------------------------------------------
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GISHOMA AMONT près de CYANGUGU
FIClill SIGNALETIQUE ~
N° de code: 31055901
Coordonnées géographiques 2° 31' 50" S
28° 56' 20" E
Superficie du bassin versant :1,5 Km2
Cote du zéro : 1.663,18 m
Nota: le zéro a été abaissé de 0,30 m C10663,48m)
le 1/8/73
Dispositif actuel de mesure ~ Bchellcs 0-2 ID
DONTLIJS IIY1l1WLOGIQUJJS 1912 :
ffi:aximum journalier H = 1, 14 ID
Date s 28 Novembre
lIinimum journalier H = 0,20 ID
Dato : 25 Septembre
Hauteur moyenne annuello H = 0,51 ID
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GISHOMA MiONT près de CYANGUGU
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
------------------------------------------
Jours !Janv. !Févr. IMars !Avril! Mai IJuin IJuil. !Août ISept. !Oct. !Nov. !Déc. !
" -------_......._-------------------------------------------
•
•.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0,45! 0,951
0,491 0,991
0,931 0,921
0,09! 0,851
0,8610,791
0,83! 0,751
0,75! 0,691
0,731 0,601
0,691 0,541
0,651 0,521
0,621 0,611
°,571 °,901
0,541 0,781
0,521 0,731
0,51J 0,74!
°,50 1 0,651
0,491 0,631
0,541 0,75!
0,5110,791
0,491 0,791
0,511 0,791
0,49! 0,791
0,491 0,75!
0,46! 0,74!
O,45! 0,72!
0,44! 0,70!
0,431 0,691
0,441 0,791
0,75! 0,701
0,55! -
0,461
0,68! 0,38! 0,521 0,391
0,731 0,371 0,501 0,38!
0,711 0,361 0,491 0,39!
0,681 0,38! 0,471 0,48!
0,651 0,361 0,451 0,451
0,631 0,381 0,451 0,431
0,611 0,361 0,441 0,45!
0,591 0,471 0,43! 0,43J
0,621 0,711 0,421 0,411
0,60! 0,611 0,441 0,441
0,581 0,531 0,421 0,421
0,6 ,1 0,511 0,441 °,411
0,581 0,491 0,421 0,401
0,631 0,851 0,401 0,381
0,601 0,801 0,421 0,361
0,581 0,77! 0,401 0,441
0,591 0,77! 0,421 0,421
0,571 0,751 0,441 0,401
0,551 0,701 0,421 0,56!
0,531 0,671 0,451 0,521
0,501 0,651 0,481 0,491
0,521 0,631 0,461 0,47!
0,501 0,611 0,471 0,60!
0,48! 0,63! 0,47! 0,561
0,46! 0,611 0,461 0,87!
0,441 0,59! 0,451 0,72!
0,46! 0,57! 0,441 0,701
0,451 0,551 0,431 0,671
0,441 0,531 0,421 0,64!
0,421 0,511 0,421 0,611
0,401 - 1 0,411 -
°,59!
0,561
0,541
0,52!
0,5QI
0,48!
0,46!
0,44!
0,431
0,431
0,411
0,431
0,411
0,401
0,421
0,41!
°,41!
°,40!
0,401
0,39!
0,391
0,38!
0,38!
0,38!
0,37 !
0,37 !
0,361
0,351
0,351
°,341
0,331
0,34! 0,28!
0,331 0,27!
0,33! 0,391
0,321 0,271
°,32 1 0,26!
0,311 0,261
0,301 0,27!
0,291 0,271
0,291 0,26!
0,28! 0,261
0,271 0,27!
0,281 0,271
0,29! 0,261
0,291 0,251
0,28! 0,241
0,271 0,251
0,271 0,241
0,261 0,231
0,261 0,241
0,251 0,231
0,261 0,221
0,25! 0,221
0,241 0,22!
0,251 0,21!
0,25! 0,20!
0,24! 0,23!
0,271 0,22!
0,37! 0,24!
0,33! 0,221
0,301 0,24!
0,29!
0,23! 0,481
0,221 0,47!
0,241 0,461
0,231 0,421
0,~21 0,40!
0,241 0,471
0,271 0,491
0,2510,471
0,24! 0,671
0,271 0,3~1
0,261 0,701
0,251 0,721
0,24! 0,701
0,271 0,861
0,26! 0,861
0,3810,84!
0,391 0,85!
0,36! 0,82!
0,341 0,84!
0,37! 0,94!
0,35! 0,961
0,33! 0,921
0,74! 0,94!
0,68! 0,90!
0,62! 0,99!
0,60! 0,90!
0,58! 0,841
°,561 1,141
0,541 0,941
0,521 0,821
°,5° 1 -
0,79!
0,75!
0,73 !
0,78!
0,80!
0,781
0,76!
0,74!
0,721
0,681
0,641
0,611
0,611
0,601
0,601
0,841
0,831
0,73!
0,701
0,71 !
0,681
0,65!
0,63!
0,611
0,60!
0,60 !
0,591
0,56!
0,561
°,571
0,55!
-----------------------------------------
MOYENI 0,581 0,751 0,561 0,571 0,441 0,501 0,421 0,291 0,251 0,3710,751 0,681
----,--
..
•,
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GISH011A aval près de CYANGUGU
FICHE SIGNALETIQUE :
N° de code : 37055902
Coordonnées géographiquos 20 39 1 30" S
28 0 56 1 30" E
Superficie du bassin versant : 15 Km2
Cote du zéro: 1623,75 m
Nota le zéro a été relevé de 0,63 m (1624,38 m)
le 1/8/73
Dispositif actuel de mesure: Echelles 0-2 m
DO!nrJJS IITLROLOGI~UBS 1972 :
Maximum journalier H = 1,67 m
Date ; 2 Fevrier
~;~inimum j ournalier R = 0,89 m
Date : 1 Octobre
Hauteur moyenne annuelle II = 1,03 m
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GISHOMA aval prGs de CYANGUGU
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
-----------------_.._------_ ...._-----------------------
Jours!Janv.IFévr. !Mars !Avril! Mai IJuin IJuil. !Aoüt !Sept.IOct. !Nov. lDéc. 1
.. ---------------------------------------------
1 0,941 1,63 ! 1,10 ! 0,941 °,99 ! 0,931 1,001 0,94! 0,91 ! 0,891 °,991 1,28 !
2 0,961 1,67 ! 1, 151 0,93! °,97 ! 0,93! 0,98 ! 0,941 °,911 0,90! 0,98 ! 1,24 !
3 1,511 1,581 1, 12 ! 0,921 0,971 0,941 0,97! 0,93 ! 0,921 0,90! 0,90! 0,98!
4 1,49 ! 1,381 1,091 0,94! 0,961 1,021 0,96! 0,93! 0,91 ! 0,90 ! °,961 1,27 !
5 1,381 1,28 ! 1,081 0,931 0,961 0,971 0,951 0,921 0,90! 0,90! 0,94! 1,24 !
6 1,32! 1,19 ! 1,071 °,94! 0,96! 0,95! 0,95 ! 0,92! 0,90 ! 0,90! 0,99! 1,20 !
7 1,201 1, 14 ! 1,06 ! 0,93! 0,95! 0,96! 0,95! ° ,91 ! 0,90! ° ,91! 1,00 ! 1,18 !
8 1, 16 1 1, 10 ! 1,05 ! 0,99 ! 0,95! 0,95! 0,94 ! 0,9 f! 0,90! 0,90! 0,971 1,16 !
9 1,12! 1,07 ! 1,05 ! f,161 ° 1'941 0,94! 0,94! ° ,9f! 0,90! 0,90! 1, 12 ! 1,14 !
fO 1,09 ! 1,05 ! 1,04 ! 1,07 ! 0,95! 0,96! 0,95' ° ,91! 0,90! 0,91 ! 1,26 ! 1,12 !
11 1,08 ! 1,14 ! 1,07 ! 1,03 ! 0,94! 0,95! 0,94! 0,91 ! 0,90 ! 0,90 ! 1, 19! 1,09 !
12 1,°51 1,411 1,051 1,011 0,95! !0,94! 0,94! ° ,91! ° ,90! 0,90! 1,21! 1,06 !
13 1,02 ! 1,26 ! 1,03 ! 1,00 ! 0,94! 0,93! 0,931 0,911 0,90! 0,901 1,20 ! 1,051
-. 14 'f ,on 1, 151 1,04 ! 1,40 ! 0,93! 0,93! 0,93! 0,91 ! 0,89! 0,911 1,381 1' ,03!
15 1,001 1,161 1' ,03! 1,24 ! 0,95! 0,92! ° ,94! ° ,91 ! 0,891 0,911 1,361 1' ,0 1!
16 0,99J 1, 10 ! 1,02 ! 1,20 ! 0,92 ! 0,99! 0,93 1 0,90! 0,89! 0,951 1,261 1,20 !
17 0,971 1,081 1,021 1, 16 ! 0,93! ° ,971 0,93! 0,90! 0,901 0,971 1,271 1' , 19!
18 0,991 1,231 1,01 ! 1,12 ! ° ,96! 0,961 0,9l! 0,901 0,89 ! ° ,951 1' ,24! 1,121
19 1,001 1,28 ! 1,03 ! 1,08 ! ° ,941 1,06 ! 0,93! 0,901 0,90! ° ,941 1,261 1,08 !
20 0,911 1,23J 1,011 1,051 0,961 1,03! ° ,93! 0,90! 0,891 0,961 1,35 ! 1,08 !
21 1,001 1,181 0,99 ! 1,05 ! 1,02 ! 1,011 0,93 ! 0,90! ° ,E)9 1 0,94 ! 1,37 ! 1,07 !
22 0,981 1,17 ! 0,981 1,031 ° ,99! 1,001 0,931 0,90! 0,891 0,92 ! 1,341 1,07 !
23 ° ,97 ! 1, 16 ! 0,97 ! 1,011 0,99! 1,08 ! 0,93 ! 0,90! 0,891 0,96 ! 1,361 1,07 !
24 0,97! 1, 141 0,981 1,°5 ! 0,991 1,061 0,931 0,90! 0,89! 1, 16 ! 1,32 ! 1,07 !
25 0,96! 1, 12 ! 0,97! 1,031 0,9 8 1 1,331 0,93! 0,89! 0,89! 1,10 ! 1,42 ! 1,05 !
26 0,95! 1, 11 ! ° ,97 ! 1,02! 0,97! 1, 14 ! 0,93! 0,89! 0,90! : 1,08! 1,36 ! 1,04!
27 0,95! 1,10 ! 0,98! 1,01 ! 0,96! 1,07 ! 0,93 ! 0,90! ° ,9°! 1,06 ! 1,32! 1,02 !
28 0,961 1,20 ! ° ,971 1,00 ! 0,96! 1' ,05! 0,93! 0,94! 0,90! 1,04 ! 1,63 ! 1,02 !
29 1,23! 1,111 c ,96 ! 0,99! 0,95! 1' ,02! 0,93! 0,92! 0,89! 1,03 ! 1,43 ! 1,02!
30 1, 13 ! 0,95! 0,98! 0,95! 1,011 0,93! 0,91 ! 0,89! 1,02 ! 1,31 ! 1,02 !
31 1,01 ! ! (0,9 5)! 0,94! 0,93! ° ,91 1 1,00 ! 1,02!
------_..._-------------------_._~ ...---------------_.._--------
MOYEN! 1,081 1,22 ! 1,031 1,041 ° ,96! 1,03! 0,94! 0,91! 0,90! 0,96! 1,221 1, 12!
-----_..__ ..._--------------------_ ....__._--------------------
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LAC K~Rli~I à I~b1~
FIQ~::'J SIGN.AL:':;TIQ,UE
N° de code : 37188201
Coordonnées géographiqu8s ~ 20 15' 40 11 S
1\
30 0 15 1 17 Il :;::
Cote du zéro 48,04 m - altitude de 50 m attribuée au clou de
nivellement fixé dans le socle de maçon-
nerie de la moto-pompe coté lac.
Superficie du bassin versant + 20 Km2
Dispositif actuel de mesure g Echelles émaillées 0-3 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier H ; 1,45 m
Date : 8 Juin
Minimum journalier H g 0,09 m
Date : 5 Novembre
Hauteur moyenn~ ~llé. : 0,72 m
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LAC RIRE])I L:l :CAR.A1~
------ --.
Hauteurs moyennes journQlièr~s et mensuelles
•
-----~-----------------------_ ........ ~ .. .. .,........._------------_.-.._----------
Jours IJanv.IFévr. !Mars !Avrill Mai !Juin l.Juil. 1Août !Sept. !Oct. !Nov. lDéc. !
r ---------...,._----------------------------~------------- ---
1 0,49! 0,58! 0,7 fi 1,08 ! 1,261 1,42 ! 1, 17 1 ° , 77 1(0 , 40) 0,24! 0,10 ! 0,31!
2 0,5°1 ° ,581 0,75! 1,071 1,28 ! 1,421 1,171 0,761 en 0,231 0,101 0,33!
3 0,511 0,57! 0,771 1,05! 1,301 1,431 1, 16 ! 0,75lmoyenJ 0,21 ! 0,09! 0,35'
4 ° ,51 ! 0,56! 0,791 1,03 ! 1,331 1,43 ! 1, 151 0,74! 0,20! 0,09 ! 0,37 !
5 0,521 0,56 ! 0,81 ! 1,01 1 1,341 1,44 ! 1 , 141 0,73! 0,19 ! 0,09 ! 0,39 !
6 0,52! 0,551 0,83! 1,00 ! 1,36! 1,44 ! 1 , 13 ! 0,721 0,19 ! 0,10 ! 0,42!
7 0,53! 0,58! 0,86! 0,99! 1,371 1,45 ! 1, 12 ! 0,71 ! 0,20! 0,10 ! 0,44!
8 0,53! 0,58! 0,89! 0,98! 1,37 ! 1,451 1, fO! 0,70! 0,20 ! 0, fO! 0,451
9 0,53! 0,57 ! ° ,91 ! 0,97! 1,371 1,44 ! 1,08 ! 0,69! 0,20! 0,131 0,47!
10 0,54! ° ,57 ! 0,93! 0,951 1,38 ! 1,44 ! 1,06 ! 0,68! 0,19 ! 0,13 ! 0,49!
11 0,54! ° ,57 ! 0,95! 0,94! 1,40 ! 1,44 ! 1,04 ! 0,67! 0,18 ! 0,13 ! 0,50!
12 0,551 0,571 0,971 0,931 1,40 ! 1,42 ! 1,02 ! 0,65! 0, 17 ! 0, 12! 0,50!
13 0,55! ° ,56 ! 0,99! 0,92! 1,39 ! 1,40 ! 1 ,01 ! 0,64! 0,171 0,12 ! 0,51 !
• 14 0,55! 0,561 0,991 0,92 1 1,40 ! 1,39 ! 0,991 0,63! 0,1710,12! 0,521
15 ° ,561 0,56! 1,001 ° ,91 ! 1,401 1,38 ! ° ,98! 0,62! 0,17110,1 2 ! 0,53!
,6 0,561 0,551 1,001 ° ,911 1,401 1,371 0,94! 0,61! 0,171 0,121 0,531
17 0,561 0,55! 1,001 0,92! 1,40 ! 1,361 0,951 0,601 0,1710,15! 0,54!
18 0,571 0,56! 0,99! 0,931 1,381 1,351 0,941 0,591 0,161 0,151 0,541
19 0,591 0,57! 0,981 0,95! 1,381 1,33! 0,921 0,591 0,331 0,16 ! 0,15 ! 0,541
20 0,591 0,581 ° ,981 0,971 1,38! 1,321 0,91 ! 0,581 0,32! ~,161 0,17! 0,56!
21 0,601 0,571 0,981 ° ,99! 1,391 1,301 0,891 0,561 0,301 0,15! 0,181 0,561
22 0,591 0,581 0,991 1,021 1,381 1,281 0,881 0,551 0,301 0,141 0,19 ! 0,571
23 0,601 0,581 1,02 ! 1,051 1,38 ! 1,261 0,87! (0 ,5'1)1 ° ,a9! 0,14 ! 0, a-d ! ° ,57 !
24 0,59! 0,59 ! 1,04 ! 1,08 ! 1,39 ! 1,24 ! 0,861 en ! 0,28! 0,131 0,23! 0,57!
25 0,60! 0,64! 1,°5 ! 1,°9 ! 1,40 1 1,25 ! 0,85 !moyenJ 0,27! 0,12 ! 0,24 ! ° ,571
26 0,601 0,651 1,07 ! 1,13 ! 1,40 ! 1,241 0,841 0,281 0,121 0,271 0,581
27 0,60! 0,67! 1,08 ! 1,17 ! 1,40 ! 1,221 0,83! 0,27! 0,12 ! 0,27! 0,62!
28 0,601 0,691 1,08 ! 1,19 ! 1,401 1,20 ! 0,811 0,261 0, 12! 0,281 0,63!
29 0,59! 0,701 1,08! 1,22! 1,41 ! 1, 19 ! 0,801 0,251 0,10 ! 0,291 0,63!
30 0,59 ! 1,081 1,241 1,411 f, 18! 0,791 0,251 0,10 ! 0,30! 0,64!
• 31 0,581 1,081 f ,42! 0,79 ! 0,101 0,64!
----_ .._---------------------_-..._------------------------
MOY.li:N! 0,561 ° ,~~ 1 0,961 1",02 ! 1,381 1,40 ! ° ,97! 0,62! 0,35! 0,16! 0,16! ° ,511
l
------------------------------------
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LAC KIVU à GIS:WNYI
FHm; SIGN.AL:~TIQUE ~
N° de code : 37058302
Coordonnées géographiques
Cote du zéro : 1460,13 m
Dispositif actuel de mesure
10 42' 12 11 S
29 ô 15' 19 11 E
Limnigraphe NEYRPIC Tclimnip
amPlitude 0-3 m
échelles émaillées 1-3 m
roIDfZ.JS IIYmOLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier H = 2,65 m
Date : 6 Juin
Minimum journalier H = 2,15 m
Date 1 21 Octobre
Hauteur moyonne annuelle H = 2,39 m
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LAC KIVU à GISDNYI
--
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
-
-------------------------------------------
----
Jours IJanv.IFévr. IMars 1Avril 1 Mai IJuin IJuil.IAoût ISept. !Oct. INov. IDée. 1
----------------
------------- ----
1 2,561 2,501 2,51! 2,51 ! 2 ,53 , (2 ,52) 2,59 , 2,311 2,221 2,221 2,201 2,271
2 2,541 2,491 2,511 2,511 2,531 (2 ,60)1 2,59 1 2,30! 2,22! 2,22! 2,211 2,271
3 2,541 2,49 1 2,511 2,51 1 2,531 2,651 2,571 2,311 2,19 1 2,221 2,201 2,27 1
4 2,541 2,491 2,511 2,51 ! 2,531 2,65' 2,59 1 2,30 , 2,19 ! 2,19 ! 2,201 2,25'
5 2,561 2,501 2,51 , 2,51 1 2,531 2,651 2,581 2,28' 2,191 2,181 2, ,8 1 2,25!
6 2,561 2,501 2,511 2,511 2,531 2,651 2,591 2,281 2,19 ! 2,19 1 2,18 ! 2,24'
7 2,541 2,491 2,511 2,531 2,531 2,651 2,42! 2,271 2,191 2,201 2,201 2,251
8 2,541 2,481 2,51 ! 2,531 2,541 2,651 2,42! 2,261 2,191 2, 181 2,191 2,23!
9 2,541 2,481 2,511 2,531 2,54 ! 2,651 2,421 2,251 2,19 , 2, 18! 2,201 2,241
,0 2,541 2,481 2,511 2,53! 2,52! 2,60! 2,41 ! 2,251 2,181 2, t8 1 2,2.1! 2,25!
11 2,541 2,481 2,511 2,53! 2,521 2,60! 2,40! 2,231 2,18 ! 2,18 ! 2,26 ! 2,25!
12 2,541 2,461 2,511 2,561 2,541 2,591 2,381 2,231 2, 181 2, 19! 2,221 2,251
13 2,541 2,461 2,511 2,561 2,511 2,591 2,391 2,24! 2,17 ! 2,19 ! 2,251 2,251
•
14 2,541 2,46! 2,51! 2,56! 2,511 2,551 2,401 2,24 ! 2,17 ! 2,171 2,25! 2,25!
15 2,54! 2,481 2,511 2,561 2,511 2,591 2,381 2,231 2,171 2,151 2,261 2,251
,6 2,52 ! 2,481 2,511 2,561 2,49! 2,49! 2,381. 2,21 ! 2,171 2,161 2,261 2,261
17 2,521 2,501 2,5' 1 2,561 2,491 2,491 2,381 2,201 2,171 2,151 2,261 2,261
18 2,521 2,501 2,511 2,561 2,501 2,491 2,381 2,211 2,171 2,15' 2,261 2,281
19 2,521 2,501 2,511 2,561 2,501 2,491 2,371 2,201 2, 161 2,151 2,281 2,281
20 2,521 2,501 2,521 2,561 2,501 2,501 2,3QI 2,21! 2,161 2,151 2,28! 2,281
21 2,52 ! 2,501 2,521 2,561 2,501 2,491 2,351 2,211 2,171 2,151 2,281 2,271
22 2,521 2,50! 2,51! 2,541 2,501 2,491 2,34 ! 2,221 2,15 ! 2, 161 2,281 2,281
23 2,511 2,501 2,51 ! 2,541 2,491 2,501 2,351 2,221 2,151 2,181 2,281 2,27 !
24 2,491 2,511 2,511 2'941 2,491 2,501 2,34 ! 2,22! 2,151 2,181 2,29! 2,28!
25 2,491 2,511 2,51 1 2,541 2,491 2,501 2,351 2,231 2,161 2,191 2,291 2,271
26 2,48! 2,511 2,511 2,541 2,491 2,501 2,34 1 2,231 2,161 2,19 ! 2,291 2,281
21 2 ,481' 2,511 2,511 2,531 2,491 2,491 2,331 2,241 2,171 2,191 2,301 2,261
28 2,481 2,511 2,511 2,531 2,491 2,491 2,32! 2,241 2,181 2, 19! 2,30! 2,25!
29 2,491 2,511 2,511 2,531 2,471 2,501 2,3t! 2,aal 2,191 2,201 2,291 2,25!
30 2,491 2,511 2,531 2,411 2,491 2,301 2,221 2,201 2,201 2,2"[ 1 2,241
31 2,501 2,511
-
2,46! 2,281 2.,.201
-'-
! 2,201 2,241
•
- , -
------------------------------------" ~------------..---------------------
MOrENI 2,521 2,491 2,5f! 2,541 2,51 ! 2,55! 2,40! 2,24 ! 2,18 ! 2,18 ! 2,24 1 2,261
------_..._-..._...._--------------------------------------------------
,,
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LAC LUHONDO il. NTARUKA
FIOIIJ SIGNJ"I"BTIQUE g
N° de code g 37188502
Càordonnées géographiques
Cote du zéro z 1758~80 m
Dispositif actuel de mesure
1° 28 1 40" S
29° 47 1 25" E
Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle
réduction 1/5
échelles émaillées 0-2 ID
..
.
lXHrnEES HYDROLOGIQUES 1972 :
Maximum journalier H = 0~59 m
Date : 15 Mai
l1inimum journalier H = 0,31 m
Date : 17 et 18 Juillet
Hauteur moyenne annuelle li = 0,44 m
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LAC LUHON.JO i.::. .NTiffiUKA
------
Hauteurs moyennes journdiàres et mensuelles
• ---_ ..... ~-------~ ..----------------- .--.-_ ...... .-......... --." ....~---------------------------------
Jours !Janv. !Fc:vr. !Mars lAvril! lITai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. 1Nov. !Déc. !
---_._.- ..__....... ._...--_-..-_-------------_._-_ ...._-------------------------------
1 0,411 0,371 0,411 0,44! 0,521 0,48! 0,51 1 0,361 0,39 ! 0,461 0,431 °,541
2 °,411 0,381 0,421 0,45! 0,52! 0,481 0,50 ! 0,361 0,39 ! 0,451 0,43! 0,531
3 0,411 0,38! 0,421 °,451 0,52! 0,481 °,491 0,35! 0,381 0,451 0,431 0,521
4 °,411 0,3/11 0,431 0,451 0,53! 0,47! 0,481 0,35! 0,391 0,431 °,431 °,51!
5 0,40! °,411 0,431 0,441 0,53 ! 0,47! 0,471 0,351 0,391 0,431 0,431 °,511
6 0,401 0,401 0,43! 0,43! 0,53! 0,471 0,461 0,341 0,39 ! 0,421 0,44! 0,511
7 0,401 0,40! 0,461 0,421 0,54! 0,461 0,46! 0,33! 0,38! 0,421 0,45 1 0,511
8 0,401 0,40! 0,4l1 °,43! 0,54! 0,471 0,45! 0,331 0,39 ! 0,42 ! 0,46! °,51!
9 0,401 0,39! 0,42 ! 0,44! 0,55! 0,471 0,451 0,33 ! 0,391 0,42! 0,47! 0,51 !
10 0,40! 0,39 ! 0,42! 0,45! 0,55! 0,471 0,441 0,33! 0,39; 0,41 ! 0,47! °,51!
11 0,39! 0,391 0,44! 0,45! 0,56! 0,471 0,44! 0,331 0,39! °,41! 0,46! 0,51 !
12 0,39! 0,38 ! 0,42! 0,44 ! 0,561 0,471 0,44! 0,33! 0,39; 0,41 ! 0,47! 0,521
13 0,38! 0,38! 0,43! 0,44! 0,57 ! 0,451 0,431 0,32! 0,40! 0,41 ! 0,471 0,52!
~ 14 0,38! 0,38! 0,43! 0,44! 0,58! 0,44! 0,431 0,32! 0,40! 0,411 0,49! 0,51 !•
19 0~3G! 0,381 0,44! 0,44! °,59! °,451 0,43! 0,32! 0,39! 0,42! 0,52! 0,51!
16 0,37! 0,39! 0,45! 0,45! 0,52! 0,46! 0,42! 0,32! 0,391 0,411 °,54! 0,501
17 0,37 ! 0,40! 0,46 ! 0,46! 0,52! 0,461 0,42! 0,31 ! 0,39! °,41! 0,54 ! 0,50!
18 0,37 ! 0,401 0,47! °,461 0,521 0,47! 0,41 ! 0,31 ! 0,39 ! 0,41 ! 0,541 0,53!
19 0,37 ! 0,41 ! 0,47! 0,46! 0,53! 0,!~7! °,41! 0,32! 0,38 ! 0,41 ! 0,54! 0,52!
20 0,40! 0,421 0,48! 0,47! °,54! 0,46 ! 0,39 ! 0,32! 0,38! 0,43! 0,541 °,51!
21 0,41! 0,42! 0,461 0,47! 0,55! °,46! 0,39 ! 0,3~! 0,38 ! 0,43! 0,54! °,51 !
22 0,401 0,4~! 0,46! 0,47! 0,56! 0,48! 0,39! 0,36 ! 0,38 ! 0,431 0,54! 0,51 !
23 °,39 1 0,381 0,47! 0,48! 0,561 0,471 0,381 0,36 ! 0,38! 0,<+4 ! 0,54! 0,51!
24 0,391 0,38! 0,47! 0,50! 0,561 0,48! 0,37 ! 0,36 ! 0,371 0,4j! 0,541 °,511
25 0,391 0,38! 0,47! 0,51! 0,57! 0,521 0,371 0,37 ! 0,37 ! 0,46 ! 0,541 0,501
26 0,381 0,38! 0,47! 0,51 ! 0,51! 0,53! 0,37! 0,39 ! 0,38! 0,451 0,55! 0,49!
27 0,381 0,39 ! 0,48! 0,511 0,571 0,531 0,371 0,391 °,411 0,451 0,55! 0,491
28 0,371 0,40! 0,44! 0,521 0,481 0,521 0,37 ! 0,39! 0,42! 0,46! 0,55! 0,49!
29 0,37 ! 0,40! 0,441 0,52! 0,48 ! 0,52! 0,37 ! 0,40 ! 0,42! 0,46! 0,55! 0,48!
30 0,37 ! 0,43! 0,52! 0,47! °,51! 0,37! 0,40! 0,451 0,431 0,54! 0,47 !
t 31 0,37 ! 0,431 0,47!
- 0,37 ! 0,39! - 0,43! 0,47!
------_..__._----------------_......_----------_ .._------- ~----------
LiorENI 0,39! 0,39 ! 0,44! 0,461 °,54! 0,48! 0,42! 0,35! 0,39! 0,43! 0,50! 0,5 fi
---------_.~~...............""--------- ..__.,-._------------------------------------------
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LAC idRAYI à. GASHORA
FI o~m SIG Nl-iL:J'rI QT.h; g
N° de code g 37188701
Coordonnées géographi~uo3 2° 13' 30" S
•
30° 14' 50" :c
Cote du zéro 3 1.327,30 m N.G.R.Gt 48,.:37 ri1,/.b:6'rne~"G.R 50~00 m
Dispositif actuel de mesure g Echelles émaillées 0-3 m
IDIDœES HYDROLOGIQUES 1972 g
Maximum journalier H = 1,90 m
Date : 5 Juin
Minimum journalier H = 1,01 m
Date g 14 Octobre
Hauteur moyenne annuolle : H = 1,45 m
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LAC MIRAYI à GASHORA
----
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
------------------------------------------------------------------------------
') Jours 1Janv. IFévr. IMars 1Avril ! Mai !Juin IJuil. lAoût 'Sept. lOct. !Nov. !Déc. 1
-----------~-------------------~--------------------------------------------
1 1,411 1,421 1758 ! 1,66' 1,811 1,891 1,70 ! 1,401 1, 15 , 1,°51 '1,041 1,351
2 1,421 1,421 1,58 ! 1,641 1,821 1,89 ! 1,70 ! 1,391 1, 141 1,05 , 1,04 , 1735!
3 1,431 17411 1,61 1 1,631 1,851 17891 17691 1,371 1, 181 1,041 1,041 1,361
4 1,431 1,411 1,631 1,621 1,851 1,901 1,68 , 1,361 1,13' 1,031 1,04 1 1,36 !
5 1,451 1,40 ! 1,641 1,61 , 1,851 1,901 1,67 1 1,351 1,131 1,031 1,04 ! 1,37 !
6 1,451 1,401 1,641 1,601 1,85111,891 1,661 17341 1713 1 1,03 ! 1,05 ! 1,38 !
7 1,46 ! 1,441 1,651 1,601 1,851 1,881 1,651 1,341 1,13 ! 1,031 1,05 ! 1,381
8 1,46 ! 1,44 ! 1,661 1,59 ! 1,851 1,891 1,641 1,33 , 1,131 1,031 1,05 ! 1,371
9 1,461 1,441 17671 1,591 1,851 17891 1,631 17321 1, 13 1 17031 1,111 17371
10 1,46 ! 17441 1767 1 1,581 1,851 17891 1,611 1,311 17181 1,021 17121 1,371
11 17461 1,441 1,671 17571 17851 17881 1,60 ! 1,301 1, 121 1,02 ! 1,131 1,37 !
12 f ,47 ! 1,441 1767 ! 1,571 17851 1,871 1,591 1,291 1712! 1,01 1 1, 14 ! 1,371
13 1,471 1,441, 1,661 1,581 1,851 1,861 17581 1,281 1, 11 1 1,° il 1, 151 1,371
"
14 1,47 ~ 1,441 1,66' 1,59 , 1,84 , 1,851 1,571 1,27 , 1,111 1, ° 11 1,171 1,36 ,
15 1,471 1,441 1,641 1,59 ! 1,83 , 1,841 1,561 1,271 1,101 1,03 ! 1,17 1 1,361
16 1,471 1,431 1,631 1,601 1,831 1,821 1,551 1,261 1, 10 ! 1,041 1, 19 1 1,361
17 1,461 1,431 1,63 ! 1,631 1,831 1,811 1,541 1,251 1, 101 1,051 1,21 1 1,351
18 1,47 J 1,451 1,621 1,651 1,82 ! 1,78 , 17541 1,241 1, 101 1,051 1,2 fi 1,35 1
19 1,491 1,451 1,621 1,671 1,82 ! 1,781 1,53! 1,241 1, 101 1,051 1,21 ! 1,351
20 1,481 1,481 1,621 1,691 1,821 1,78 ! 1,521 1,231 1,09 ! 1,051 1,231 1,341
21 1,481 1,481 1,621 1,71 1 1,851 1,751 1,511 1,221 1,071 1,041 1,241 1,331
22 1,471 1,491 1,651 1,721 1,85 ! 1,741 1,501 1,211 1,°71 1,04 , 1,251 1,37 ,
23 1,47 ~ 1,501 1,681 1,74 , 1,851 1,731 1,49 , 1,21-1 1,071 1,041 1,26 , 1,37 ,
24 1,461 1,521 1,701 1,751 1,851 1,73 ! 1,48 ! 1,20 ! 1,07 1 1,03 ! 1,27 ! 1,371
25 1,46 ! 1,55! 1,69 1 1,77 ! 1,e6 1 1,741 1,471 1,19 ! 1,061 1 ,Oa! 1,28 ! 1,37 1
26 1,451 1,551 1,691 1,771 1,861 1,731 1,461 1, 191 1,°71 1,031 1,291 1,371
27 1,451 1,56 ! 1,681 1,79 ! 1,871 1,721 1,46 ! 1, 18 ! 1,06 ! 1,03 ! 1,311 1,40 !
28 1,44 ! 1,57 ! 1,68 ! 1,80 ! 1,87 ! 1,711 1,44 ! 1, 18 ! 1,06 ! 1,03 ! 1,32 ! 1,39 !
29 1,44 , 1,571 1,691 1,81 ! 1,87 ! 1,711 1,L:3! 1,17 ! 1,05 ! 1,03 ! 1,33 ! 1,391
30 1,43 ! 1,681 1,81 ! 1,88 ! 1770 ! 1,421 1,16 ! 1706! 1,031 1,34! 1,38 !
Il 31 1,43 ! 1,67 ! 1788 ! 1,42 ! 17 15! 1,04 ! 1,371
---------".... -.__ ..--------------------------_._---_.._---~----._-_ ...__._---------------
MOy:aN! 1,45 ! 1,461 1765 ! 1,661 1,85 ! 1,81 ! 1,56 ! 1,26 ! 1, 101 1,03 ! 1, 181 1,37 !
-------....---"'----------------------_-.--.--~-------------_ .. -------------
.,
• J
;,
..
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LAC MUGESERA à RUBAGO
FIGEE SIGNALETIQUE :
NO de oode : 37188902
Coordo:rmées géographiques: 1° 10
'
50" S
30° 22' 20" E
Cote du zéro 1 1.328,14 m
44,51 m / borne G.R. 50,00 m
Dispositif de mesure : Echelles émaillées 0-2 m
ro~s HYDROLOGIQU'.ES 1972 1
Manmum jl)urnalier H Il 1,71
\ nate : S 1uin
R~QUES : L'élément 0-1 ID ayant disparu, l'échelle existante
1-2 ID a été exondée de Septembre à Novembre - Un
nouvel élément 0-1 ID a été installé le )0 Novembre •
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LAC MUGES:c:RA à B.UJ3AGO
-----
Hauteurs moyennes journaliàros et Q~nsuellGs
.. _____ • __•••~ ... __-~ .... w ••_-.._________________ ..-______________________----------------------
~ Jours !Janv. IFèvr. n~ars !Avril! r..~ai !Juin !Juil. !Août !Sept. jOct. !Nov. !Déc. !
___ ..____... ___ ........_, •• _._~_ .•• _ft';"'_.____.. ___ .~________ • ____ ,- ...._..___• ________________•..---.---------------
1 1, 14! 1, 19 ! 1,26 ! 1,35! 1,49 ! 1~7!r! 1,67 ! 1,32 ! P.R P.R P.R °~ 13!
2 1 ~ 1c~ 1 1, 191 1,261 1,35 ! 1,50 ! 1 ~ 74! 1 ~ 66! 1,31 ! 0,15 !
3 1 ~ 14! 1, 19 1 1,261 1,361 1,501 1,73 ! 1,65 ! 1 ~ 291 0,16 !
4 1, V! 1, 191 1,261 1,361 1,51 1 1 ~ 7';- ! 1,641 1,28 ! °~ 17 1
5 1, 14! 1,201 1,27 ! 1,37 ! 1,51 ! 1? 761 1,631 1,271 0,191
6 1, 141 1,201 1,271 1,371 1,591 1,771 1~63! 1,251 0,201
7 1,1L'i-1 1,201 1, é1 ! 1,38 ! 1,541 1,761 1,62 ! 1,241 0,221
8 1,151 1,201 1,27 ! 1,381 1,55 ! 1,76 ! 1,61 ! 1,23! 0,231
9 1, 151 1,21 ! 1,27 ! 1,391 1,56 ! 1,751 1,60 ! 1,22! 0,251
10 1, 151 1,211 "',28 ! 1,391 1,57 ! 1,76 ! 1,591 1,21 1 0,261
11 1, 151 1,211 1,28 ! 1,39 ! 1,581 1,761 1,581 1,201 0,271
12 1, 151 1,211 1,281 1,401 1,591 1,741 1,571 1, 181 0,271
13 1, 151 1,211 1,281 1,401 1,61 1 1,741 1,561 1, 17 1 0,281
, 14 1, 151 1,211 1,281 1,411 1,62 ! 1,731 1,551 1, 161 0,29!
•
15 1, 16 1 1,221 1,281 1,41 ! 1,63 ! 1,721 1,54 ! 1, 151 0,301
-, 16 1, 161 1,221 1,291 1,41 ! 1,651 1,72 ! 1,531 1, 141 - 0,301
17 1, 161 1,221 1,291 1,42 ! 1,66 ! 1,71 ! 1,52 ! 1,13 ! 0,311
18 1,17 ! 1,22 ! 1,291 1,421 1,681 1,711 1,50 ! 1, 12 ! 0,301
19 1,171 1,231 1,291 1,421 1,701 1,721 1,491 1, 11 ! 0,30!
20 1, 17 ! 1,23 ! 1,291 1,431 1,71 ! 1,711 1,471 1,101 0,291
21 1, 17 ! 1,23 ! 1, 30 !, 1, 44 1 1,72 ! 1,70 ! 1~46! 1,09 ! 0,29!
22 f, 17 1 1,27 1 1,301 1,441 1,751 1,691 1,441 1,081 0,281
23 1,171 1,241 1,301 1,451 1,751 1,69 ! 1,431 1,071 0,281
24 1, 17 1 1,241 1,311 1,451 1,761 1,691 1,421 1,061 - 0,291
25 1, 181 1,241 1,311 1,461 1,751 1,701 1,401 1,051 0,291
26 1,181 1,251 1,321 1,461 1,741 1,701 1,391 1,051 0,301
27 1, 181 1,251 1,331 1,461 1,751 1,691 1,381 1,061 0,301
28 1 1, 18 ! 1,951 1,331 1,471 1,741 1,691 1,371 1,051 ! - °,31 1
29 1 1,181 1,261 1,341 1,481 1,751 1,681 1,361 1,041 0,321
30 1, 191 1,341 1,481 1,741 1,681 1,341 1,03 ! 1 - IInst.l 0,321
31 1, 191 - 1,35 ! i, 75 1 1,331 1,02 ! 1 0-:-1ml 0,311
----
-----------------------------------------MOYEN1 1,161 1,22! "',291 1,411 1,64! 1,721 1,511 1, 15! 1 0,261
_._----------------------
-
-----------------------
...
•
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LAC j'JJHAZI à RWI:SERO
FIcrr3 SIGNALETIQUE ~
N° de code : 37188802
Coordonnées goocraphiquos 10 48' 06" S
30 0 11' 20" E
CotG du zéro: 44,75 m / borne G.R. 50,OCo
Dispositif actuel do m~surG ~ Limnigrapho OTT type X
rotation Qunsuelle
r8cî.uction 1/5
échelles emailléos 0-2 m
JX)NN.J~.;S :IYDROLOGIQUES 1972 ~
Maximum journalier II = 1? 25 m
Date e 2 Janvier
:Minimum journalier II = 0,57 m
Date : 3 et 4 Novembro
Hauteur moyenne annuelle H = 0,88 m
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LAC :MUIIAZI ft RrJI~Sl..iRO
-----
Hauteurs moyennes jourmü ièros et mensuollos
~ ----_ .._---------------------------_ ...._------------------------------------
Jours !Janv. !Fbvr. !I\~ars !Avril ! Mai !Juin !Juil. !i-l.oût !S0pt. !Oct. !Nov. !:lDéc. l,
----------_ .._------------------------~_ ........__.._----------------_.._-----------------
1 1, 2l~ ! 17°6 ! 1,03!(1,00)(1 701) 17°9 ! 1,03 ! 0,83! 0,68! 0,6.1 ! 0,59! 0,70!
2 1,25 ! 17051 17031(1,00)(1,01) 1,08 ! 1, ° 1! 0,82! O,68! 0,61 ! 0,58! 0,70!
3 1723 ! 1,06 ! 1,04! ( 1,OO)! ( 1 ,02)! 1,08 ! 1,011 0,82! 0,68! 0,61 ! 0,57! 0,69!
4 1722 ! 1,06 ! 1,07! (1,00) (1,02)! 1,07 ! 1,011 0,81 ! 0,68! 0,581 0,571 0,671
5 1,22! 1,041 1,08 ! 1, 00 ! ( 1, ° 2)! 1,081 1,001 0,80! 0,67! 0,601 0,591 0,691
6 1,22! 1,05 ! 1,091 1,001(1,03)! 1,08! 1,001 0,79 ! 0,66! 0,611 0,63! 0,70!
7 1,211 1,04 ! 1,091 ° ,99! ( 1,03) 1,07 ! 1,00 ! 0,78 ! 0,67! 0,59! 0,611 0,701
8 1,211 1,°51 1,081 0,98 !(1,03) 1,0(1 1,O<D 0.7a 0,6~ 0,6~ 0,62 0,6~
9 1,211 1,041 1,07 ! 0,97!(1,03) 1,07 ! 0,991 0,77 ! 0,65! 0,601 0,63! 0,70 1
10 1,201 1,041 1,071 0,97! ( 1,03)1 1,°51 0,98! 0,761 0,641 ° ,591 0,641 0,681
11 1,191 1,031 1,06 ! ° ,96 1( 1,04) 1,041 0,97! 0,761 0,65! 0,59 ! 0,631 0,681
12 1,201 1,02 ! 1,051 ° ,96 ! ( 1,04)! 1,041 0,97! 0,75 1 0,65! 0,581 0,641 0,70 !
13 1, 191 1,00 ! 1,°5 ! 0,961(1,04)! 1,04 ! 0,9é! 0,75! 07 65! 0,57! 0,641 0,69!
14 1,181 1,001 1,04 ! 0,98!(1,04)! 1,031 0,961 0,741 0,651 0,57! 0,641 0,69!,
t 15 1,171 1,00 ! 1,04 ! 0,98! 1,04 1 1,04 1 ° ,94! 0,741 0,64 ! 0,58! 0,66! 0,68!
16 1,161 1,011 1,041 0,981 1,011 1,05 ! 0,94! 0,74 ! 0,63! 0,58! 0,661 0,691
17 1, 161 1,00 ! 1,04 ! 0,991 1,02 ! 1,03! 0,93! 0,74! 0,62! 0,59! 0,66! 0,68!
18 1,15 ! 1702! 1,03 ! 1,00 ! 1,02 ! 1,02 ! 0,92! 0,13! 0,621 0,60! 0,66! 0,67!
19 17151 1,03 ! 1,021 1,001 1,021 17°2 ! 0,91 ! 0,731 0,611 0,59! 0,64! 0,67!
20 1714 ! 1,02 ! 1, 01! 1,00 ! 1,111 17°11 0,91 ! 0,72! 0,61 ! 0,58! 0,65! 0,66!
21 1,14 ! 1,03 ! 17° 1 , 1,00 ! 1,10 ! 1,01 ! 0,901 0,711 0,60! 0,59! 0,651 0,68!
22 1, 13! 1,04! ( 1, 01) 1,00 ! 1, 10! 1,03 ! 0,89! 0,71 ! 0,601 0,59! 0,66! 0,691
23 1,13 ! 1, ° 3 1( 1, ° if. 1,001 1,09 ! 1,03 ! °7 881 0,721 0,60! 0 7591 0,67! 0,69'
24 1, 12! 1, ° 5 ! ( 1, ° 1) 1,001 1,091 1,021 0,88! 0,71 ! ° 76 1! 0,60! 0,67! 0,69!
25 1,12! 1,04!(1,O1) 1,01 ! 1, 10 ! 1,05 ! 0,88! 0,711 0,61 ! 0,591 0,66! 0,68!
26 1,1 n 1,031(1,O1)! 1,02 ! 1,10 ! 1,05! 0,87! 0,70! 0,611 0,58! 0,65! 0,68!
27 1, 101 1 ,° 3 ! ( 1, ° 1) 1,021 1 , 101 1,04 ! 0,86 ! 0,70! 0,601 0,581 0,681 0,681
28 1,091 1, ° 3 1( 1, ° 1) 1,01 ! 1,10 ! 1,04 ! 0,851 0,701 0,59! 0,571 0,691 0,671
29 1,081 '{ , ° 3 1( 1, 00)1 1,011 1, 101 1,05 ! 0,85! 0,711 0,601 ° ,571 0,691 0,67!
• 30 1,071 1( 1 ,00)1 1, ° 1 ! 1, 10! 1,041 0,84 ! 0,691 0,601 0,601 0,691 0,681
31 1,071
-
1( 1, OO)! 1, 101 0,84 ! °T681 - 0,601 0,661
-----------~------------------------------------------------------------MOYEN! 1,171 1,031 1,04 ! 0,99! 1,05 ! 1,051 ° ,93! 0,751 0,63 ! ° ,591 0,621 0,681
------------....._-_ ...--_.- --------------------------------------------------
..
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NY.ABARONGO à UPFUNE
FICl~ SIGNAL~TIQUE :
N° de code: 37180205
CàorQonnées g6ogTa~hiQues 2° 11\ 30" S
30° 16 1 40 11 l!,;
Cote du zéro: 1.326,78 m N.G~R.
Disj)üsi tif actuel dG mOSU1'0 : Limnic,Tè.o-,-hu O'rT ty}O X 43
rotati0n fionsuolle
r6cluction 1/10
Echellos émaillées 0-4 fi
lXHlJlL:GS IIYDROLOGIQ1JI.JS 1972 :
Hauteur moyenne annuel .
H = 3,40 m
1er Juillet
H = 2 106 m
24 Septombre
II = 3,40 III
1er Juillet
n = 2,99 m
Haut,JUr
Date
ha:dmum journalier Haut0ur
Data
lùnimum jourm,lier Hautour
Date
l'laximurü ponctuel
"1.
RBM.ARQlLS : L:: btc,-ciün Co ét.~ r0st2lU'80 on Juillet. Los rclovc3s
cm-t6riüurs sont -Cros suspects: limnigT2.:c/t1c en Illc;.U-
v~is 6tat et lecteur ~ou consciencieux •
•
•
-
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NYAB.ARONGO à EPFUNJ.'i
-----
Hautours moyennes journalières
---------------------------------------------------------------
Jours IJanv. IFGvr. ll'lars 1Avril 1 Mai IJuin !JuiL lAoût ISept.l0ct. 1Nov. IDée. 1
----------------------------------------------------------------------
1 3,061 2,761 3,251 3,27 ! 3,321 3,38! 3,40 ! 2,601 2,721 2,791 2,89! 3,09 !
2 2,991 2,761 3,25! 3,24 ! 3,32! 3,38! 3, 39!! 2,59! 2,60 ! 2,811 2,88 ! 3,09 !
3 2,96! 2,791 3,251 3,24 ! 3,321 3,381 3,361 2,52 1 2,541 2,771 2,861 3,091
4 2,971 2,921 3,261 3,261 3,321 3,381 3,32 1 2,5° 1 2,521 2,761 2,791 3,091
5 3,041 3,00 ! 3,27! 3,26! 3,32! 3,38 ! 3;321 2,50! 2,441 2,611 2,70! 3,09 !
6 3,031 2,96 ! 3,26! 3,201 3,321 3,38 ! 3,301 2,48 1 2,441 2,491 2,73 ! 3,08!
7 2,96 ! 2,941 3,261 3,17 ! 3,32! 3,381 3,281 2,441 2,441 2,45! 2,83! 3,08!
8 2,92 ! 2,92! 3,26! 3, 161 3,32 ! :,381 3,28 ! 2,41 ! 2,45! 2,431 3,001 3,08!
9 2,88 : 3,021 3,261 3,15 ! 3,32! 3.38! 3,25! 2,40 y 2,44 ! 2,43! 3,05! 3,08!
10 2,90 ! 3,08! 3,261 3,181 3,321 3·38! 3,25! 2,39! 2,48! 2,441 3,08! 3,08!
11 2,90! 3,00! 3,26! 3,241 3,32! 3:381 3,24! 2,391 2,54! 2,44l 3,10 ! 3,081
12 2,94: 2,96! 3,26! 3,26! 3,321 3,381 3,241 2,351 2,48! 2,38 ! 3, 11 1
13 2,97 1 2,96! 3,26! 3,281 3,32! 3,38 1 3,22 1 2,321 2,461 2,34 1 3,11 ! 1
14 3,02! 2,96! 3,26! 3,28! 3,33! 3 -' 381 3,20! 2,32! 2,401 2,321 3,11 1 3,181
'" 15 3,031 2 ,961 3,26! 3,281 3,331 3,371 3,201 2,311 2,32! 2,281 3,11 1.(m' !1
16 3,001 2,901 3,261 3,281 3,331 3~ 37 ! 3,20! 2,301 2,26! 2,231 3, 11 l GOy. !
17 2,921 3,001 3,261 3,281 3,33! 3,371 3,181 2,30 ! 2,21 ! 2,231 3, 11 1
18 2,88! 3,121 3,221 3,28! 3,34 ! 3,371 3, 16! 2,28! 2, 16! 2,321 3, 111
19 2,871 3,151 3,261 3,281 3,34 ! 3,371 3,121 2,28! 2,151 2,431 3, 11 !
20 2,861 3,171 3,28! 3,28 ! 3,341 3,371 3,071 2,27 ! 2,1~1 2,491 3,121
21 2,861 3,181 3,281 3,341 3,371 2,91 ! 2,27! 2,10 ! 2,481 3,12! 3,12 ! 3,281
22 2,841 3,18 ! 3,28! 3,28! 3,341 3,371 2,921 2,271 2,08! 2,481 3,12 ! 3,281
23 2,841 3,18! 3,28 ! 3,20 ! 3,351 3,371 2,861 2,271 2,081 2,61 1 3,12 ! 3,291
24 2,82! 3,20! 3,28 ! 3,32! 3,36! 3,37 ! 2,82! 2,241 2,061 2,77 ! 3, 12! 3,281
25 2,801 3,201 3,28 ! 3,321 3,361 3,381 2,80 ! 2,24! 2,34! 2,78! 3,12! 3,28!
26 2,791 3,20 ! 3,28! 3,32! 3,361 3,371 2,77 ! 2,32! 2,481 2,96! 3,12 ! 3,281
27 2,781 3,201 3,281 3,321 3,361 3,381 2,761 2,55 1 2,54! 3,031 3, 121 3,241
28 2,781 3,21! 3,281 3,321 3,361 3,391 2,72! 2,76! 2,55! 3,071 3,13 ! 3,221
29 2,76! 3,221 3,281 3,321 3,361 3,391 2,68! 2,841 2,571 3,061 3,131 3,201
30 2,7 21 3,281 3,321 3,37 ! 3,391 2,66! 2,921 2,581 3,061 3,131 3,201
31 2,721 3,281
-
3,381 2,631 2,861 3,0:t 1 3,201
• ----------~--------------------------------------------------------------------
11OY:J1Tl 2,90! 3,041 3,271 3,27 ! 3,341 3,381 3,081 2,441 2,321 2,611 3,04! 3,171
-- ---- .-.._--------------------.-..,.._......_...._.._----._---------_.._---------------------
('
NYA13ARONGO à R1,'.TlTZOKA
FICHE SIGNALETIQUE
N° de code: 37180208
Coordonnées géogTaphiC],uos 2 0 06' 30 II S
30 0 16 1 06 11 E
Cote du zéro ~ 1.330,11 ID
Dispositif actuel de mesure Limnigraphe OTT type X
rotation mensuelle
réduction 1/20
Echelles internes 0-4 m
DONIT.J:::]S IIYnWLOGI~Ui!;S 1972 ~
li~aximum journ2lior li = 2,29 m:=
Jatu ~ 31 La.i
l;inimum journalier II = 0,22 li
Date ~ 21 au 27 Septombre
Maximum ponctuel H = 2,30 m
DatG z 31 Lai
Hauteur moyenne annuello g 1 ~ 35 fi
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NYJJ3ARONGO à RiJINZOKA
-----
-
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
r
------------------------------------------------------------------------------\ IDoc. !~ .. jours !Janv. !Fèvr. !Mars lAvrill Mai !Juin !Juil. lAoût !Sept,10ct. !Nov,
------- -,.- .. , .._.._----------------------------------_._------------------
1 1,43 ! 0,791 1,97 ! 1,68 ! 2,27 ! 2,28! 1,94 ! 0,661 0,721 0,461 0,95 1 1,90 !
2 1,34 ! 0,791 1,99 1 1,621 2,27! 2,26! 1,871 0,63! 0,61 ! 0,65! ° ,94! 1,81 !
3 1,27 ! 0,89 ! 2,001 1,60 ! 2,271 2,21 ! 1,701 0,601 0,551 0,691 O,9 2 ! 1',70 !
4 1)2j ! 1,081 2,01 ! 1,63 ! 2,261 2,181 1,711 0,54! 0~531 O,68! 0,87 1 1,591
5 1,39 ! 1,20 ! 2,021 1,60 ! 2,26! 2,19 ! 1,64 ! 0,52! ° ,511 0,68! 0,781 1,54 !
6 1,36 ! 1,15 ! 2,02! 1,531 2,25! 2,20 ! 1,58 ! 0,51! 0,491 0,58! 0,78! 1',50 !
7 1,26 ! 1,08 ! 2,05! 1,47 ! 2,221 2,21 ! 1,52 ! O,48l O,47! 0,49! 0,88! 1,481
8 1,19 ! 1,06 ! 2,03! 1,44 ! 2,201 2,211 1,48 ! O,46! 0,451 0,45! 1,17 ! 1,50 !
9 1,13 ! 1,24 ! 1,98 ! 1,45 ! 2,18 ! 2,19 ! 1,45 ! 0,44! °A21 0,44! 1,30 ! 1,56 !
10 1,14 ! 1,31 ! 1,931 1,51 ! 2,14 ! 2,19 ! 1,44 ! O,42! 0,43! ° ,411 1,36 ! 1,56 !
11 1, 16 ! 1,25 ! 1,87 ! 1,611 2,11 1 2,161 1,41 ! 0,42 ! 0,471 0,42 1 1,5°1 1,551
12 1,201 1 , 17 1 1,84 ! 1,'71! 2,12 ! 2,15 ! 1,37 ! 0,401 0,45! 0,39 ! 1,55! 1,55 !
13 1,22J 1 ,161 1,801 1,84 1 2,14 ! 2,06! 1,34 ! 0,39 ! 0,431 0,371 1,541 1,50 1
~ 14 1,181 1, 141 1,721 1,95 ! 2,171 1,991 1,31 ! 0,38! 0,40! 0,34 ! 1,551 1,471
15 1,141 1,07! 1,721 2,02! 2,181 1,931 1,29 ! 0,36! 0,35! 0,32! 1,621 1,461
16 1,101 1,021 1,'771 2,04 ! 2,151 1,92 1 1,261 0,351 0,30 ! 0,29 ! 1,73 ! 1,461
17 1,061 1,221 1,791 2,11 1 2,15 1 1,941 1,24 ! 0,341 0,261 0,261 1,80 ! 1,491
18 1,02! 1,46 ! 1,79 ! 2,13 ! 2,15 ! 1,94 ! 1,20 ! 0,33! 0,24 ! 0,29 ! 1,83! 1,50 !
19 1,011 1,59 ! 1,79 ! 2,15 ! 2,13 ! 1,92 ! 1, 15 ! 0,331 0,231 0,371 1,82 ! 1,50 !
20 1,001 1,66 ! 1,80 ! 2,161 2,15 ! 1,90 ! 1,0'7 ! 0,32! O,22! 0,42 ! 1,82 ! 1,58!
21 1,021 1,701 1,80 ! 2,181 2,14 ! 1,92 1 0,99 ! 0,321 0,221 0,44 ! 1,861 1i 62 !
22 0,991 1,74 ! 1,80 ! 2,20 ! 2,16 ! 1,91 ! 0,931 0,321 0,22! 0,44! 1,90 ! 1,621
23 0,951 1,751 1,84 ! 2,211 2,191 1,871 0,881 0,311 0,221 ° ,5° 1 1,90 ! 1,61 !
24 0,901 1,76 ! 1,88 ! 2,22! a,22! 1,89 1 0,85! 0,301 0,?21 0,121 1,931 1,58 !
25 0,871 1,761 1,911 2,241 2,23! 1,86 ! 0,821 0,30! 0,221 0,961 1,95 1 1,491
26 0,G4! 1',791 1,93 ! 2,251 2,24 ! 1,861 0,801 0,351 0,22! 1, 151 1,98 ! 1,40 !
27 0,84' 1,84 ! 1,951 2,261 2,25 1 1,95 ! 0,78! 0,53! 0,22! 1,25 ! 1,99 ! 1,34 !
28 0,831 1,89 ! 1,921 2,26! 2,26! 2,01 ! 0,76! 0,68! 0,27 ! 1,15 ! t,981 1,291
29 0,801 1,93! 1,87 ! 2,27! 2,281 2,02! 0,73! 0,82! 0,37! 1,13! 1,95 ! 1,28 !
30 0,771 1,80 ! 2,271 2,291 2,001 O,70! 0,89! 0,441 1,08 ! 1,941 1,28 !
31 0,76! 1,74 ! 2,29! 0,68! 0,83 ! 1,00 ! 1,28 !
-----~~ ... ~ ...... ~_ .....-.._----------------..._---_._-.._-._--------------.......-~-- •.._-------------
MOYENI 1,08 ! 1,361 1,28! 1,97 ! 2,201 2,04! 1,231 0,47! 0,371 0,61 ! 1,541 1,521
-----,.-. ...... -..--....____________________.__ ....__.__ ._..._-______00_-_-__------... -..---------
Coordonnées géographiques
,.
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LAU lmL.•IRA ;i. GASHORA
N° do code ~ 37189201
2° 11 1 40 Il S
300 14 1 15" E
Cote du zéro ~ 1.329,29 E1 et 4'8,37 1'1/ -;Jorne G.R. 50~00 m
Dispositif actuel de mesure ~ ~chelles émaillées 0-3 m
DONNEES HYDROLOGIQUES 1972 ~
Maximum journalier H = 1,54 fi
date g 6 Juin
Minimum journalier H = 0,70 m
date ~ 14 Octobre
Hauteur moyenne annuelle H = 1,(9 m
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L.àe RUi:.IRA il GLSIIORp.
-_.._~'-"'-
~ journdi0rçs ct monsuellesHaut ours moyennes
~ • ----.. ~. •• '.' 4· __ ....._,...____________ ••__ ..___ ··~__ •• .. ••........ r._____ -..--.---..- .......--.....-----------------
Jours !Janv. !Févr. !l:~ars !,Avril ! Mai !Juin !Juil.IAoût !Sept.!Oct. !Nov. !née. 1
-_.-- ..... --..0......... . ' .. .... _ ...______
......._______ ..______.. _ ..__ _ ._.... ~ ••• , •• ~ ... " __ u .... _..-____.. ~________.. •..._________ • ______
1 1,061 1,03 ! 1, 17 1 1,26 ! 1,41 ! 1,521 1,32 ! 1,02 ! 0,79 ! 0,71 ! 0,761 1,041
2 1,071 1,03 ! 1, 19 ! 1,24 ! 1,421 1,52 ! 1,321 1,011 O,79! 0,711 0,771 1,041
3 1,081 1,02 ! 1,211 1,231 1,47 ! 1,53! 1,31 ! 1,00 ! 0,79! 0,71 1 0,77 1 1,05 !
4 1,08 ! 1,021 1,22! 1,23 ! 1,47 ! 1,54 ! 1,30! O,99! 0,801 0,711 0,781 1,051
5 1,°91 1,021 1,28 ! 1,28! 1,47! 1,54 ! 1,291 0,97 1 0,80! 0,7°1 0,79! 1,071
6 1,091 1,021 1,23 ! 1,221 1,471 1,541 1,281 0,961 0,80! 0,701 0,821 1,071
7 1,101 1,061 1,24 ! 1,221 1,461 1,531 1,271 0,95! 0,801 0,7°1 0,821 1,071
8 1,10 ! 1,06 ! 1,25 ! 1,21 1 1,46 ! 1,531 1,26 ! 0,941 0,801 0,721 0,83! 1,07 !
9 1, 10 ! 1,061 1,26 ! 1 ,21 1 1,451 1,53! 1,251 1,94 ! 0,791 0,721 0,871 1,061
10 1,091 1,06 ! 1,261 1,20 ! 1,46 ! 1,531 1,24 ! 0,92! 0,79 ! 0,71 1 0,87 ! 1,061
11 1,10 ! 1,061 1,26 ! 1,191 1,451 1,521 1,23 ! 0,911 0,791 0,71 ! 0,881 1,061
12 1,10 ! 1,061 1,26 ! 1, 181 1,461 1,521 1,221 0,901 0,791 0,71 ! 0,881 1,05 !
13 1,10 i 1,06 ! 1,26 ! 1,211 1,451 1,511 1,211 0,89! 0,781 0,71 ! 0,88! 1,05 !
.. 14 1,101 1,06 ! 1,25! 1,201 1,441 1,491 1,211 0,89! 0,78! 0,701 0,901 1,°5 !
15 1,101 1,06 ! 1,24! 1,21 1 1,44 ! 1,471 1,20 ! 0,881 0,77! 0,71 ! 0,90! 1,05 !
•
16 1,10 ! 1,06 ! 1,24 ! 1 ,21 ! 1,44 ! 1,45 ! 1,19 ! 0,87 ! 0,761 0,721 ° ,911 1 C51
17 1,09 ! 1,06 ! 1,231 1,211 1,43 ! 1,43 ! 1,18 ! 0,86! 0,761 0,721 0,92! 1,051
18 1,10 ! 1,071 1,23 ! 1,23! 1,43 ! 1,41 ! 1, 17 ! 0,85! 0,76 ! 0,721 0,92 ! 1,04 !
19 1, 11 1 1,08 ! 1,21 ! 1,241 1,431 1,40 ! 1, 16 ! 0,84! 0,751 0,731 0,941 1,04!
20 1, 101 1, 101 1,221 1,261 1,43 ! 1,39 ! 1, 151 0,84! 0,741 0,721 0,95! 1,041
21 1, 10 ! 1, 111 1,21 ! 1,28 ! 1,471 1,37 ! 1, 141 0,83! 0,741 0,72 ! 0,96! 1,051
22 1,09 ! 1, 11 ! 1,241 1,291 1,471 1,361 1,13 ! 0,82! 0,73 ! 0,721 0,96 1 1,081
23 1,091 1, 121 1,261 1,31 1 1,471 1,351 1, 12 ! 0,821 0,73! 0,721 ° ,98 1 1,081
24 1,081 1, 121 1,28 ! 1,33 ! 1,461 1,341 1, 11 1 0,821 0,72! 0,71! 0,991 1,07 !
25 1,08 ! 1,15 ! 1,28 ! 1,341 1,47 ! 1,35! 1, 10 ! 0,81 ! 0,72! 0,72! 0,991 1,07 !
26 1,07 J 1,15! 1,28 ! 1,36 ! 1,48! 1,341 1,09 ! 0,81 ! 0,731 0,72! 1,001 1,061
27 1,061 1,161 1,28! 1,37 ! 1,481 1,33! 1,081 0,801 0,72! 0,72! 1, ° _1 ! 1,08 ! •i ')
28 1,051 1, 16! 1,28! 1,39 ! 1,49 ! 1,33 ! 1,06 ! 0,801 0,72! 0,73! 1,021 1,071
29 1,°51 1, 17 ! 1,281 1,401 1,50 ! 1,32 ! 1,05! 0,80 ! 0,711 0,731 1,02 ! 1,071
30 1,051 1,27 ! 1,41 ! 1,51 ! 1,321 1,04 ! 0,801 0,711 0,741 1,031 1,06 !
31 1,041 1,261 1,51 1 1,03 ! 0,801 0,76! 1,05 !
-------------------------------------------------------------------------
MOYEN! 1,081 1,081 1,24 ! 1,26 ! 1,45 ! 1,44 ! 1,181 0,881 0,76! 0,721 0,90! 1,06 !
_......._----_ ..._--------------------------------------------------
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LAC SARE à RUI3AGO
FICHE SIGNALETIQUE :
N° de coàe : 37189601
Coordonnées géographiques 1 2° 10' 501\ S
30 0 22' 20" E
Cote du zéro: 46,10 m / borne G.R. 50,00 m
Dispositif actuel de mesure ~ échelles émaillées 0-2 m
Doml~~S IITDROLOGIQlfES 1972 :
l:.inimum journalier H = 0,43 m
Date ~ 17 Octobre
..
La station n 6t6 instnl16e le 7 AoUt
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LAC SMCE à RUDAGO
Hauteurs moyennes journalières et mensuelles
---------~._------------------------------------------------------------------
Jours!Janv. !F8vr. !Lars !Avril! ]Iai !Juin !Juil. !Août !Sept. !Oct. !Nov. !Déc. !
---_...... ""'.--. --...--- ~ .. -_._--------_..._----------------_ ......._-------------------------
1 O~GO! 0~52! 0~58! 0~85!
2 0~59! 0~52! 0,59 ! 0,84!
3 0,59! O,52! 0,60! o,84!
4 O,58! 0,51 ! 0,61 ! 0,83!
5 0~58! °751 ! 0,62! 0,84!
6 0~58! O,50! 0,63! 0~85!
7 !Inst. ! 0~57! 0~50! 0,64! 0,86!
8 0,70! 0,57! 0~48! 0,65! 0,87!
9 0,69! 0,58! °~491 0,66! 0~88!
10 °~ 68! 0~58! °,48! 0,67! 0,89!
11 0~67! 0~57! 0,48! 0,68! 0~89!
12 0~67! 0~57! 0~47! 0~69! 0~90!
13 0,66! 0,57! 0~46! 0,70 ! 0~91!
~
14 0,66! 0,56! 0,46 ! o ~ 71 ! 0,92 !
~ 15 °~65! 0,56! 0~45! 0,73! 0,93!16 0,64! 0,55! 0,44! 0,74! 0,92!
17 0,64! 0,551 0~43! 0,75! °~91 !
18 0,63! 0~55! 0,44 1 0~76! 0~90!
19 0~631 0,541 0,45! °~ 77! 0,89!
20 0~62! 0~54 ! 0,4G! 0~78! 0~88!
21 0~62! O,53! OAG! 0,791 0~87!
22
-
: ! 0,611 0~531 O,49! °7 8O ! °~86!
23 °~ 61 ! 0,53! °~ 51 ! °~81 ! 0~86!
24 0,60! 0~52! °~51! 0~82! 0,87!
25
-
: ! 0,601 0,531 O,52! 0,83! 0~87!
26 0,61! °~ 54! 0,52! 0,83! 0,88 !
27 - ! ! 0,62! 0,54! 0~53! 0,841 0,891
28 1 °~61 ! 0,541 0~53! 0,851 0,881
29 0,611 0,53! 0~54 ! 0,85! 0,87!
30 0,60! 0~531 0~551 0,861 0,88!
31 0,60! 0,56! 0,89!
_._--------------------------------------------------
MOYEN1 !(0,66)! 0,56! 0,49 ! 0,731 0,881
----------------------------------------------------------------
